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Zusammenfassung  
 
Erfolgreiche Bestäubung ist abhängig von der Zell-Zell-Kommunikation und einer schnellen, 
zellulären Antwort. Arabidopsis thaliana gehört zu der Gruppe der Selbstbestäuber. Die 
Bestäubung beginnt mit der Ablage der dehydrierten, ausgereiften Pollenkörner auf dem Stigma. 
Nach der Rehydrierung beginnt die Keimphase und es entsteht ein Pollenschlauch, durch den die 
zwei Spermien zum weiblichen Gametophyten (Embryosack) transportiert werden, su dass 
Doppelbefruchtung stattfinden kann. Verschiedene Studien zu diesem Thema haben belegt, dass 
ausgereifte und dehydrierte Pollenkörner alle für die Keimung und Initiierung des 
Pollenschlauchwachstums nötigen Transkripte und Proteine bereits enthalten. Aus diesem Grund 
ist es wichtig, die Rolle der posttranslationellen Modifikationen (hier Phosphorylierung), die 
möglicherweise viele durch Pollinierung induzierte Prozesse kontrolliert, zu untersuchen. 
 
Phosphorylierung ist einer der Schlüsselmechanismen der posttranslationellen Modifikation zur 
Regulation von Proteinfunktionen in diversen biologischen Mechanismen und Kontexten. Sie kann 
die Proteinaktivität verändern, indem sie Proteine, die einen einzelnen Mechanismus 
kontrollieren, aktiviert oder deaktiviert. Dafür ist es nicht ausreichend zu wissen, ob ein Protein 
phosphoryliert ist oder nicht. Es ist vielmehr wichtiger die exakte Aminosäure, die unter 
spezifischen Bedingungen phosphoryliert wird, zu kennen. Im Allgemeinen enthält diese 
Dissertation Informationen über die mögliche Rolle und das Auftreten von phosphorylierten 
Proteinen, während des Bestäubung von Arabidopsis thaliana. 
 
In Kapitel 3 der Arbeit wird eine phosphoproteomische Analyse von vollentwickelten Arabidopsis-
Pollenkörnern durchgeführt. Um potentielle Ziele der Phosphorylierung zu identifizieren wurden 
drei verschiedene Anreicherungschromatographien durchgeführt und dabei eine weitreichende 
Abdeckung der Pollen-Phosphoproteine mit 962 phosphorylierten Peptiden, die zu 598 
Phosphoproteinen korrespondieren, erhalten. Zusätzlich konnten 609 bereits nachgewiesene 
Phosphorylierungsstellen bestätigt werden. Ein Abgleich mit der PhosPhat Datenbank, die 
empirische Daten zum Arabidopsis-Phosphoproteom enthält, ergab dass 207 der 240 nicht in der 
Datenbank erfassten Phosphoproteine weisen eine hohe Expression in Pollen aufweissen. 
Daraufhin zeigte sich bei einer genontologischen (GO) Anreicherungsanalyse, dass für diese 240 
Phosphoproteine eine Überrepräsentation, der für dass Pollenschlauchwachstum kritischen GO 
Kategorien vorliegt. Dies deutet darauf hin, dass Phosphorylierung spätere Mechanismen der 
Pollenentwicklung  reguliert. Mit Hilfe von Phosphopeptid-Motivanalysen konnte eine 
Überrepräsentation von Ca2+/Calmodulin abhängigen bzw. Mitogen-aktivierten 
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Proteinkinasemotiven und Bindungsmotiven von 14-3-3 Proteinen aufgezeigt werden. Schliesslich 
konnte eine Tyrosin-Phosphorylierungsstelle identifiziert werden, die eine Bestätigung des TDY 
dualen Phosphorylierungsmotivs der Mitogen-aktivierten Proteinkinase darstellt (MPK8/MPK15). 
Diese Studie liefert somit eine solide Basis, für weitere Untersuchungen der Rolle von 
Phosphorylierungen, während der Pollenentwicklung. 
 
In Kapitel 4 wird die qualitative und quantitative Analyse von Phosphoproteinen/-peptiden im 
Zusammenhang mit der Pollinierung beschrieben. Hierfür wurden pollinierungsspezifische 
Gewebe, wie z.B. Pollenkörner und unbestäubtes weiblichen Gewebe, bzw. Weithiches Gewebe 
eine Stunde nach der Bestäubung, verglichen. Die Daten zeigen jeweils eine unterschiedliche 
Expression von einigen Phosphopeptiden zwischen Pollen und Bestäubten weiblichem Gewebe, 
wie auch zwischen unpolliniertem und eine Stunde nach der Pollinierung gesammeltem 
weiblichen Gewebe. 
Einige Phosphopeptide ändern ihren Phosphorylierungsstatus zwischen Pollen und polliniertem 
weiblichem Gewebe, was neue Einsichten in die während der selbskompatiblen Befruchtung 
stattfindende Initialkommunikation gewährt. Darüber hinaus liefern diese daten die grandlage für 
weitergehende untersuchungen, z.b. mit Hilfe der ortsspezifischen Mutagenese von 
Phosphorylierungsstellen, die spezifisch für die Pollinierung sind, die Relevanz der 
Phosphorylierung während der bestäubung aufzuklären.  
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Summary 
Successful pollination depends on cell-cell communication and rapid cellular responses. The 
flowers of the plant model Arabidopsis thaliana self-pollinate, and therefore the pollination event 
initiates when a dehydrated, mature pollen grain lands on the stigmatic surface of female tissue 
(pistil). Upon its arrival, the pollen grain forms a tight contact junction with the female tissue, 
which leads to pollen hydration, germination, and the formation of a pollen tube that elongates to 
carry two sperm cells to the female gametophyte (embryo sac) for double fertilization to ensue. 
Various studies have emphasized that a mature, dehydrated pollen grain contains all the 
transcripts and proteins required for germination and initial pollen tube growth. Therefore, it is 
important to explore the role of post-translational modifications (here phosphorylation), through 
which probably many processes induced by pollination are regulated. 
Phosphorylation is one of the key mechanisms of post-translational modifications that regulate 
protein function in diverse biological pathways and contexts. Phosphorylation can alter the 
protein activity and hence activates or deactivates proteins controlling a specific pathway. 
Therefore, it is not sufficient to just know whether a protein is phosphorylated or not, rather it is 
important to know which particular amino-acid residue of the protein is getting phosphorylated 
under given specific conditions. In general, this thesis contains information about the occurrence 
and possible role of phosphorylated proteins in the pollination process of Arabidopsis thaliana. 
In Chapter 3 of this thesis, we report a phosphoproteomic study conducted on mature Arabidopsis 
pollen grains with the aim of identifying potential targets of phosphorylation. Using three 
enrichment chromatographies, a broad coverage of pollen phosphoproteins with 962 
phosphorylated peptides corresponding to 598 phosphoproteins was obtained. Additionally, 609 
confirmed phosphorylation sites were successfully mapped. 207 of 240 phosphoproteins that 
were absent from the PhosPhAt database which contains the empirical Arabidopsis 
phosphoproteome, showed highly enriched expression in pollen. Gene ontology (GO) enrichment 
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analysis of these 240 phosphoproteins shows an over-representation of GO categories crucial for 
pollen tube growth, suggesting that phosphorylation regulates later processes of pollen 
development. Moreover, motif analyses of pollen phosphopeptides showed an over-
representation of motifs specific for Ca2+/calmodulin-dependent protein kinases, mitogen-
activated protein kinases, and binding motifs for 14-3-3 proteins. Lastly, one unique tyrosine 
phosphorylation site was identified, validating the TDY dual phosphorylation motif of mitogen-
activated protein kinases (MPK8/MPK15). This study provides a solid basis to further explore the 
role of phosphorylation during pollen development. 
In Chapter 4, we discuss the qualitative and quantitative analysis of 
phosphoproteins/phosphopeptides associated with pollination. We compared the 
phosphoproteome of pollination-specific tissues, i.e. of unpollinated and pollinated male and 
female tissues. The data shows differential expression of the phosphopeptides between the pollen 
grain and female tissue unpollinated or 1HAP (one hour after pollination).  
Overall, the studies presented in this thesis will lay the foundation for further analyses e.g. site-
directed mutagenesis experiments, on pollination-specific phosphoproteins that may play key 
roles during plant reproduction.  
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1 Introduction 
1.1 Arabidopsis thaliana 
1.1.1 The model organism of plant biology 
Despite the important contribution of plants in our everyday life, we still lack valuable information 
about them. Although there has been a revolution in the biological sciences in the past twenty 
years, there is still a great deal that remains to be discovered in plants. 
 In order to better understand them, we need to have more insights 
into their genetic information, which can be accomplished by using 
a model plant species. During the last three decade, Arabidopsis 
thaliana has become universally recognized as an important model 
system in the plant research community. It is a small flowering 
plant of the mustard family (Brassicaceae), native to Europe, Asia, 
and north-western Africa. Even though it is a wild, non-commercial 
member of the mustard family, it possesses several properties, which 
makes it an ideal model system for plant research. The small size 
(approximately 25 cm tall) and short life cycle (6-8 weeks) of 
Arabidopsis favours research in limited space and time 
(Figure 1.1). Arabidopsis naturally self-pollinates but can be cross- 
pollinated and bears approximately 4-5000 seeds per plant  
(Leutwiler et al., 1984). The large progeny size is useful, as it enables reliable statistical analysis of 
segregation ratios during extensive genetic experiments. Arabidopsis has a relatively small 
genome size, which has been reported to vary between 110 to 135 megabase pair (Mbp) in 
different studies (Leutwiler et al., 1984; Bennett and Smith, 1976; TAIR-Genome, 2000). The 
genome consists of five chromosome pairs, each containing about 120Mbp of DNA, excluding 
telomeric, nucleolar, and centromeric tandem repeats (TAIR-Genome, 2000), with relatively small 
amounts of repeat sequences forming approximately 10% of the total genome (Dean and Schmidt, 
1995). This further confirms Arabidopsis potential as a model organism for molecular genetics 
studies and as a fundamental organism for understanding key aspects of the molecular biology in 
higher organisms.  
In the year 1990, a multinational Arabidopsis genome project was established and with the 
hardship of scientists located in Europe, Asia, and the United States of America, the whole genome 
of Arabidopsis was sequenced in year 2000, describing a total of 25498 nuclear, 80 chloroplast and 
60 mitochondrial genes encoding proteins. The completion of the project represents a milestone 
Figure 1.1: Arabidopsis thaliana. 
A wild type Col-0 plant at the 
flowering stage 
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in our understanding of the form and functions of not just this particular organism, but most of 
other plants, and has led to an improvement in several valuable crops that share important 
genetic information with Arabidopsis. Furthermore, the sequenced genome facilitated numerous 
genomics, transcriptomics, and proteomics studies on this model organism, which resulted in an 
increase of plant-specific journals. 
1.2 Sexual reproduction and the life cycle 
The ability to reproduce is one of the defining criteria for life and can be broadly achieved both by 
asexual and sexual reproduction. Asexual reproduction is occurs through mitotic division and, 
therefore, all the progeny are genetically identical to their parents. However, sexual reproduction, 
involving meiosis and syngamy (cell fusion), mixes the genetic information of the parents, resulting 
in progeny having a unique combination of parental traits. Thus, sexual reproduction yields new 
genetic combination which may be better adapted to a changing environment and, hence 
sexuality is the predominant mode of reproduction in animals and plants (Otto, 2003). The 
processes of meiosis and syngamy separate the life cycle into haploid (gametophyte) and diploid 
(sporophyte) phases (Coelho et al., 2007). This is called a Hofmeister-Strasburger alternation of 
generations (Bell, 1994). In angiosperms, the sporophyte is the dominant generation, resulting in 
the formation of the haploid gametophyte, which in turn forms haploid gametes post meiosis 
(division that reduces the chromosome number by half). The haploid gamete fuses again to form a 
diploid zygote, which leads to the next sporophytic generation. The size and the life span of the 
diploid and haploid generations vary greatly amongst land plants. 
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Figure 1.2:  Life cycle of an angiosperm (Arabidopsis): Alternation of sporophytic and gametophytic generations. 
Diploid sporophytic cells undergo meiosis, and further mitotic divisions that results in the formation of haploid 
gametophytic generation. The male gametophyte is called pollen, whose role is to carry two sperm cells to the female 
gametophyte encased in the pistil. The female gametophyte embryo sac is composed of seven cells. Fusion of one 
sperm cell with egg cell results in a diploid zygote and the other sperm cell fuses with the diploid central cell resulting 
in a triploid endosperm in a process known as double fertilization. (Adapted from Escobar-Restrepo et al., 2007). 
 
In angiosperms, the gametophyte, which develops within the sporophytic tissue, is extremely 
reduced in both life-span and size. Typically, a mature male gametophyte (pollen) contains three 
cells and is enclosed within the anther (sporophytic tissue) while the female gametophyte  (FG) 
(embryo sac) contains seven cells, which are encased within the ovules enclosed inside the carpel 
(sporophytic tissue) (Grossniklaus and Schneitz, 1998). In the course of evolution, the FG became 
enclosed inside the sporophytic tissue, in order to protect the developing seed from drought and 
herbivorous insects. This inaccessibility of the FG required a new mode of sperm delivery which 
was achieved by the evolution of a pollen tube (PT) that delivers the sperm cells. The PT carries 
two sperm cells and penetrates the female sporophytic tissue (stigma) in order to bring the two 
sperm cells to the FG, where double fertilization occurs (Lopes and Larkins, 1993; Grossniklaus and 
Schneitz, 1998). One of the sperm cells fuses with the egg cell to form a diploid zygote, which later 
gives rise to an embryo. The second sperm cell fuses with the central cell of the FG and leads to 
the formation of the endosperm, a nutritive tissue that feeds the developing embryo or 
germinating seeds (Figure 1.2).  
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Existing land plants comprise the bryophytes (mosses, hornworts, and liverworts), tracheophytes 
(vascular or higher plants: club mosses, horse tails, ferns), gymnosperms (including the conifers) 
and angiosperms (flowering plants). Microfossil records show that all of these plant groups have 
evolved from a common bryophyte-like ancestor approximately 500 million years ago, in which 
gametophyte and sporophyte were both equal in life span and size. However, later in the course 
of evolution the sporophyte became more predominant while the gametophyte decreased in both 
life span and size (Graham and Wilcox, 2000; Kenrick, 2000). 
The gametophyte of the basic vascular plants, e.g. a typical fern, is a small green microscopic 
structure, known as a prothallium, which is not dependent on the sporophyte for its nutrition and 
develops as an independent organism. The prothalium is often a hermaphroditic structure that 
produces both sperm and egg cells, fusion of which leads to the development of the zygote that 
later develops into a new sporophyte. The sporophyte produces small organs on the ventral side 
of the leaves, called sporangia, inside which cells undergo meiosis to produce haploid spores. After 
dispersal, the spores develop into a mature gametophyte. Fossil records suggest that during 
evolution the gametophyte was reduced and retained within the sporophyte (Ravan et al., 1999). 
dŚĞƐĞ ƉůĂŶƚ  “ƉƌŽ-ŐǇŵŶŽƐƉĞƌŵƐ ? ĂƌĞ ŬŶŽǁŶ ƚŽ ďĞ ƚŚĞ ƉƌŽŐĞŶŝƚŽƌƐ ŽĨ ƚŚĞĞǆŝƐƚŝŶŐ ƐĞĞĚ ƉůĂŶƚƐ ?
which can broadly be classified into gymnosperms and angiosperms. 
1.2.1 The Arabidopsis Male Gametophyte 
1.2.1.1 Development and structure of the pollen grain 
sĂůĞƌŝƵƐ ŽƌĚƵƐ ĐŽŝŶĞĚ ƚŚĞ ǁŽƌĚ  “ƉŽůůĞŶ ? ŝŶ ƚŚĞ ƐŝǆƚĞĞŶƚŚ ĐĞŶƚƵƌǇ ? ĂĨƚĞƌ ŚĞ ŶŽƚŝĐĞĚ ƚŚĞ ĚƵƐƚ
particles omitted from flowers. In all angiosperms, the pollen is formed within the pollen sac of 
the anther and represents the male gametophyte. The cells of the sporogenic tissue within the 
pollen sacs undergo meiosis, forming four haploid microspores, which are encased within the cell 
wall of the microsporocyte mother cell. The sporophytic nutritive cell layer that surrounds the 
microspores (tapetum) releases an enzyme that digests the callose wall to releases the haploid 
microspores. The formation of microspores is known as microsporogenesis (Mccormick, 2004). 
The first asymmetric mitotic division of the haploid microspores generates a large vegetative cell 
and a small generative cell (Figure 1.3 a). The second mitotic division of the generative cell results 
in the formation of two sperm cells (male gametes). The second mitotic division is specie-
dependent, in case of Arabidopsis and maize it takes place before the pollen is released from the 
anther; however, in lily and tomato, the generative cells divide only after the pollen tube (PT) is 
formed.  
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Figure 1.3 (a): Illustrates the successive events leading to the formation of a mature pollen grain. The microspore 
mother cell (MMC) undergoes meiosis, which results in a tetrad of haploid microspores. The tetrads are then released as 
free microspores by the action of callase produced by the tapetum layer of the anther. These uninucleate microspores 
undergo an asymmetric mitotic division, resulting in a pollen grain containing two cells: a large vegetative cell and a 
small generative cell that is enclosed within the vegetative cell. The second mitotic division of generative cells results in 
two sperm cells that contribute the parental genome to the progeny. (b) Enlarged schematic of a mature dehydrated 
Arabidopsis pollen grain, adapted from: Mayank.P etal 2012. (c) Schematic of Arabidopsis pollen tube:  Several pathways 
jointly promote PT growth leading to polarized tip growth. Vesicle-mediated transport facilitates the cellular processes 
required to produce enough cell wall and membrane material for the rapid extension of the pollen tube. Actin dynamics 
is crucial for maintaining the shape of the PT, and tip growth. Apical secretion controlled by GTPase activity and Ca
2+
 
gradient is the prime regulators of the secretory pathway, including the apical exo- and endocytosis. 
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The PT is an outgrowth of the fully mature hydrated pollen grain upon its arrival on the stigmatic 
surface. It delivers the male gametes to the female gametophyte to ensure double fertilization 
(Esau, 1977; McCormick, 1993). Once the pollen grain is fully mature, it is released from the anther 
in a dehydrated state, containing two sperm nuclei and a vegetative cell enclosed within two 
ůĂǇĞƌƐ PƚŚĞŝŶŶĞƌ ůĂǇĞƌĐĂůůĞĚ “ŝŶƚŝŶĞ ?ĂŶĚƚŚĞŽƵƚĞƌ ůĂǇĞƌ ŝƐŬŶŽǁŶĂƐ  “ĞǆŝŶĞ ?  ?&ŝŐƵƌĞ  ? ? ?ď ? ?dŚĞ
intine is primarily composed of cellulose while the exine is rich in sporopollenin, a highly stable, 
polymer containing long-chain fatty acids and phenolics (Ariizumi and Toriyama, 2011). The pollen 
grains of Arabidopsis represent individual organisms, containing all the necessary transcripts and 
proteins required for their further development upon pollination.  
During pollination the dehydrated pollen comes into contact with the stigmatic papillar cells (SPC), 
which upon recognition allow hydration of the pollen grain. The hydrated pollen grain then starts 
to germinate on the stigmatic surface, which leads to PT emergence that penetrates the stigma 
and elongates towards the ovule via the transmitting tract to deliver the two sperm cells to the 
FG.  Pollen recognition, germination, and directed growth into the style are controlled by the long 
chain fatty acids in the pollen outer coat (Hiscock and Allen, 2008; Zinkl et al., 1999; Preuss, 1995). 
In many species pollen germination is controlled by a sporophytic self-incompatibility (SI) 
recognition system, which rejects self-pollen and accepts non-self-pollen (Dickinson, 1995; Shiba, 
2001; Kachroo et al., 2001) ? dŚĞŚĂƉůŽŝĚWdƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐƚŚĞŽŶůǇ  “ŵŝŐƌĂƚŝŶŐ ?ĐĞůů ŝŶĂŶŐŝŽƐƉĞƌŵƐ
(Sanders and Lord, 1989) that elongates by polar tip growth through the transmitting tract (TT) for 
the delivery of two sperm cells to the FG encased within ovule (Lord, 2003). Tip growth of pollen 
tube within the TT is regulated by various molecular cues, such as a transmitting tissue-specific 
(TTS) protein in tobacco (Nicotiana tabacum) (Cheung et al., 1995) or gama-aminobutyric acid 
(GABA) in Arabidopsis (Wilhelmi and Preuss, 1996)  The later was proposed in helping guiding the 
PT towards the embryo sac. Additionally, PT growth is characterized by two mechanisms: a steep 
calcium gradient at the PT tip and reverse fountain streaming due to an atypical organization of 
the cytoskeleton. The PT exhibits a sharp, tip-focused intracellular calcium gradient that drives and 
orients its unidirectional apical growth. Plant cells in general maintain a cytosolic calcium 
concentration of approximately 100nM, which during PT growth increases to several micro molar 
in the apical-most micrometers of the growing tip (see; Holdaway-Clarke and Hepler, 2003; Malho 
et al., 1994). In nascent lily PTs the apical calcium concentration was estimated to be 3-5µM, while 
the rest of the tube maintained a normal calcium level of ~100nM. Cytoskeletal reorganization and 
dynamics facilitate the vesicular trafficking and targeting of vesicles to the apical plasma 
membrane, which deliver new membrane and cell wall components to the site of PT growth. For 
example, inhibition of actin dynamics by applying latrunculin B and cytochalasin B effectively 
(c) 
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blocks PT elongation (Miller et al., 1999). On the other hand the role of microtubules in PT growth 
is puzzling, since in different related studies the pharmacological disruption of microtubules 
caused different phenotypes (see, Astrom et al., 1995; Laitiainen et al., 2002; Anderhag et al., 
2000). Furthermore, as in other polar growing cells (e.g. neuronal axons, fungal hyphae, and plant 
root hair) a conserved self-organizing growth system based on molecular switches called Rho-
GTPases of plant (ROPs) functions to establish and maintain polar tip growth by controlling the 
dynamics of actin filament formation, exocytosis, the production of Reactive Oxygen Species (ROS) 
and Ca2+ homeostasis (Lin et al., 1996) (reviewed in Qin and Yang, 2011) (Figure 1.3 c). 
1.2.1.2 Mutations that affect male fertility 
Disruption of genes responsible for pollen development leads to male sterility or semi-sterility and 
has been described in more than 100 species (Preuss, 1995) . Mutations can have an effect either 
before or after meiosis. If the mutation has occurred in anther development process or before 
meiosis then no or very little pollen is produced and all the pollen grains within an anther are 
affected, plants bearing such anthers are usually male-sterile. However, mutants are termed 
gametophytic if they disrupt genes that act after meiosis, in the haploid phase of pollen 
development, and thus only the pollen grains carrying the mutant allele are affected and the plant 
still carry pollen that are male fertile. In Arabidopsis, several sporophytic and  gametophytic 
mutations have been identified, few of which have been extensively characterized, such as a 
transposon-tagged male sterile mutant in Arabidopsis thaliana using the maize Enhancer ?Inhibitor 
(Aarts et al., 1993) and a mutant with a defect in the salvage pathway (Regan and Moffatt, 1990). 
Furthermore, Delayed dehiscence 2-2 (dde2-2) a sporophytic mutant, identified in an En1/Spm1 
transposon-induced mutant population screened for plants showing defects in fertility. The dde2-2 
mutant is defective in the anther dehiscence process as well as anther filament elongation and, 
thus, exhibits a male sterile phenotype. Dde2-2 thus serves as an excellent tool for manual 
pollination as shown in (Figure 1.4 a, b) (Von Malek et al., 2002). The mutant phenotype of the 
plant can be restored by application of methyl jasmonate (JA or MeJA). The dde2-2 mutant 
showed complete female fertility when crossed with wild-type pollen as shown in (Figure 1.4 c). 
In contrast to the sporophytic dde2-2 mutant duo pollen1 (duo1) is a gametophytic mutant. DUO1 
is male germline-specific transcription factors that coordinates germ cell division, gamete 
speciation and is essential for sperm cell specification and fertilization. Mutant generative cells in 
duo1 pollen fail to enter mitosis at G2-M transition (Durbarry et al., 2005). 
Recently the role of ANX1 and ANX2 (CrRLK1L family members) was explored in PT growth by two 
separate groups (Boisson-Dernier et al., 2009; Miyazaki et al., 2009). PTs carrying T-DNA insertions 
in ANX1 and ANX2 exhibit normal germination but prematurely rupture failing to fertilize the FGs. 
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Rare double homozygous mutant display a complete male sterile phenotype (Miyazaki et al., 2009; 
Boisson-Dernier et al., 2009).  
Finally, when the PT grows in the transmitting tract, it responds to various guidance cues from 
maternal tissue (Johnson and Lord, 2006). The identification of a few sporophytic factors that 
provide guidance cues at early stages of PT growth have been reported (Dong et al., 2005). 
However, the signals produced by the female gametophyte itself, which controls the late stages of 
PT guidance, ( Chen et al., 2007; Higashiyama et al., 2001; Márton et al., 2005) were unknown, 
until the recent identification of the defensin-like LURE polypeptides, which serve as the synergid-
secreted PT attractants in Torenia fournieri (Okuda et al., 2009). However, how the PT decodes 
these cues remains unclear as only one male gametophytic mutation called pollen defective in 
guidance1 (POD1) which disrupts PT guidance, has been identified so far. POD1 encodes a 
conserved protein of unknown function and is also essential for positioning and orienting the cell 
division plane during early embryo development (Li et al., 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2 The Arabidopsis Female Gametophyte  
1.2.2.1 Development and structure of the female gametophyte 
Although both male and female gametophytes of angiosperms are in close association with their 
respective sporophytic tissue, it is the female gametophyte which is more dependent on the 
sporophyte because it is encased within the ovule harbored inside the pistil throughout its life 
cycle. The Arabidopsis pistil is composed of three major parts: the stigma, which is the receptive 
surface and regulates the reception of compatible or incompatible pollen grains; a relatively short 
Figure 1.4: (a) dde2-2 mutant: Arabidopsis dde2-2 mutant is a male sterile mutant owing to a frame shift mutation in 
the AOS gene, which encodes a key enzyme of jasmonic acid (JA) biosynthesis. Therefore, the fertility of the mutant 
plant can be restored by applying methyl jasmonate. Dde2-2 is defective in anther dehiscence and filament elongation, 
because of which it is self-infertile and facilitates manual pollination. (b) Picture showing manual pollination (c) Aniline 
blue staining showing the mutant plant with complete female fertility and normal PT growth when crossed with wild-
type pollen. 
 
 
dde2-2 X WT WT X WT 
950Pm 950Pm 
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style; and the ovary, which encloses approximately 50 ovules per pistil. The stigmas of 
angiosperms can be broadly classified into two categories i.e. wet or dry, based on their surface 
secretion. In all wet-stigma species such as Nicotiana, Petunia (Solanaceae) and Lilium (Liliaceae) 
the pollen capture and adhesion by stigmatic secretions appears to be non-specific and the 
hydration of pollen is largely unregulated (Heslop-Harrison & Shivana, 1977; Hiscock and Allen, 
2008). In contrast, the studies conducted on dry-stigma species, mostly from Brassicaceae (e.g. 
Arabidopsis), suggest high species-specificity for pollen adhesion and capture, with the hydration 
of pollen on the stigmatic surfaces being tightly regulated (Dickinson, 1995; Hiscock and Allen, 
2008).  
The sporophytic tissue of reproductive organs produces two types of spores; microspores and 
megaspores which lead to the development of the male and female gametophytes, respectively. 
The sporophytic enclosure protects the ovule and the developing seeds from mechanical injury. 
Within each ovule there is a single embryo sac or megagametophyte that contains six 
mononucleate cells (three antipodal cells, two synergid cells, and one egg cell) and a binucleate 
central cell, all encased within a common cell wall, as shown in (Figure 1.6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In angiosperms, reproductive development occurs over two phases referred to as 
megasporogenesis and megagametogenesis. During megasporogenesis, the diploid megaspore 
mother cell undergoes meiosis and produces four haploid cells; three of which degenerate and 
only one survives. During megagametogenesis, the functional megaspore gives rise to the mature 
female gametophyte. First, the megaspore undergoes several rounds of mitosis without 
cytokinesis, resulting in a multinucleate coenocyte followed by cellularization around these nuclei, 
which results in the formation of the female gametophyte. For example in Arabidopsis, FG 
development follows a Polygonium-type pattern, in which the nucleus undergoes two rounds of 
mitosis, producing a four-nucleate cell having two nuclei at each pole. During the third and final 
set of mitosis, a cell plate is formed between the sister and non-sister nuclei and, soon thereafter, 
 
Figure 1.6: Female gametophyte: The FG consists of seven 
cells: one large central cell (CC), three antipodal cell (AC), 
two synergid cells (SC) and one egg cell (EC). The embryo 
sac is encased within two integuments, an outer and inner. 
The FG is harbored inside the ovule, which is attached to 
the placenta by the funiculus. 
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the FG cells become completely surrounded by cell membranes. During cellularization, two nuclei, 
one from each pole (polar nuclei), migrate towards the center of the developing FG and fuse, 
either before or upon fertilization of the central cell. These series of events results in a seven-
celled structure consisting of three antipodal cells, two synergids cells, one central cell and one 
egg cell (Yadegari and Drews, 2004). 
1.2.2.2 1.2.3.2 Mutations that affects female fertility 
As angiosperms share an alternation of sporophytic and gametophytic generation, they can be 
affected by two types of mutations associated with each generation. Sporophytic mutants affect 
the diploid sporophyte, including megaspore mother cell development, meiosis, and the control of 
FG development by the surrounding sporophytic tissue. Such mutations follow a Mendelian 1:2:1 
segregation pattern. On the contrary, gametophytic mutants do not follow a Mendelian 
segregation pattern and can be transmitted from generation to generation only as heterozygotes. 
They affect FG development after meiosis, including megagametogenesis and the functioning of 
the mature FG (PT guidance, PT reception, fertilization, seed development or maternal control of 
seed development). Gametophytic mutations can be identified either by segregation distortion 
and/or reduced seed set. A reduction in seed by 50% set results from a plant heterozygous for a 
fully penetrant FG mutation, as half of the FGs are mutant and non-functional; thus, they fail to 
initiate normal seed development. Segregation distortion occurs because, gametophytic 
mutations are transmitted to subsequent generations at a reduced frequency (Page and Ueli 
Grossniklaus, 2002; Moore et al., 1997). More than 150 female gametophytic mutants have been 
reported to date. These include feronia (a CrRLK1L member (Escobar-Restrepo et al., 2007)), scylla 
(unknown; Rotman et al., 2003), lorelei (lre; a putative glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored 
protein) (Capron et al., 2008), and nortia (nta; a mildew resistance locus o (MLO) family member 
(Kessler et al., 2010), which affect PT reception and exhibit a PT over-growth phenotype inside the 
ovule. 
1.3 Pollination 
1.3.1 General observations 
Reproduction in plants is initiated immediately after pollen and stigma come into contact during 
pollination, when pollen is deposited on the stigma by pollinators, wind or through self-
pollination. ThŝƐ ƉƌŽĐĞƐƐ ŝƐ ĂůƐŽ ŬŶŽǁŶ ĂƐ  ‘ ?ƉŽůůĞŶ-ƐƚŝŐŵĂ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ ? ? ǁŚŝĐŚ ŝŶǀŽůǀĞƐ ĐĞůů-cell 
recognition processes and is often mediated by a self-incompatibility system, which discriminates 
self and non-self-pollen and rejects or accepts it, respectively.  
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In flowering plants, whether self-compatible (SC) or self-incompatible (SI), the pollen grains upon 
maturation are dispersed from anther and carried to the stigma by pollinators, wind, or direct 
physical contact, as it is the case in self-fertile plants like Arabidopsis. Depending on the species, 
the pollen may land and germinate on wet or dry stigmatic surface (Heslop-Harrison and Shivanna, 
1977). Wet stigmas are, however, at an apparent disadvantage because their wet surface at times 
permits the capture and development of the pollen of other species and the spores of the 
pathogens. However, the style of some wet species secretes some enzymes such as glucanases 
and chitinases, which act as a defence against pathogens. The partial development of the inter-
specific pollen on stigmatic surface depletes female resources and physically obstructs the passage 
of compatible PTs. The situation in wet stigmas is further cofounded by the SI system operating in 
these plants, which utilizes SI-specific RNase to reject self PTs within the style (Dickinson, 1995), 
rather than on the stigmatic surface. Dry stigmas thus seem to have an advantage over wet 
stigmas and can reasonably be regarded as being evolutionarily more advanced. This efficiency is 
also extended to the SI recognition system for example, if cross-pollen and self-pollen are placed 
next to each other on a dry stigma surface; the cross-pollen develops a tube, while the self-pollen 
is immediately arrested. The SI system is thus the best defined example of inter-cellular 
communications in plants. A wealth of information is available on the development and rejection 
of non-self and self-pollen on the dry stigmas of Brassicacea (Samuel et al., 2011; Schopfer, 1999; 
Shiba, 2001; Heizmann et al., 2000).  
1.3.2 Pollen-stigma interaction in compatible pollinations 
In the case of a compatible pollination, the pollen grain lands on the stigmatic surface in a 
dehydrated state. Immediately after deposition the pollen grain adheres to the stigmatic surface, 
requiring approximately 10-15 minutes for successful adhesion. This is followed by the recognition 
event accomplished by the stigmatic papillar cells. As the pollen grain is recognized, the pollen 
coat forms a junction with the papillar cell, creating a hydraulic contact between the two partners. 
The pollen coat is relatively impermeable to water, but as a result of the interaction with the 
stigmatic surface, the pollen coat reorganizes itself both structurally and physiologically (Elleman 
and Dickinson et al., 1986), and becomes permeable to water. This leads to exchange of water and 
ŶƵƚƌŝĞŶƚƐƌĞƋƵŝƌĞĚĨŽƌƚŚĞŚǇĚƌĂƚŝŽŶĂŶĚŐĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨƉŽůůĞŶŐƌĂŝŶƐ ?dŚĞƉŽůůĞŶŽĨ  “ĚĞĐŽĂƚĞĚ ?
mutants fail to adhere and hydrate upon contact with the stigma, which shows that the pollen 
coat plays an integral role in pollen-stigma interactions (Doughty et al., 1993). A long time ago, it 
was observed that the number of pollen grains on the stigma surface affects the germination rate 
ŽĨƉŽůůĞŶ ?dŚŝƐĞĨĨĞĐƚŝƐŬŶŽǁŶĂƐ “ŵĞŶƚŽƌĞĨĨĞĐƚ ?ĂŶĚŽŶůǇƌĞĐĞŶƚůǇ ?ŝƚǁĂƐĨŽƵŶĚƚŚĂƚĂƐĞĐƌĞƚĞĚ
ƉĞƉƚŝĚĞĐĂůůĞĚ “ƉŚǇƚŽƐƵůƉŚŽŬŝŶĞ ?ŝŶĚƵĐĞƐŐĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶŝŶƉŽůůĞŶƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŽĨůŽǁŶƵŵďĞƌƐ(Chen 
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et al., 2000). Upon hydration, the pollen grain initiates its germination, leading to the emergence 
of the PT. Once the PT starts to grow, it must penetrate the cuticle and cell wall of the stigmatic 
papillar cells and enter the style. In dry stigma types, the adhesion of the pollen grain to the 
stigmatic surface determines the point of entry of the PT into the papillar cells. However, the 
situation in wet stigmas is different: the extracellular matrices (ECMs) which cover the stigma, 
govern PT growth till PT has a certain length before the PTs finally enter the stylar tissue. Upon 
emergence at the base of the stigmatic papillar cells, the PT grows intercellular down the style and 
then through the transmitting tract of the septum (a central tissue that runs to the base of the 
ovary). The time and distance travelled in the style is relatively short in comparison to that spent 
in the transmitting tissue. Soon after the PT leaves the transmitting tract, it starts to grow towards 
the funiculus. During its growth, the heterotropic PT continues to absorb the required nutrients 
from the female tissues. Soon, the PT reaches the ovule and then starts to grow along the 
funicular surface to enter micropyle opening. Soon upon PT arrival at the micropyle, the PT enters 
one synergid cell where it bursts and releases the two sperm cells. These fuse with the egg and 
central cell to form the diploid zygote and the triploid endosperm, respectively.  
The growth and guidance of the pollen tube in the transmitting tract is facilitated by a proposed 
chemo-attractive gradient present in the pistil, which plays an important role in guiding the pollen 
tube towards the ovule (Lord, 2003). In Arabidopsis one of the first molecules proposed to guide 
WdƐǁĂƐ੘-amino butyric acid (GABA), which was identified through the analysis of the Arabidopsis 
pollen-pistil 2 (pop2) mutant (Wilhelmi and Preuss, 1996). Further advances in the understanding 
of chemo-attractants were made by the discovery of chemocyanin in lily (Kim et al., 2003) which is 
structurally similar to the plantacyanin in Arabidopsis (Dong et al., 2005). Both these peptides are 
present in an increasing gradient along the style and transmission tract leading to the ovary. 
1.3.3 Pollen-stigma interactions in self-incompatible species 
A lot of work has been done on pollen-stigma interactions of SI species of angiosperms  (Heslop-
Harrison, 1978). No review on pollen-stigma interactions would conclude without at least a brief 
discussion of SI and its relationship with the events that define compatible pollen-stigma 
interactions.  
SI is a genetically determined pre-zygotic barrier to self-fertilization and fertilization between 
individuals with identical haplotypes of the polymorphic Sterility (S) locus. Gametophytic self-
incompatiblity (GSI) and sporophytic self-incompatibility (SSI) are two genetically distinct forms of 
SI. In GSI, the S phenotype of pollen is determined by its own haploid genome, whereas in SSI, the 
S phenotype of the pollen is determined by the diploid phenotype of the parent plant. This 
suggests that a dominant interaction between S haplotypes is possible in SSI but not in GSI 
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(reviewed in, Hiscock and Allen, 2008). GSI and SSI differ from each other in the timing of their 
incompatibility reaction. GSI is mainly associated with the inhibition of incompatible PTs within the 
style; however, in SSI, incompatible pollen is usually inhibited during the pollen Wstigma 
interaction, long before PT emergence. There are exceptions to this rule as seen in poppy 
(Papaveraceae) and grasses (Poaceae), both of which have GSI and yet inhibit the incompatible 
pollen at the stigmatic surfaces. In the Brassica SSI system incompatible pollen does usually not 
hydrate but can be arrested at any stage during the pollen Wstigma interaction, from pre-hydration 
to post-penetration of the papillar cell. However, the PT rarely penetrates the stigmatic wall and 
the majority of incompatible pollen grains cease development either before or just after 
germination (Dickinson et al., 1986). Incompatible pollen is recognized by a S-haplotype-specific 
protein-protein interaction between a stigma-specific S-receptor serine/threonine kinase, SRK 
(female determinant of SI) and its cognate ligand, the S cysteine-rich peptide, SCR (male 
determinant) (Kachroo et al., 2001). Expression of SRK occurs in the papillar cells of the stigma and 
is localized in the plasma membrane. The SCR interaction with SRK triggers a kinase-mediated 
signalling cascade that arrests the pollen and blocks pollination. In Arabidopsis both SRK and SCR 
are pseudo genes allowing self-pollination (Kusaba et al., 2001). 
1.4 Post Translational Modifications: Phosphorylation  
1.4.1 History, discovery and importance 
Within the last few decades, it has been noticed that a proteome of an organism is vastly more 
complex than its respective genome. For example, the human genome contains 20,000  W 33,000 
genes that encode for more than a million proteins. These correlations demonstrate that a single 
gene encodes multiple proteins; this increase in complexity from the level of the genome to the 
proteome is further enhanced by post-translational modifications of protein. Post-translational 
modifications (PTMs) are chemical modifications of proteins after their synthesis, regulating 
activity, localization and interactions of proteins with other proteins, nucleic acids, lipids, and 
cofactors. PTMs can modify the proteins at any stage of their life cycle depending on their nature 
and functional attributes. For example, many proteins are modified shortly after translation is 
completed to mediate proper protein folding and stability, or to direct the nascent protein to 
distinct cellular compartments (e.g., nucleus or membrane). Other modifications occur after 
folding and localization are completed to activate or inactivate the catalytic activity of the protein. 
Proteins are also covalently marked by tags that target a protein for degradation. Besides single 
modifications, proteins are often modified through a combination of post-translational cleavage 
and the addition of functional groups through a step-wise mechanism of protein maturation or 
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activation. Post-translational modifications can modify the proteins via phosphorylation, 
glycosylation, ubiquitination, nitrosylation, methylation, acetylation, and lipidation, and can 
influence almost all aspects of normal cell biology and pathogenesis. Therefore, identifying and 
understanding PTMs is critical for understanding cell biology and the treatment and prevention of 
disease. 
Phosphorylation was first identified in the protein Vitellin (protein found in egg yolk) in the year 
1906, by Phoebus Levene at the Rockefeller Institute for Medical Research. Later in 1932, Phoebus 
Levene along with Fritz A. Lipmann detected phosphoserine in Casein. Thereafter, phosphorylation 
turned out to be one of the most biologically relevant and ubiquitous post-translational protein 
modifications controlling cell division, signal transduction, enzymatic activity, and so forth. 
Phosphorylation is a reversible process mediated by protein kinases and phosphatases as shown in 
(Figure 1.7) (reviewed in Paradela and Albar, 2008). Kinases phosphorylate a protein in the 
presence of ATP and phosphatases dephosphorylate a protein by releasing a phosphate group 
from the protein. 
 
 
 
 
1.4.2 Functions, type of phosphorylation and identification 
In both prokaryotes and eukaryotes, phosphorylation acts as an important regulatory mechanism.  
Reversible phosphorylation causes many conformational changes in the protein structure of many 
enzymes and receptors, thereby regulating their activity by either switching it on or off via 
phosphorylation or dephosphorylation. In eukaryotes, protein phosphorylation usually occurs on 
serine, threonine, tyrosine and histidine residues of amino acid sequences. Interestingly, histidine 
phosphorylation of eukaryotic proteins appears to be more frequent than tyrosine 
phosphorylation  ?ŝĞƑůĂet al., 2011). On the other hand, in prokaryotic proteins, the 
phosphorylation of serine, threonine or tyrosine are more common, but histidine, arginine or 
lysine can also be targets of phosphorylation   ?ŽǌǌŽŶĞ ? ? ? ? ? ?ŝĞƑůĂet al., 2011). 
Figure 1.7: Schematic illustrating the reversible phosphorylation reaction. The protein kinase phosphorylates protein 
in the presence of ATP and the protein phosphatase dephosphorylates it by removing a phosphate group. 
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Phosphorylation can control protein Wprotein interactions, protein Wmembrane interactions, 
protein subcellular localization, and protein stability in response to external or internal stimuli 
(Mithoe and Menke, 2011). As individual phosphoresidues can have distinct functions, it is not 
sufficient to know whether a protein is phosphorylated or not: rather, it is important to know 
which particular residue, i.e. serine (Ser), threonine (Thr), histidine (His) or tyrosine (Tyr), is 
phosphorylated in a given phosphopeptide. In vivo phosphorylation sites are the direct result of 
the activity of a specific kinase, and in the case of kinases themselves, the presence of a 
phosphorylated site (phosphosite) may reflect activation or inactivation of the kinase. Moreover, 
identifying phosphosites can allow site-directed mutagenesis studies to explore the function of 
particular proteins. Various methods have been proposed to extract phosphorylation motifs from 
large sets of phosphorylated peptides. Motif-X (Schwartz and Gygi, 2005) extracts significantly 
over-represented motifs from large-scale phosphoproteomics data, and thus provides valuable 
information on the kinase Wsubstrate specificity. In eukaryotes, Ser, Thr and Tyr are the most 
common targets of phosphorylation. Despite the fact that Tyr phosphorylation is less abundant in 
eukaryotes as compared to Ser/Thr phosphorylation, it is crucial for protein Wprotein interactions 
(Manning et al., 2002; Dissmeyer and Schnittger, 2011). The human genome encodes for 
approximately 500 kinases and 100 phosphatases, accounting for almost 2.0% of the genome 
(Manning et al., 2002). The Arabidopsis genome encodes approximately 1100 kinases and 100 W
200 phosphatases, accounting for 5% of its genome, and has a similar number of genes as the 
human genome (Arabidopsis Genome Initiative, 2000). In general, more kinases than 
phosphatases may be required as protein kinases play a crucial and specific role in the response to 
a variety of external and internal stimuli, while phosphatases merely reverse the effect of kinases 
(Smith and Walker, 1996). The vast majority of plant kinases phosphorylate Ser and Thr; only 
recently Tyr kinases and their role in signalling events during plant development have been 
discovered (Luan, 2002; Sugiyama et al., 2008; Jaillais et al., 2011). 
1.4.3 Role of Phosphorylation in pollination  
As discussed above, phosphorylation mediates various cellular processes and controls protein W
protein interactions, protein Wmembrane interactions, protein subcellular localization, and protein 
stability in response to external or internal stimuli.  Therefore, in successful pollination, which 
depends on cell-cell communication between the two reproductive partners, rapid cellular 
response should occur. In Arabidopsis, the mature dehydrated pollen grain upon landing on a dry 
stigma, hydrates, germinates and grows a PT that delivers the sperm cells to the FG to affect 
double fertilization. Various studies have emphasized that a mature, dehydrated pollen grain 
contains all the transcripts and proteins required for germination and initial PT growth (Honys and 
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Twell, 2004; Borges et al., 2008; Holmes-Davis et al., 2005) and it is assumed that these initial 
events of pollination are most likely dependent on PTMs, specifically phosphorylation (Holmes-
Davis et al., 2005; Grobei et al., 2009). Indeed, it was found that the Gene Ontology (GO) function 
ƚĞƌŵƐ  “ƉƌŽƚĞŝŶ ŬŝŶĂƐĞ ? ĂŶĚ  “ƉƌŽƚĞŝŶ ƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞ ? ĂƌĞ ŽǀĞƌ-represented in the pollen grain 
transcriptome as compared to transcriptome of leaves, seedlings, and siliques (Pina et al., 2005). 
Therefore, it is important to explore the role of phosphorylation through which many processes 
induced by pollination might be controlled. 
1.4.4 Phosphoproteomics: Detection and Characterization 
Identification of the phosphorylated proteins and understanding the dynamics of protein 
phosphorylation, including which residues are phosphorylated and dephosphorylated, in response 
to physiological, cellular and environmental factors, can help in dissecting the regulatory biological 
networks Ăƚ Ă ŐůŽďĂů ůĞǀĞů ? dŚŝƐ ĂƌĞĂ ŽĨ ƐǇƐƚĞŵƐ ďŝŽůŽŐǇ ŝƐ ƚĞƌŵĞĚ  “ƉŚŽƐƉŚŽƉƌŽƚĞŽŵŝĐƐ ? ?
Phosphoproteomics deals with the detection of phosphoproteins from within a complex protein 
sample but it is often not easy to capture phosphoproteins owing to their low abundance in any 
given tissue. Approximately 30% of the whole proteome of an organism is phosphorylated, but it is 
hard to detect them without a proper enrichment technique. Today, advanced technologies which 
can enrich, detect and quantify the phosphopeptides/phosphoproteins are available and are 
relatively fast and have a high accuracy (Kersten et al., 2006). This advancement has made the 
large-scale study of phosphoproteins feasible. Most of these technologies are applicable to plants 
(Reiland et al., 2009; Mayank et al., 2012; Nühse et al., 2004; Peck, 2006). The establishment of 
economical, stable and reproducible tools for studying phosphorylation in plants will further boost 
research in the field of phosphoproteomics. 
/Ŷ ƚŽĚĂǇ ?Ɛ ǁŽƌůĚ ǁĞ ŚĂǀĞ Ă ŚĂŶĚĨƵů ŽĨ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚ ĂŶĚ ĚĞƚĞĐƚŝŽŶ ŽĨ
phosphopeptides/ phosphoproteins in plants which have proven to be beneficial for the 
understanding of the biology of plants. In the following section I focus on optimal enrichment 
technique for phosphoproteins/ phosphopeptides. 
1.4.4.1 Pre-treatment of the sample 
Protein phosphorylation is a highly dynamic process controlled by the reversible activity of protein 
kinases and protein phosphatases. To capture a phosphorylated protein in a given tissue or cell 
type it is important to inhibit the activity of the enzymes that dephosphorylate proteins in the 
sample preparation step. Some of the known compounds that can efficiently inhibit the activity of 
phosphatases are vanadate (a potent inhibitor of tyrosine phosphatases), ocadaic acid (an 
inhibitor of serine and threonine phosphatases), sodium fluoride and sodium pyrophosphate 
(broad-acting or non-specific reagents). Along with the phosphatase inhibitor, it is also advised to 
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include inhibitors of proteases that conduct proteolysis. There are six different types of proteases: 
serine proteases, threonine proteases, cysteine proteases, aspartate proteases and 
metalloproteases (Schmidt et al., 2007), which can be inhibited by variety of compounds  
1.4.4.2 Pre-fractionation of the sample based on the charge state: Ion exchange 
Differences in the net charge of molecules can be exploited to pre-fractionate the protein of 
interest from a crude and complex sample. Ion exchange chromatography is used to achieve 
separation of molecules based on their charge state and the method works efficiently for large 
protein molecules, nucleotides, peptides and even amino acids. In a chromatography column the 
ŝŶũĞĐƚĞĚ ƐŽůƵƚŝŽŶ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐ ƚŚĞ  “ƐĂŵƉůĞ ? ĂŶĚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůůǇ ƐĞƉĂƌĂƚĞĚ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ ĂƌĞ ƚĞƌŵĞĚ
 “ĂŶĂůǇƚĞƐ ? ?dŚŝƐ ƚǇƉĞŽĨĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇ ŝƐ ĨƵƌƚŚĞƌƐƵď-divided into two types: (1) Strong Cation 
Exchange; SCX: retains positively charged cations because the stationary phase displays a 
negatively charged functional group, (2) Strong Anion Exchange; SAX: retains negatively charged 
anions because the stationary phase displays a positively charged functional group. 
For ion exchange chromatography, a sample is introduced, either using an auto sampler or 
manually, into a sample injection needle. A buffered aqueous solution, known as the mobile 
phase, carries the sample from the injection needle to the column that contains the stationary 
phase, typically a resin or gel matrix consisting of agarose or cellulose beads with covalently 
bonded charged functional groups. The target analytes either bind or elute from the stationary 
phase, based on the charge state of the analyte and the column matrix.  For example, in SCX when 
we inject a sample containing phosphopeptides, which are highly negatively charged, they do not 
bind to the column and rather elute in the initial unbound fraction. However, if the same sample is 
loaded onto a SAX column, then it will bind to the matrix and the elution of the sample from the 
column will be performed using similarly charged species in the elution buffer, which will displace 
the analyte ion from the stationary phase (Leitner et al., 2011). 
1.4.4.3 Phosphoprotein and phosphopeptide enrichment techniques 
Enrichment of phosphoproteins or phosphopeptides is a crucial step as only 30% or less of any 
oƌŐĂŶŝƐŵ ?Ɛ ƉƌŽƚĞŽŵĞ ĐŽŶƚĂŝŶƐ ƉŚŽƐƉŚŽƉƌŽƚĞŝŶƐ Ăƚ Ă ŐŝǀĞŶ ƚŝŵĞ ? DŽƌĞŽǀĞƌ ? ƚŚĞƐĞ
phosphoproteins are often expressed at very low abundance in the cell, especially the ones with 
regulatory functions such as kinases and phosphatases involved in signal transduction. Nowadays, 
commercial kits for phosphoprotein and phosphopeptide enrichment are available, and can 
significantly reduce the sample enrichment time and labor, while increasing the quality. Amongst 
the various enrichment techniques discussed, I focus specifically on 
phosphopeptide/phosphoprotein enrichment chromatographies: 
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IMAC:  Immobilized Metal Affinity Chromatography, was originally developed for the purification 
of His-tagged proteins, but later it became the most widely used technique for phosphopeptide 
enrichment (Kersten et al., 2006). Phosphorylated proteins or peptides are bound to the IMAC 
stationary phase by electrostatic interactions, with negatively charged phosphate groups binding 
to positively charged metal ions, which in turn are bound to the column material itself via Tris 
(carboxymethyl) ethylenediamine (TED) iminodiacetic acid (IDA), and nitriloacetic acid (NTA) 
linkers. Initially, metal ions such as Ni2+, Co2+, and Mn2+ were shown to have a higher affinity for 
proteins having a high density of histidine; however, immobilized metal ions such as Fe3+, Ga3+, 
and Al3+ have been shown to have a greater affinity for phosphopeptides. Recently, Zr4+ has been 
shown to bind phosphopeptides with a high affinity and specificity (Kweon and Håkansson, 2006). 
One of the major drawbacks of IMAC chromatography is the non-specific binding of highly acidic 
amino acids such as Glu and Asp, and the strong binding of multiply phosphorylated peptides, 
which hinders the binding of mono-ƉŚŽƐƉŚŽƌǇůĂƚĞĚ ƉĞƉƚŝĚĞƐ ? ĞƐƉŝƚĞ /D ?Ɛ ĞĂƐǇ ƉƌŽƚŽĐŽů
(binding-washing-eluting) (Figure 1.8); its experimental conditions are variable, with even a small 
variation in pH or ionic strength of the solvent possibly leading to non-reproducible results. IMAC 
protocols have become very popular, r due to their good compatibility with subsequent detection 
techniques such as LC-ESI-MS/MS or MALDI MS (Garcia et al., 2004). 
TiO2: titanium dioxide chromatography is a strong and promising alternative to IMAC for the 
enrichment of phosphorylated peptides. This chromatography was first described by Pinkse and 
colleagues (Pinkse et al., 2004). Their protocol was optimized to enrich phosphopeptides, but 
could not prevent the non-specific binding of acidic non-phosphorylated peptides. Larsen and 
colleagues later improved the selectivity of phosphopeptides using TiO2 (Larsen et al., 2005).They 
loaded the peptides onto the column using dihydroxy-benzoic acid (DHB). DHB proved to be very 
efficient in reducing the binding of non-phosphorylated peptides to TiO2, while retaining high 
binding affinity for phosphorylated peptides. In a recent study Bodenmiller and coworkers 
described provided optimal enrichment of phosphorylated peptides loaded with phthalic acid onto 
the TiO2 column (Bodenmiller et al., 2007). Furthermore, non- specific binding can also be greatly 
reduced by adding a high concentration of trifluroacetic acid (TFA) in the sample buffer. TiO2 has 
an advantage over IMAC because it is fast (typically 5 mins per sample) and can also be coupled 
with detection techniques such as LC-ESI-MS/MS. 
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SIMAC: Sequential Elution from IMAC, provides a sequential separation of mono-phosphorylated 
peptides from a complex protein mixture. Mono-phosphorylated peptides are not retained in 
IMAC, because of its stronger affinity for multiply phosphorylated peptides. There are mainly two 
ways of conducting SIMAC. Firstly, using an acidic elution in IMAC chromatography, followed by 
TiO2 chromatography, this holds the mono-phosphorylated peptides, whereas a subsequent basic 
elution recovers the multiply phosphorylated peptides. The second way is by conducting TiO2 
chromatography on the unbound fraction of IMAC, which contains all the unbound mono-
phosphorylated peptides as shown in (Figure 1.9). Overall, SIMAC provides an additional 
enrichment step which helps to retain the mono-phosphorylated peptides that are not retained in 
either IMAC or TiO2 chromatography
 (Thingholm et al., 2008).  
The enrichment efficiency of all three chromatographies is discussed in more detail in Chapter 3.  
 
Figure 1.8: Demonstrating the phosphopeptides 
enrichment by IMAC or TiO2 chromatography. 
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Figure 1.9: SIMAC: The mono-phosphorylated peptides, which are not retained in IMAC chromatography, are present 
in the flow through. This flow through is further enriched with TiO2 chromatography to retain all the mono-
phosphorylated peptides. Most of these peptides are unique and the overlap with IMAC and TiO2 is low (discussed in 
more detail in chapter 3) 
 
1.4.5 Detection of enriched phosphopeptides: Mass spectrometry 
The phosphopeptides are negatively charged and, therefore, can be measured by a mass-
spectrometer (MS) that can determine the mass of the molecule based on its charge state. MS is 
an analytical technique that can also determine the element composition of a sample in the 
molecule, as well as elucidate the chemical structures of molecules, such as peptides and other 
molecules. MS ionizes the chemical compounds to generate charged molecules or fragments, and 
measures their mass-to-charge ratio. In the late 1980s, technical advancements in MS 
revolutionized protein chemistry and the analysis of proteins with the launch of two ionization 
techniques: Electro Spray Ionization (ESI) and Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization (MALDI) 
(Aebersold and Goodlett, 2001). These ionization techniques reduced the problem of generating 
ions from large non-volatile analytes, such as proteins and peptides, without causing excessive 
ĨƌĂŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨ ƚŚĞƐĞŵŽůĞĐƵůĞƐ ?dŚĞƌĞĨŽƌĞ ?ƚŚĞǇĂƌĞĂůƐŽŬŶŽǁŶĂƐ  “ƐŽĨƚ ? ŝŽŶŝǌĂƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚƐ ?
ESI gained more popularity because of the ease with which it can interface with popular 
chromatographic and electrophoretic liquid-phase separation techniques and it quickly supplanted 
fast atom bombardment as the ionization method of choice for protein and peptide samples in 
liquid phase. Moreover, MALDI was later recognized for its time-of-flight (TOF) analyser, which is 
more robust, simple and sensitive, and has a larger mass range. MALDI mass spectra are also 
relatively easy to interpret because they predominantly generate singly charged ions. MALDI 
makes use of the impact of high energy photons to vaporise and ionise a sample embedded in a 
solid organic matrix and spotted on a metallic plate, whereas ESI is used to produce ionized 
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molecules in the gas phase from a liquid injection by creating a spray of droplets in the presence 
of a strong electric field. 
A mass spectrometer has three major components: the ionization source (ESI or MALDI), the mass 
analyser (where the molecule is separated on the basis of mass-to-charge ratio in the presence of 
an electromagnetic field; such as TOF, quadrupole, ion trap, FTICR), and detector (provides data 
for calculating the abundance of each ion present in the injected sample).  Many mass 
spectrometers use two or more mass analyzers for tandem mass spectrometry (MS/MS). A 
tandem mass spectrometer is capable of multiple rounds of MS, usually separated by some form 
of molecule fragmentation. For example, one mass analyzer can isolate one peptide out of many 
entering the mass spectrometer. A second mass analyzer then stabilizes the peptide ions while 
they collide with a gas, causing them to fragment by either collision-induced dissociation (CID) or 
by electron transfer dissociation (ETD). Sometimes ETD is combined with CID, to form a third mass 
analyzer, which further sorts the fragments produced from the peptides. 
dŚĞŽƵƚƉƵƚĨŝůĞĨƌŽŵĂŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌŝƐĐĂůůĞĚ “ŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌƵŵ ?ĂŶĚŝƚƉůŽƚƐƚŚĞŝŽŶŝŶƚĞŶƐŝƚǇ
vs M/z (mass-to-charge ratio) (Gross, 2004) (Figure 1.10). The mass spectrum of a phosphorylated 
peptide differs from a non-phosphorylated peptide by a mass shift of 80 Dalton as shown in the 
figure below.  
  
Figure 1.10: Mass spectrum: Showing two intense phosphorylated peaks with masses 2082.407 and 2025.387 Dalton, 
with their dephosphorylated masses of 2002.365 and 1945.312 respectively. The MS technique can be applied for 
both qualitative and quantitative analyses and is broadly used to identify unknown compounds, to determine isotopic 
composition of an element in a molecule, and to determine the sequence of a molecule (protein/peptide) by 
observing the fragmentation pattern.  
1.4.6 Quantification of Identified Phosphopeptides:  
MS plays a vital role for the identification and characterization of molecules (proteins, peptides, 
and metabolites) in a given tissue. In addition to the global profiling of molecules at any time, 
information about the expression level is increasingly required in biology. This is where 
quantitative proteomics comes to play and provides either an absolute or relative quantification of 
proteins/peptides in a given biological sample. It is often not easy to quantify a molecule in a 
biological sample because of its own complexity, the sensitivity of the instrument, and the low-to-
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moderate throughput of the system from sample preparation to data analysis. The most 
commonly used proteomic analysis approach is achieved by a combination of either two-
dimensional gel electrophoresis (2DE) or liquid chromatography (LC), which helps to separate the 
proteins/peptides with MS in order to visualize, identify, characterize, and quantify them.   
Protein/Peptides quantification by LC-MS can be achieved either by a chemical labeling approach 
or by a label-free approach. The first approach involves incorporation of stable isotopes into one 
or more samples, which is usually done in vivo by stable isotope labeling by amino acids in cell 
culture (SILAC) method and is introduced in the cell culture (Ong et al., 2002; Ong et al., 2004), or 
occasionally in vitro by chemical or enzymatic means (Cagney and Emili, 2002; Ross et al., 2004). 
The labeled peptides will then be heavier and are simultaneously analyzed along with the control 
peptides, thereby allowing them to be distinguished in the mass spectrometer. The labeled 
approach has a limitation with samples sets (limited amount of samples can be analyzed in 
parallel) and is very expensive for routine usage. However, the second approach, which is label-
free, is more feasible for comparative quantification for large sample sets (no limit to samples). 
This type of approach is simple and cost-effective for routine usage on any sample type. The label-
free approach was shown to have a high reproducibility and linearity at both the peptide and 
protein levels. The limiting factor for this strategy is the sample preparation step, as it is advised to 
prepare all the samples meant to be quantified in parallel using identical reagents, preferably at 
similar environmental conditions to avoid technical variations. PROGENESIS-LC MS/MS is a web 
based tool which can be locally downloaded on a private computer that identifies and quantifies 
the proteins/peptides without chemical labeling of the sample. Therefore, it provides a label-free 
relative quantification of proteins in a given sample. The principle of label-free quantitative 
proteomics is based on the comparison of precursor ion intensities across all experiments once all 
features (defined as isotopic clusters) are aligned according to their LC retention time, m/z and 
charge states. There are two crucial requirements in order to make this approach successful. First, 
the retention time, precursor mass/charge ratio, and charge state are usually the parameters by 
ǁŚŝĐŚĂ  “ĨĞĂƚƵƌĞ ? ŝƐĚĞĨŝŶĞĚ ?ĂŶĚ ƚŚĞ ĂůŝŐŶŵĞŶƚďĞƚǁĞĞŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƐĂŵƉůĞ ƐĞƚƐ ŝƐĂĐŚŝĞǀĞĚ ?ĂŶĚ
secondly the requirements for reproducible LC retention time, high resolution and mass accuracy 
for mass spectrometers are critical to ensure that the same peptides are compared across all 
experiments.  (Figure 1.10) shows the quantification achieved by Progeneis LC-MS, further details 
are discussed in Chapter 4. 
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Figure 1.10: Progenesis LC-Ms 3D view: Showing a 3D view of peak intensity of one representative peptide 
obtained from Progenesis LC-MS. Adapted from: Functional Genomics Centre Zurich (FGCZ) Website. 
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2 Aim of the Thesis  
A comprehensive description of the phosphorylation dynamics involved in Arabidopsis 
pollination would have applications in the understanding of the signaling processes required 
for successful reproduction. Since pollen is the main allergen for type I allergy, and more than 
500 million people suffer from seasonal asthma or hay fever, the phosphoprotein map of a 
mature dehydrated pollen grain will enhance our understanding of the biology underlying 
pollen allergy. Although, Arabidopsis is the most suitable plant model system, 
phosphoproteomics studies on pollen and pollination-specific tissues pose a technical 
challenge because of the requirement of a large sample with respect to quantity. The aim of 
this thesis was to characterize the phosphoproteome of pollination-specific tissue of 
Arabidopsis.  
To achieve this goal, I first analysed and characterised the phosphoproteome of mature, 
dehydrated pollen grain, which is presented in detail in Chapter 2. With no previous 
phosphoproteomics study conducted on Arabidopsis pollen, this thesis reports the novel 
phosphoproteome data generated by the application of three different enrichment 
techniques. Furthermore, in Chapter 2 I also discuss the gene ontology categories crucial for 
pollen development, as identified in an over-representation analysis of our phosphoproteome 
data.  
Later, in Chapter 3, I present a label-free quantification map of phosphoproteins/ 
phosphopeptides extracted from Arabidopsis pollination-specific tissues (pollen, stigma and 
pistil). In order to characterize dynamic phosphorylation processes,I performed an analysis of 
the differential expression and a change in abundance of phosphopeptides/phosphoproteins 
between the unpollinated pistils and pistils 1 hour after pollination using Progenesis LC-MS. 
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3 Materials and Methods 
3.1 NOTE: 
This thesis contains chapters, which individually contain a detailed material and method section. 
Here I list in table where the various methods are described.  
 
 S.No Materials and Methods Chapter  
1. Plant material and growth condition 4 & 5 
2. Pollen collection below 
3. Protein extraction and digestion 4 
4.  Pre-fractionation of peptides 4 
5. Phosphopeptides enrichment 4 & 5 
6. Mass-spectrometry 4 & 5 
7.  Data analysis tools 4 & 5 
8. Label-free quantification (PROGENESIS LC-MS) 5 
 
3.2 Pollen collection  
Mature dehydrated Arabidopsis pollen grain (Columbia accession) were collected using the 
 “ǀĂĐƵƵŵ ĐůĞĂŶĞƌ ? ŵĞƚŚŽĚĚĞƐĐƌŝďĞĚƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ(Holmes-Davis et al., 2005). An in-house made 
pipe, equipped with three different meshes of decreasing diameter (80 Pm (holds the floral 
particles), 35 Pm (holds the sand particles) and finally 6 Pm (holds the pure pollen grains)) was 
attached to a vacuum cleaner as shown in (Figure 2.1). 
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Figure 2.1: Vacuum cleaner used for pollen collection. A customized pipe fitted with three different meshes of 
decreasing diameter (80-35-6 Pm) was attached to hand held vacuum cleaner. 
 
With the arrival of first inflorescence, vacuuming was initiated and carried out for 2 weeks every 
2nd day. In between the plant was allowed to recover from the stress of vacuuming. The collected 
pollen grains were checked under the microscope to assess their purity and stored at -80qC. 
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4  Characterization of the phosphoproteome of mature Arabidopsis 
pollen 
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4.1 Supporting Information 
4.1.1 Supplemental Experimental Procedures  
Additional detailed descriptions of protein, mass spectrometric and bioinformatics analyses. 
4.1.1.1 Chemicals  
 All the chemicals for this study, unless otherwise stated, were obtained from Sigma-Aldrich 
(http://www.sigmaaldrich.com/). 
4.1.1.2 In-solution trypsin digestion  
1 mg of soluble proteins and 500µg of membrane proteins were used for trypsin digestion. Prior to 
digestion, samples were reduced with 10 mM DTT for 45 minutes at 55°C and alkylated with 25 
mM iodoacetamide for 30 minutes at room temperature in the dark. The reaction was stopped 
adding 25 mM DTT and incubated at room temperature for 10 minutes. Trypsin (sequencing 
grade; Promega, http://www.promega.com/) was added at a ratio of 1:20 and incubated 
overnight at 37°C. The reaction was stopped using trifluoroacetic acid (TFA) to a final 
concentration of 0.5% at 37°C for 30 min followed by centrifugation (13,000g, 10 min). The 
supernatant was collected for phosphopeptide enrichment. 
4.1.1.3 MS analysis and data acquisition  
Peptides were desalted and concentrated using ZipTips (PC18; Millipore, 
http://www.millipore.com/). Desalted peptides were vacuum concentrated and afterwards were 
resuspended in 3% ACN and 0.1% formic acid, and were analyzed on LTQ Orbitrap XL mass 
spectrometer (Thermo Fischer Scientific, http://www.thermofisher.com/) equipped to an Eksigent 
nano LC system (Eksigent Technologies, http://www.eksigent.com/). Peptide separation was made 
using self-packed (75 µm × 80 mm) reverse phase column packed with C18  material (AQ 3 PM, 
200A0; Bischoff GmbH, http:// www.bischoff-wohnen.de/). Solvent composition at the two 
channels was 0.2% formic acid, 1% ACN for channel A and 0.2% formic acid, 80% ACN for channel 
B. Peptides were loaded from a Spark Holland auto sampler (http://www.sparkholland.com/) and 
separated using a gradient elution from 3% to 35% ACN in 96 min with a flow rate of 200 nL min-1. 
Full-scan MS spectra (m/z  ? ? ?AL ? ? ? ? ?ǁĞƌĞĂĐƋƵŝƌĞĚǁŝƚŚĂƌĞƐŽůƵƚŝŽŶŽĨ  ? ? ? ? ?Ăƚŵ ǌ  ? ? ?ĂĨƚĞƌ
accumulation to a target value of 500,000. Up to six data dependent collision induced 
dissociations (CID) MS/MS spectra were recorded in an ion trap above the threshold of 500, using 
a normalized collision energy of 35% and an activation time of 30 ms. Charge state screening was 
enabled and singly charge states were rejected. Precursor masses already selected for MS/MS 
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were excluded for further selection for 120 s and the exclusion window was set to 20 ppm. The 
size of the exclusion list was set to a maximum of 500 entries. The mass spectrometer was 
ĐĂůŝďƌĂƚĞĚƵƐŝŶŐƚŚĞŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌ ?ƐƉƌŽƚŽĐŽůĂŶĚĚƵƌŝŶŐƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐƚŚĞŽƌďŝƚƌĂƉǁĂƐƌĞĐĂůŝďƌĂƚĞĚ
using internal lock mass on m/z 429.088735 and m/z 445.120025. 
 
4.1.1.4 Data refinement and bioinformatics  
mgf files were generated from the raw files for all the MS/MS data with the Mascot distiller 2.3 
(Berndt et al., 1999) and were searched against a reversed Arabidopsis TAIR 10 database 
containing contaminants (human keratins and bovine proteins) using MASCOT 2.3 (Matrix Science, 
http://www.matrixscience.com/) (Perkins et al., 1999). Carbamidomethylation (Cys) modification 
was kept fixed and oxidation (Met) along with carbamidomethyl (Asp, His, Lys, Glu) (N-term), 
deamidated (NQ), Gln Æ pyro-Glu (N-term Q), and phosphorylation of Ser, Thr and Tyr was kept as 
variable modification. A maximum of one missed cleavage on tryptic peptides were allowed. All 
other precursor ions subjected to MS/MS were searched with a parent mass error tolerance of 10 
ppm and a fragment ion error tolerance of 0.8 Dalton. Resulting Mascot result files were parsed 
into a relational PostgreSQL database of B-fabric (local LIMS) (Turker et al., 2011) using the MS 
parser library from Matrix Science (http://www.matrixscience.com/msparser.html). Peptides 
ƐĐŽƌŝŶŐ ǁŝƚŚ DĂƐĐŽƚ ŝŽŶ ƐĐŽƌĞ A?  ? ? ǁĞƌĞ ĂĐĐĞƉƚĞĚ ĨŽƌŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ ŝĨ ƚŚĞǇ ǁĞƌĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ŽŶ
rank one and a significant top ranking (bold red). Then, to increase the quality of the data and to 
decrease the false discovery rate (FDR), we manually validated the entire single hit MS/MS spectra 
(168). All protein identifications by peptide assignment were validated manually by two mass 
spectrometrist and conflicting judgments were validated by the third mass spectrometrist. If the 
peptide was conserved among more than one protein, then the protein with additional peptides 
was selected. However, if no additional peptides were identified for the proteins then only one 
protein was selected (based on Arabidopsis Genome Initiative (AGI) ranking). 
Furthermore, PeptideClassifier (Grobei et al., 2009; Qeli and Ahrens, 2010) was used to classify the 
peptides into six different classes (1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B) based on the information content for 
each peptide. Class 1A peptides are the most informative as a peptide unambiguously identifies a 
unique protein sequence and a gene locus. Class 1B peptides unambiguously identify a protein 
sequence but it can be encoded by several splice isoforms of the same gene model. However, all 
isoforms of class 1B encode the identical protein sequence, i.e. their transcripts only differ in the 
 ?഻ĂŶĚ ?Žƌ  ?഻hdZƐ ? Class 2 peptides can unambiguously be assigned to a specific gene model but 
cannot distinguish between several splice isoforms. Class 3A peptides unambiguously identify one 
protein sequence but this sequence can be encoded by several gene models from distinct loci. 
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Class 3B peptides cannot be assigned to a particular protein sequence or gene locus and thus 
represent the least informative class. Therefore, particularly for class 3B peptides, we reported the 
minimum and maximum number of proteins identified by each class 3B peptide.  
Phosphorylation sites mapping on phosphopeptides were confirmed using a normalized delta ion 
ƐĐŽƌĞ ?ȴ/ ?ďǇƚĂŬŝŶŐƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞŽĨDĂƐĐŽƚŝŽŶƐĐŽƌĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƌĂŶŬ ?ĂŶĚƌĂŶŬ ?ĂƐƐŝŐŶŵĞŶƚƐ
and dividing that difference by the Mascot ion score of rank 1 phosphopeptide. The 
ƉŚŽƐƉŚŽƌǇůĂƚŝŽŶƐŝƚĞǁĂƐĐŽŶĨŝƌŵĞĚǁŚĞŶƚŚĞȴ/ŽŶƐĐŽƌĞA? ? ? ?(Reiland et al., 2009; Elias et al., 
2004; Beausoleil et al., 2006)). Phosphopeptides with a confirmed phosphorylation site were 
ŶĂŵĞĚ  “WŚŽƐƉŚŽƐŝƚĞ-ƉĞƉƚŝĚĞƐ ? ?  “WŚŽƐƉŚŽWWd/^ ? ƌĞĨĞƌƐ ƚŽ ƵŶĂŵďŝŐƵŽƵƐ ƉĞƉƚŝĚĞƐ ĨŽƌ ǁŚŝĐŚ
the phosphorylation site was ambiguous.  
4.1.1.5 Microsoft Excel analyses, gene ontology, PhosPhAt analysis, conserved phosphosite 
analysis, and Motif-X searches  
A B-fabric (PostgreSQL, http://www.postgresql.org/) database was queried and all identifications 
were loaded into Microsoft Excel 2011 (Microsoft Corp., http://www.microsoft.com) and analyzed 
with different pivot tables to answer specific questions. We compared our phosphopeptide and 
phosphoprotein identifications with the PhosPhAt, a database of all empirically identified 
phosphoproteins of Arabidopsis (as of 17/05/2011; data kindly provided by Waltraud Schulze) 
(Holmes-Davis et al., 2005; Durek et al., 2010; Heazlewood et al., 2008) and identified a subset of 
peptides and proteins that were still missing from the database as none of the large-scale studies 
complied in the database used pollen material.  
For these pollen-enriched phosphopeptides and phosphoproteins we did a more detailed analyses 
using the TopGO algorithm to check for over-represented gene ontology categories (Alexa et al., 
2006). As a list of foreground proteins we used the list of pollen-specific phosphoproteins (not 
present in PhosPhAt) and compared it to 3 distinct backgrounds: the pollen proteome (protein list 
extracted from Pep2Pro containing the latest TAIR10 annotations) (Grobei et al., 2009; 
Baerenfaller et al., 2011 ), the total empirical proteome (Pep2Pro, an Arabidopsis tissue-specific 
proteome database) (Baerenfaller et al., 2011), and the total empirical Arabidopsis 
phosphoproteome (PhosPhAt) (Holmes-Davis et al., 2005; Durek et al., 2010; Heazlewood et al., 
2008).  
To determine whether phosphosites in Arabidopsis proteins essential to pollen development may 
have a functional role, we investigated whether the sequence contexts of the phosphosites were 
conserved in the orthologous proteins of Vitis vinifera, Populus trichocarpa, Zea mays, and Oryza 
sativa ǁĂƐ ĐŽŶƐĞƌǀĞĚ ? tĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ƚŚĞ ŽƌƚŚŽůŽŐŽƵƐ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ƵƐŝŶŐ E/ ?Ɛ hŶŝ'ĞŶĞ ĂƚĂďĂƐĞ
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/UniGene/), and then aligned orthologous protein sequences to 
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ĚĞƚĞƌŵŝŶĞǁŚĞƚŚĞƌ ƚŚĞƐĞƋƵĞŶĐĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽĨĂ ƉŚŽƐƉŚŽƐŝƚĞǁĂƐĐŽŶƐĞƌǀĞĚƵƐŝŶŐE/ ?ƐK>d
constraint-based multiple protein alignment tool (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/cobalt/). 
To identify over-represented sequence motifs among the phosphosite-peptides we used pollen-
specific phosphopeptides with confirmed phosphosites. The analysis was conducted using only Ser 
phosphorylated peptides as Thr and Tyr phosphorylated peptides were less abundant. A total of 
220 Ser phosphorylated peptides were used for extracting the over-represented motifs with a 
significance value of P=0.000001. 
4.1.1.6 Genome wide expression profiles of pollen-specific phosphoproteins 
Original ATH1-array data from different Arabidopsis tissues were downloaded from public 
repositories to generate an atlas of expression of different tissues and cell types (see 
Supplemental Table 1 for details), and included data from discrete seed compartments (Le et al., 
2010; Array Express dataset GSE12404, www.ebi.ac.uk/arrayexpress), cell types of the shoot apical 
meristem (Yadav et al., 2009), and a dataset profiling early stages of microgametogenesis (Honys 
and Twell, 2004), sperm and mature pollen (Borges et al., 2008), female gametophytic cell types 
(Wuest et al., 2010), root cell types (Brady et al., 2007), and various other tissues (Schmid et al., 
2005). This tissue atlas totally includes a set of 63 tissue types of gametophytic, sporophytic, and 
embryonic origin. Gene expression signals were calculated using dChIP software 
(http://biosun1.harvard.edu/complab/dchip/, version 2010) with invariant-set normalization and a 
PM-only model. Probeset definitions were used as described (Schmidt et al., 2011). dCHIP 
expression estimates were imported into the R statistical software, which was used for all further 
data processing. Heatmaps were generated using functionality provided by the R-package g plots 
(www.bioconductor.org, Version 2.8.0). 
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4.3 Supporting Figure and Table Legends 
4.3.1 Supporting Table S1:  Overview of Pollen Phosphoproteome  
The Microsoft Excel list shows all the phosphoproteins and phosphopeptides identified from 
Arabidopsis pollen grains. Relevant information on the sub-fraction of protein digests and 
chromatography techniques used to enrich a particular phosphopeptide is also listed. The sheet 
also describes the confirmed phosphorylation sites (called "Phosphosite-peptides") on 609 
phosphopeptides. PeptidesClassifier mapping of each peptide into different classes (1A, 1B, 2A, 
2B, 3A, 3B) are also listed. Finally we provide the transcriptomic evidence for each 
phosphopeptide, confirming that the phosphopeptides were correctly identified. 
Link: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-313X.2012.05061.x/suppinfo 
4.3.2 Supporting Table S2: List of Phosphoproteins Required for Normal Pollen 
Development   
This Microsoft Excel list contains Arabidopsis genes with observed phenotypes at late or early 
stages of pollen development resulting from mutations in the corresponding gene. The table 
contains the gene name, the corresponding Arabidopsis gene identifier (AGI), the respective 
literature reference, and the identified phosphosites (indicated by *) or phosphopeptides (bold). 
The corresponding protein identifiers from NCBI are indicated for A. thaliana and, if available, for. 
V. vinifera, P. trichocarpa, Z. mays, and O. sativa; conservation of the amino acid residue in the 
sequence context of the phosphosite is indicated (amino acid position within the predicted 
protein, A.A.). 
Link: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-313X.2012.05061.x/suppinfo 
4.3.3 Supporting Table S3: List of Published Arabidopsis Pollen Mutants 
(15.09.2011).  
The row with colored lines displays the pollen mutants for which a phosphoprotein was identified 
in our analysis. 
Link: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-313X.2012.05061.x/suppinfo 
4.3.4 Supporting Table S4: Pollen-enriched phosphoproteins.  
The table lists the phosphoproteins that were exclusively identified in our study and are missing 
from the large-scale phosphoproteome database (PhosPhAt, dated 17.05.2011; kindly provided by 
Waltraud Schulze).  
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Link: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-313X.2012.05061.x/suppinfo 
4.3.5 Supporting Table S5:  List of Kinases Found in the Pollen Phosphoproteome. 
Link: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-313X.2012.05061.x/suppinfo 
4.3.6 Supporting Table S6: List of RLKs Found in the Pollen Phosphoproteome.  
Interestingly, out of 46 subfamilies of RLKs only four were represented in our pollen 
phosphoproteome. These four families are represented by nine phosphopeptides. Seven members 
of RLK subfamilies were identified by information-rich peptides (class 1A and 2B). However, the 
last subfamily was represented only by class 3B peptides. Respective transcriptomic evidence for 
each subfamily is provided (based on Honys and Twell, 2004). 
Link: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-313X.2012.05061.x/suppinfo 
4.3.7 Supporting Figure S1: Outline of Experimental Procedures.  
Work flow for the acquisition of the phosphopeptides from Arabidopsis mature dehydrated pollen 
grain. Comprehensive coverage was obtained using three different enrichment chromatographies 
(TiO2: Titanium dioxide, IMAC: Immobilized Metal ion Affinity Chromatography, SIMAC: Sequential 
elution from IMAC). 
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 (a) Immobilized Metal ion Affinity Chromatography (IMAC), (b) Titanium dioxide (TiO2) 
chromatography, and (c) Sequential elution after IMAC (SIMAC).  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supplemental figure S1. Outline of experimental procedures. 
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4.3.8 Supporting Figure S2:  Representation of phosphopeptide enrichment in six 
different SCX fractions coupled with three different phospho-enrichment 
chromatographies.  
 
 
Supplemental figure S2: Representation of phosphopeptide enrichment in six different SCX fractions coupled with 
three different phospho-enrichment chromatographies 
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5.1 Summary 
In angiosperms, sexual reproduction initiates with pollination, when the pollen grain (male 
gametophyte) is transferred to receptive tissue of the pistil, the stigma. Upon arrival on the 
stigmatic surface the pollen adheres, hydrates, germinates and grows a pollen tube that later 
delivers the two sperm cells to the embryo sac (female gametophyte; FG) to effect double 
fertilization. Various studies have shown that mature dehydrated pollen grains contain most of 
the required transcripts and proteins for the initial step of pollen tube (PT) growth and 
development. It is therefore important to explore the role of post-translational modifications 
(PTMs) in the pollination process where cell-cell communication event takes place and rapid 
cellular responses occur. Here, we focus on protein phosphorylation and report a 
phosphoproteomics study conducted on Arabidopsis pollination-specific tissues by comparing 
the phosphoproteomes of the unpollinated and pollinated male and female tissues involved. 
We identified 1985 unique phosphopeptides isolated from pollen, unpollinated gynocia, and 
1hap gynoecia (one hour after pollination stigma and ovary individually). These 
phosphopeptides correspond to 1198 unique phosphoproteins with a false discovery rate of 
0.64%. 946 phosphorylation sites were mapped using a heuristic approach. Among the 946 
unique phosphopeptides, we found only one Tyr-phosphorylated peptide 
[VTSESDFMT*EY*VVTR; AT2G43790]. In comparison to our previous phosphoproteomics study 
of mature Arabidopsis pollen we identified an additional 607 phosphopeptides corresponding 
to 414 phosphoproteins uniquely identified in the current study. Using a label-free approach 
(PROGENESIS LC-MS) we quantified 1450 phosphopeptides that change in their abundance 
between the unpollinated and pollinated tissues that could be key regulators of pollen-stigma 
interactions during self-compatible species. 
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5.2 Introduction  
The angiosperms life cycle alternates between a diploid sporophytic and a haploid 
gametophytic generation. The gametophytes, which produce the male and female gametes 
(sperm cells, egg and central cell) respectively play a central role in fertilization. The mature 
male gametophyte (pollen grain) consists of a large vegetative cell and two sperm cells that are 
enclosed in its cytoplasm (Holmes-Davis et al., 2005). The female gametophyte (embryo sac) 
consists of seven cells: three antipodal cells, two synergid cells, and two female gametes, the 
central cell and the egg cell. The embryo sac is embedded within the ovule, which in turn is 
enclosed by sporophytic tissues that form the gynoecium (carpel or pistil) (Shi and Yang, 2011). 
In terrestrial plants, the communication between the haploid pollen and diploid gynoecium is 
initiated at the stigma, a receptive surface at the tip of gynoecium. The pollen grain adheres to 
the stigma and, upon recognition, hydrates and germinates producing a pollen tube, which 
elongates and penetrates the stigma, grows through style and transmitting tract, to carry the 
sperm cells to the female gametophyte ,ensuring successful double fertilization (Dresselhaus, 
2006).  These pollen-pistil interactions are characterized by a multitude of cell-cell 
communications and signaling processes (Hiscock and Allen, 2008).  The process culminates in 
double fertilization, which results in the formation of a diploid zygote and a triploid endosperm 
initiating seed development.  
In flowering plants, whether self-compatible or self-incompatible, the pollen grains are 
dispersed from the anther and transferred to the stigma by pollinators, wind, or directly in case 
of self-fertile plants like Arabidopsis. The Arabidopsis mature pollen grain represents a highly 
simplified organism that contains a complex array of transcripts and proteins required for 
germination and rapid pollen tube growth (Honys and Twell, 2004; Holmes-Davis et al., 2005; 
Pina et al., 2005; Wang et al., 2008; Grobei et al., 2009; Borges et al., 2008; Mayank et al., 
2012). As germination and initial pollen tube groǁƚŚĚŽĞƐŶ ?ƚƌĞƋƵŝƌĞƉƌŽƚĞŝŶƐǇŶƚŚĞƐŝƐ ?ƐŽŵĞŽĨ
the stored proteins must undergo activation upon pollination, most likely by post-translational 
modification (PTM). In particular, phosphorylation or dephosphorylation may be involved in the 
initial cell-cell communication and signaling processes during pollination. Phosphoproteins 
analysis of mature dehydrated pollen grains showed a significant enrichment in processes such 
ĂƐ  “ƉŽůůĞŶ ŐĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶ ? ?  “ƉŽůůĞŶ ƚƵďĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ? ?  “ĨĞƌƚŝůŝǌĂƚŝŽŶ ? ? ĂŶĚ  “ŵĂůĞ ŐĂŵĞƚĞƐ
gĞŶĞƌĂƚŝŽŶ ? ƐƵŐŐĞƐƚŝŶŐ Ă ŬĞǇ ƌŽůĞ ŽĨ ƉŚŽƐƉŚŽƌǇůĂƚŝŽŶ ŝŶ ŐĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ŝŶŝƚŝĂů ƉŽůůĞŶ ƚƵďĞ
growth (Mayank et al., 2012). This study provides a framework for understanding the dynamics 
of protein phosphorylation in male and female tissue upon pollination. 
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In most angiosperms the pollen is dispersed from the anther in a dehydrated state. Therefore, 
immediately after landing on the stigmatic surface, water is supplemented by the stigmatic 
cells (Gaude, and McCormick, 1999), allowing the pollen grain to hydrate and initiate cell-cell 
interactions that trigger germination (Dickinson, 1986). After germination pollen tube 
penetrates the stigmatic cell wall and grows rapidly towards the style. Stigmas of angiosperms 
can be broadly classified into two categories, i.e. wet or dry, based on their surface secretion. In 
wet-stigma species, such as tobacco, petunia and lilly pollen capture and adhesion by the 
stigmatic secretion appears to be non-specific and pollen hydration is largely unregulated 
(Heslop-Harrison & Shivana, 1977; Hiscock and Allen, 2008). In contrast, the studies conducted 
on dry-stigma species, mostly from the Brassicaceae such as Arabidopsis and rapeseed suggest 
a high species-specificity for pollen adhesion, and hydration which are tightly regulated 
(Dickinson,  1995; Hiscock and Allen, 2008).  
Species of the Brasicaceae have been used as a model system to understand the physiological 
and molecular mechanisms underlying self-incompatible pollen-stigma interactions, where self-
recognition blocks pollen hydration (Dickinson, 1995; Dickinson,  et al., 1998; Hiscock and Allen, 
2008; Chapman and Goring, 2010).  However, knowledge about the signaling events during 
pollination in self-compatible species such as Arabidopsis thaliana is still limited. Previous 
transcriptome and proteome studies of the pollen (Grobei et al., 2009; Honys and Twell, 2004; 
Holmes-Davis et al., 2005; Mayank et al., 2012), stigma (Swanson et al., 2005), and pistil (Scutt 
et al., 2003) have failed to provide a framework for the molecular events taking place during 
pollen-stigma interactions. Therefore this issue was addressed in a study of the kinetics of gene 
expression over several time points, during the pollination process (Boavida et al., 2011). This 
provided a view of transcriptional gene regulation underlying sexual plant reproduction. 
However, the post-transcriptional changes involved in pollination are still unknown. The 
stigmatic responses regulating pollen adhesion, recognition, hydration, and germination are 
likely depending on conformational changes of some proteins from either sexual partner. These 
changes are mediated by PTMs such as phosphorylation and dephosphorylation. Therefore, we 
isolated, identified, and quantified phosphoproteins and phosphopeptides from pollination-
specific tissues pre- and post-pollination.  
As discussed in a previous study  the phosphoproteome of pollen grain contains a large set of 
phosphorylated proteins that might be subjected to changes in their phosphorylation status or 
abundance upon pollination (Mayank et al., 2012). However, the mere identification of 
phosphoproteins in male and female pollination-specific tissues will not provide insights into 
the protein phosphorylation dynamics involved in the signaling cascades during pollination. To 
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address this question we conducted label-free quantification of pollination-specific 
phosphoproteins and identified candidates which might be involved in the pollen-stigma 
interaction process.  
We identified a total of 1985 unique phosphopeptides, which were  isolated from pollen, 
unpollinated gynoecia (UP) and gynoecia at one hour after pollination (1HAP) gynoecium 
(stigma and ovary separately). This corresponds to 1198 unique phosphoproteins, with a false 
discovery rate of 0.64% at the spectral level. Additionally, we quantitated 1450 
phosphopeptides that change in their abundance or phosphorylation status during pollination. 
A comparative study between our pollination-specific phosphoproteome and previous 
transcriptome and proteome studies (Boavida et al., 2011), (Qin et al., 2009), (Baerenfaller et 
al., 2008) revealed that 93% of 1HAP and 88.3% of UP gynoecium phosphoproteins have 
corresponding transcripts or proteins, validating the quality of our dataset. Candidate showing 
differential abundance between unpollinated and pollinated tissue can increase our 
understanding on the signaling event that regulate the pollen tube biology in vivo. 
In conclusion, this study provides a framework for post-transcriptional regulation involved in 
pollen-stigma interactions in a self-compatible species and will enable a better understanding 
of the signaling events that take place upon pollination. 
5.3 Results and Discussion 
5.3.1 An extended atlas of the pollen phosphoproteome identifies 414 novel 
phosphoproteins 
In order to study the differential abundance of phosphopeptides/phosphoproteins in 
pollination-specific tissues, it was important to analyze all pollination-specific tissues (pollen, 
stigma and ovary) simultaneously to avoid technical variability amongst the samples. 
Regardless of which label-free approach is used, it is very important that the sample 
preparation and sample injection steps are done in parallel to minimize the variation in the 
experiment. The Progenesis LC-MS label-free quantitative tool was used to establish the 
relative quantification of phosphopeptides present in the different reproductive tissues 
analyzed.  
Although we previously characterized the phosphoproteome of mature Arabidopsis pollen 
grains (Mayank et al., 2012), it was important to re-analyze pollen grains along with other 
pollination-specific tissues in order to generate a label-free quantification map of the 
phosphopeptides from post-pollination tissue. Phosphoproteins from pollen and unpollinated 
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female tissues were used as a reference atlas to generate and quantify the phosphoproteome 
of tissue 1hap. using our previously described protocol in (Mayank et al., 2012), a total of 995 
phosphopeptides were identified that correspond to 831 phosphoproteins. 607 
phosphopeptides corresponding to 414 phosphoproteins we uniquely identified in the current 
study (Table 4.1).  
Tissue Specific Phosphopeptides Specific Phosphoproteins 
Pollen Old (a) 607 200 
Pollen New 607 414 
Shared 388 417 
Table 5.1: Comparison between our previous study on Arabidopsis mature pollen phosphoproteome and the 
current study. In previous study (Mayank et al., 2012). (a) (Mayank et al., 2012) 
A comparative study with the PhosPhAT database (phosphorylation database of Arabidopsis) 
identified a new subsets of that was absent from the database. We checked the expression of 
the genes encoding these newly identified phosphoproteins in an expression atlas containing a 
large number of Arabidopsis tissues and cell types (Wuest et al., 2010), including the 
transcriptomes of various stages of male gametophyte development (Honys and Twell, 2004), 
the pollen tube transcriptome (Y., Wang et al., 2008), and the transcriptome of a time course 
after pollination (Boavida et al., 2011). We found that the majority of these genes show a 
relatively high expression in pollen at various stages or in post-pollinated gynoecia (0.5, 3.5, and 
8 HAP). However, in contrast to the previous study, we found that a substantial fraction of 
these genes exhibited a low expression in mature pollen while high expression is seen only 
during early stages of pollen development, and for sporophytic tissues (Figure 5.1 a-c). Since 
phosphopeptides from sporophytic tissues have been well characterized in previous studies 
(Arsova and Schulze, 2012), we expected nearly-exclusive gene expression at mature pollen 
stages. A possible explanation for this discrepancy could be that we identified proteins 
exhibiting pollen-specific phosphorylation, a hypothesis that needs to be tested in future 
experiments. 
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Figure 5.1: Newly identified pollen phosphoproteins expression using AtPANP analysis: (a) Phosphoproteins that 
are absent from PhosPhAt,  which include our previous study (Mayank et al., 2012). Representation of relative 
expression values (per gene- normalised; also termed z-scores) across the tissue atlas (Wuest et al., 2010) for 
genes encoding phosphoproteins that are absent from PhosPhAt; black and blue show low expression and 
yellow/red show highest expression. (b) Representation of relative expression values (row-scaled; also termed z-
scores) across the tissue atlas, with a focus on male reproductive tissues/cells. (c) Overall z-scores are shifted 
towards high values indicating predominant expression of genes in male reproductive tissues/cells, particularly in 
mature pollen. 
 
5.3.2 Qualitative phosphoproteome of pollination-specific tissue  
Both in self-compatible or self-incompatible species, pollination require interaction between 
the pollen (haploid male gametophyte) and the stigma (a tissue of diploid female sporophyte). 
Pollen-stigma interactions are highly specific and tightly regulated by the stigma. Moreover, the 
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pollen coat (exine) also contains molecules involved in the interaction with the stigma (Lord, 
2003). However, in self-incompatible species inbreeding is prevented by the S-haplotype. The 
male determinant of SI in Brassicaceae, is a small cysteine-rich protein (SCR), which is 
recognized by the female S-locus-related glycoprotein (SLR) (Doughty, 2000; Kachroo et al., 
2001; Schopfer, 1999; Shiba, 2001) and arrests the pollen germination either before or after 
pollination. 
In order to identify and quantify pollination-specific phosphoproteins and phosphopeptides, we 
use the delayed-dehiscence2-2 (dde2-2) mutant as the female parent. dde2-2 is defective in 
anther dehiscence and filament elongation (Von Malek et al., 2002) (Figure 5.2 b), and, thus, 
exhibits a male-sterile phenotype. This greatly facilitates manual pollination that is required for 
the collection of a large number of pollinated pistils, a critical step in a phosphoproteomics 
study. In order to test whether pollination and pollen tube growth is similar to the wild type in 
dde2-2 mutants,we characterized pollen tube growth and seed set in dde2-2 crossed to wild-
type pollen (Figure 5.2 a). Using aniline blue staining to trace the pollen tube growth, no 
obvious differences were observed between dde2-2 and wild-type controls. Seed set in the two 
genetic backgrounds did also not differ significantly (Supplementary table S4). Thus, dde2-2 
mutant displayed complete female fertility and normal pollen tube growth when crossed with 
wild type pollen. In order to characterize the phosphoproteome of pollinated pistils, we 
collected a large number of gynoecia unpollinated and pollinated (approximately 1000). Protein 
extraction was performed using a previously established protocol (Mayank et al., 2012).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5.2: Comparison of pollination in an pollen tube growth Col WT and the dde2-2 mutant (a) Aniline blue 
staining of 5hap (hour after pollination) showing normal PT growth when back crossed with wild-type pollen in 
dde2-2 mutant and wild type plants. (b) A. thaliana dde2-2 mutant (left) is a male sterile mutant due to a mutation 
in AOS gene, which encodes a key enzyme of jasmonic acid (JA) biosynthesis. Therefore, the fertility in mutant 
plant can be restored by application of methyl jasmonate. dde2-2 is defective in anther dehiscence and filament 
elongation because of which it is self-infertile and facilitates manual pollination. 
dde2-2 X WT WT X WT 
950Pm 950Pm 
 
(a) 
(b) 
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The extracted proteins from pollen and unpollinated and pollinated female dde2-2 (stigma and 
ovary) were pre-fractionated using strong cation exchange (SCX) and enriched using 
immobilized metal ion affinity chromatography (IMAC) before being loaded onto a LTQ Orbitrap 
coupled with the nano high pressure liquid chromatography (HPLC) system. The resulting raw 
files were then converted to mascot generic files (mgf) and analyzed by MASCOT 
(www.matrixscience.com). The results were uploaded to MS-parser and were analyzed using 
Microsoft Excel and Pivot tables. We identified a total of 1985 unique phosphopeptides isolated 
from pollen, unpollinated (UP) and pollinated gynoecia (1HAP ovary and stigma individually) 
which corresponded to 1198 unique phosphoproteins with a false discovery rate (FDR) of 0.64% 
(at the spectra level) (Supplement table S1). All the phosphopeptides reported in this study are 
ĂďŽǀĞĂDĂƐĐŽƚŝŽŶƐĐŽƌĞA? ? ?ĂŶĚĂƌĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚƚŽƉƌĂŶŬŝ Ő ?ďŽůĚƌĞĚ ?ƉĞƉƚŝĚĞƐ ?dŽŝŶĐƌĞĂƐĞ
the quality of the data and decrease the FDR we manually validated the entire single hit spectra 
(129) as previously described (Mayank et al., 2012). To extract the maximum information from 
our dataset, we used a deterministic peptide classification scheme, Peptide Classifier (Qeli and 
Ahrens, 2010), which classified 93% of the phosphopeptides into high information content 
classes (1a, 1b, 2a and 2b) for which corresponding protein sequences and gene loci were 
unambiguously identified. 946 phosphorylation sites were identified using a heuristic approach 
as previously described (Supplementary table S4) (Mayank et al., 2012). Among the 946 unique 
phosphopeptides, we could only validate a single Tyr-phosphorylated peptide 
[VTSESDFMT*EY*VVTR; AT2G43790], which belongs to Peptide Classifier class 1a. A total of 
2214 singly phosphorylated, 189 doubly phosphorylated and 4 multiply phosphorylated 
peptides were found. Occurrences of these sites of phosphorylation was 90.8% on Ser, 8.8% Thr 
and 0.4% on Tyr, which is comparable to the previous phosphoproteomics studies (Reiland et 
al., 2009; Mayank et al., 2012).  
5.3.3 Over-represented GO categories from dde2-2 gynoecia 1HAP, have obvious 
role in pollen-stigma interaction 
The gynocium of Arabidopsis has dry stigma, which shows a high specificity for pollen adhesion 
and regulates its hydration both temporally and spatially by supplying water before the 
germination of pollen tube. The papillar cells forming the stigmatic surface secretes esterases 
that act on the pollen coat and reorganize it, both structurally and physiologically, so that the 
stigma can supply water to the pollen for its hydration (Doughty et al., 1993). Pollen adhesion 
on the stigmatic surface lasts for 10-15 mins upon its arrival and can greatly vary, depending on 
the maturity and thickness of SPC (Dickinson, 1995). Successful adhesion and hydration is 
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facilitated by the translocation of proteins along with water between the partners, which in 
turn may itself be stimulated by pollination. It has been observed that when stigmatic cells are 
ablated with the use of the diphtheria toxin A chain (DT-A), a potent inhibitor of translation, the 
pollen viability and development is affected and pollen tube growth is arrested in both Brassica 
and Arabidopsis (Sarker et al., 1988; Kandasamy et al., 1993). However, impairment of S-locus 
glycoproteins (SGP; high water-trapping capacity) which are conserved in Brassica species, do 
not affect the receptiveness of the papillar cells and pollen tube growth although papillar cell 
were biochemically impaired by using of phosphatase inhibitors (Kandasamy et al., 1993). 
Apparently, dephosphorylation plays an important role in Brassica self-incompatible species,  
where protein phosphatase inhibitors disrupt the pollen recognition system arresting pollen 
hydration (Sarker et al., 1988; Kandasamy et al., 1993; Dickinson, 1995). However, it is not 
known whether phosphorylation events also regulate pollen-stigmas interaction in Arabidopsis. 
Hence, we carried out a phosphoproteomics study of gynoecia which we separated into stigma 
and ovary to enable a better understanding of the biology underlying successful pollination in 
Arabidopsis. 
As previously stated, we performed the phosphoproteome analyses of gynocia which exhibits a 
male sterile phenotype Figure 5.2 (b). The need for a large number of unpollinated gynocia and 
gynocia 1HAP was met by using dde2-2 which allows manual pollination. We successfully 
isolated 444 unique phosphopeptides, corresponding to 261 unique phosphoproteins from 
unpollinated gynoecia and gynoecia 1HAP pollinated female tissue. The number of 
phosphopeptides and the corresponding phosphoproteins from individual tissues are listed in 
(Table 4.2). Most of the identified phosphoproteins are absent in the PhosPhAt database, 
presumably because no similar phosphoproteomics study has been reported before.  
Tissue Unique & Specific 
phosphopeptides 
Unique & Specific 
phosphoproteins 
Unpollinated stigma 71 46 
Unpollinated Pistil 225 121 
1HAP stigma 48 37 
1HAP pistil 100 56 
Pollen 995 478 
Common to all tissues 546 460 
Table 4.2: List of the unique set of identified phosphopeptides and corresponding phosphoproteins from 
pollination-specific tissues.  
To characterize the phosphoproteins based on their molecular function (MF), we performed 
gene ontology (GO) studies separately on phosphoproteins extracted from unpollinated 
gynocia and on gynocia 1HAP, using the TopGo algorithm (Alexa et al., 2006; Mayank et al., 
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2012). The analysis was performed by using two different foregrounds (84 phosphoproteins 
from unpollinated gynoecia and 67 phosphoproteins from gynoecia 1HAP; that were absent in 
the PhosPhAt database) against two distinct backgrounds; the total empirical proteome 
(Pep2Pro, an Arabidopsis tissue-specific proteome database (Hirsch-Hoffmann et al., 2012; 
Baerenfaller et al., 2011) and PhosPhAt (Heazlewood et al., 2008; Durek et al., 2010; Arsova 
and Schulze, 2012). GO categories were considered over-represented based on a p-value (0.05) 
(Figure 5.3). We compared the top ten over-represented categories from both foregrounds. 
Interestingly, gynoecium 1HAP tissue showed an over-representation of GO categories that are 
ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ƉŽůůŝŶĂƚŝŽŶ ? ƐƵĐŚ ĂƐ  “ƉƌŽƚĞŝŶ ĂƵƚŽƉŚŽƐƉŚŽƌǇůĂƚŝŽŶ ? ?  “ƉŽůůĞŶ-ƉŝƐƚŝů ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ ? ? ĂŶĚ
 “ƉŽƐŝƚŝǀĞ ƌĞŐƵůĂƚŝŽŶŽĨĐĞůů ƐŝǌĞ ? ?  “ĂƌŐŝŶŝŶĞďŝŽƐǇŶƚŚĞƚŝĐƉƌŽĐĞƐƐ ? ?ĂŶĚ  “ƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶĂů ŝŶŝƚŝĂƚŝŽŶ ?
Many of these categories have an obvious role in pollen-stigma interaction.  
 
Figure 5.3: TopGO analysis on unpollinated gynoecia and gynoecia 1HAP: The analysis was performed using two 
backgrounds Pep2Pro (Baerenfaller et al., 2011) and PhosPhAt (Heazlewood et al., 2008) (a) Over-represented 
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categories in gynocia 1hap have obvious role in pollination (b) unpollinated gynoecia over-represented GO 
categories.  
As pollen contains most of the required transcripts and proteins for hydration and germination, 
the interaction with the papillar cells causes some of these proteins to translocate or undergo a 
ĐŽŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂůĐŚĂŶŐĞŵĞĚŝĂƚĞĚďǇWdDƐ ?ĨŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞƉŚŽƐƉŚŽƌǇůĂƚŝŽŶ ?dŚĞ'KƚĞƌŵ “WŽůůĞŶ-
ƉŝƐƚŝů ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ ? ǁĂƐ ŽǀĞƌ-represented in our GO analysis suggesting that this interaction 
might be driven by ĂƐĞƌŝĞƐŽĨƉŚŽƐƉŚŽƌǇůĂƚŝŽŶĞǀĞŶƚƐ ? “dƌĂŶƐůĂƚŝŽŶĂůŝŶŝƚŝĂƚŝŽŶ ?ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƐƚŚĞ
ƐǇŶƚŚĞƐŝƐŽĨƉƌŽƚĞŝŶƐĨƌŽŵƐƚŽƌĞĚŵZEƵƉŽŶŚǇĚƌĂƚŝŽŶ ?&ŝŶĂůůǇƚŚĞƚĞƌŵ “ƉŽƐŝƚŝǀĞƌĞŐƵůĂƚŝŽŶŽĨ
ĐĞůůƐŝǌĞ ?ŝƐŽǀĞƌ-represented in our dataset, related to the rapid increase in size of the pollen 
during pollen tube growth following germination. 
To validate the identified phosphoproteins we compared the datasets from pollinated and 
unpollinated dde2-2 gynoecia with published data for the transcriptome of 0.5 HAP pistils; 
(Boavida et al., 2011), of pollen tubes grown in vitro for 0.5hrs (Qin et al., 2009) and proteome 
of carpels (Baerenfaller et al., 2008) (Figure 5.4; Supplementary Table S2). Interestingly, this 
comparison revealed that 88.3% and 93% of phosphoproteins from unpollinated gynoecia and 
gynoecia 1HAP respectively, have corresponding transcripts or proteins which have been 
detected in these previous studies, thus validating the quality of our dataset. 
 
Figure 5.4: Overlap of unpollinated gynoecia and gynoecia 1HAP with previous transcriptomics and proteomics 
datasets; the Venn diagram visualizes the overlap of unpollinated gynoecia and gynoecia 1HAP with 
transcriptomics (0.5 hap; Boavida et al., 2011; 0.5h in vitro pollen tube; Qin et al., 2009) and proteomics (carpel 
proteomics; Baerenfaller et al., 2008). Interestingly, we found that neither genes encoding for phosphoproteins 
from the unpollinated gynoecia and gynoecia 1hap showed signs of differential expression in a stigma-pollination 
transcriptional time course, nor in a pollen tube growth time course (Supplementary table S2) 
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In order to assess the potential transcriptional origin of proteins represented in these two 
phosphoproteomes, we checked the expression of the genes encoding for the identified 
phosphoproteins, across different tissues (as described above) (Figure 5.5). We found that gene 
expression signals were low specifically in male gametophytic cell types or growing pollen 
tubes. This suggests that the major transcriptional source of the identified phosphoproteins is not 
the male gametophyte, but rather the female sporophytic tissues of the gynoecium. In line with 
this observation, we found that genes encoding differentially identified phosphoproteins before 
and after pollination showed little overlap with the previously identified genes that demonstrate a 
transcriptional response during pollen-stigma interactions (Figure 5.4). 
 
 
Figure 5.5: Phosphoproteins identified from unpollinated gynoecia and gynoecia 1HAP are less expressed in male 
specific tissue/cells: (a) Representation of relative expression values (per gene- normalized; also termed z-scores) 
across the tissue atlas (Wuest et al., 2010) for genes encoding phosphoproteins extracted specifically from 
unpollinated gynoecia. (b) Representation of relative expression values (per gene- normalized; also termed z-
scores) across the tissue atlas (Wuest et al., 2010) for genes encoding phosphoproteins extracted specifically from 
gynoecia 1HAP. (c) Phosphoproteins that are shared between the unpollinated and pollinated gynoecia tissue. 
5.3.4 Pollination-specific cross talk: A label-free approach indicates 
dephosphorylation dominates phosphorylation. 
By merely identifying the phosphoproteins present in the male gametophyte and stigmatic 
sporophytic cells, we do gain limited insights into the signaling mechanisms that are involved in 
the cross-talk between the reproductive partners. Hence, an analysis of phosphoproteome of 
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post-pollinated tissue (1HAP) can be beneficial to understand the dynamics of signaling. It is 
known that within one hour after pollination (Dickinson, 1995; Boavida et al., 2011), pollen 
recognition, hydration, germination and initial pollen tube growth on stigmatic papillae takes 
place. These events likely rely on PTM of stored proteins, which may result in a change of the 
phosphorylation status (phosphorylated or de-phosphorylated), or a change in protein 
abundance. Therefore, a comparative label-free quantitative phosphoproteomics study 
between tissues 1hap and the respective unpollinated male and female partner should give 
insights into the potential key regulators of pollen-stigma interactions in a self-compatible 
pollination. 
Proteins/Peptides quantification by LC-MS can be achieved either by a chemical labeling 
approach or by a label-free approach. The first approach uses the incorporation of stable 
isotopes into one or more samples and is usually done in vivo by introducing stable isotope-
containing amino acids (SILAC) in cell culture (Ong et al., 2002; Ong et al., 2004) or, 
occasionally, in vitro by chemical or enzymatic means (Cagney and Emili, 2002; Ross et al., 
2004). The labeled peptides are heavier and are analyzed simultaneously along with the control 
peptides, thereby allowing them to be easily distinguished in a mass spectrometer. The labeled 
approach has a limitation with respect to samples sets (limited amount of samples can be 
analyzed in parallel) and is very expensive for routine usage. The label-free approach is more 
easily applied for the comparative quantification of many sample sets (no limit to samples). This 
type of approach is simple and cost-effective for routine usage on any sample type. The label-
free approach shows high reproducibility and linearity, both at the peptide and protein levels. 
The limiting factor for this strategy is the sample preparation step, as it is advisable to prepare 
all the samples meant to be quantified in parallel, using identical reagents under similar 
conditions to avoid any technical variability. We used PROGENESIS LC-MS for this approach, 
which uses the intensity of the peptide chromatographic peak to calculate the abundance of 
peptides in different samples. 
In order to identify the phosphoproteins and quantify the phosphopeptides for a better 
understanding the role of PTMs in the pollen-pistil interaction, we conducted a quantitative 
analysis of phosphopeptides gynoecia from post-pollinated (1HAP) using the phosphoproteome 
of male and female pre-pollination tissues as a reference. We focused on two major classes, 
referred to a potential (1) male and, (2) female regulators of pollination, respectively. 
Phosphopeptides which changed in phosphorylation abundance between pollen and 
stigma/ovary 1HAP, and are absent from the unpollinated female tissues (stigma and ovary) 
represent potential male regulators of pollination. Whereas, we refer to potential female 
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regulator of pollination to the phosphopeptides, which changed phosphorylation abundance 
between unpollinated and pollinated (1HAP) stigma/ovary that are absent from pollen. We 
detected significant changes in the abundance of 1450 phosphopeptides between pollinated 
and unpollinated tissues (Supplementary table S3). 76.07% (1103) of the phosphopeptides are 
more abundant in the reproductive partners prior to pollination. A high proportion of these 
phosphopeptides are from pollen (1007) and, their high abundance might be because these 
phosphopeptides may be highly diluted within pollinated female pistils that contain many 
sporophytic cells. 20.14% (292) of phosphopeptides did not change their level of abundance 
between the pollinated pistil and the reproductive partners prior to pollination. 3.79% (55) of 
the phosphopeptides showed a higher level of abundance in pollinated pistil (stigma or ovary) 
when compared with pollen and unpollinated pistils (stigma and ovary) (TABLE 5.3). Functional 
ĐĂƚĞŐŽƌŝǌĂƚŝŽŶŽŶƚŚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶƐƵƐŝŶŐd/Z ? ?ƌĞǀĞĂůĞĚĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐƐƵĐŚĂƐ “ƐŝŐŶĂů
ƚƌĂŶƐĚƵĐƚŝŽŶ ? ?  “ƉƌŽƚĞŝŶ ŵĞƚĂďŽůŝƐŵ ? ?  “ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ E ĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ? ?  “ĐĞůů ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ ĂŶĚ
ďŝŽŐĞŶĞƐŝƐ ? ? ĂŶĚ  “ƵŶŬŶŽǁŶ ďŝŽůŽŐŝĐĂů ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ?  ?&ŝŐƵƌĞ 5.6).  The enriched functional 
categories which are enriched have obvious role in pollination event especially during pollen 
capture and adhesion on stigmatic surface. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5.6: Functional categorization of phosphopeptides with a higher relative abundance in post-pollinated 
pistils (1HAP stigma or ovary) when compared to unpollinated pistil.  
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Table 5.3: Label-free quantification carried out using PROGENESIS LC-MS. The table shows the percentage of 
phosphopeptides abundance in unpollinated and pollinated tissues. It is observed that the phosphopeptides show 
a high relative abundance in pollen. 
Furthermore, we looked at the candidates that might play a role in pollination upon 
phosphorylation or dephosphorylation. These candidates changed their quantitative value (e.g. 
signals for a particular peptide is detected at the MS1 level and this particular peptide are then 
tracked across the retention time dimension. This is then used to reconstruct a 
chromatographic elution profile for a particular peptide after integrating all the measured value 
for a particular peptide; also known as feature abundance) by at least 3-fold upon pollination. 
To accept the presence of a feature (peptide) we set a minimum detection level of 500 units 
(feature abundance), below this value a feature was considered to be absent. The candidates 
obtained herewith were broadly classified into four categories: (1) phosphorylation candidate: 
putative female regulator of pollination, (2) phosphorylation candidate: putative male regulator 
of pollination, (3) dephosphorylation candidate: putative female regulator of pollination (4) 
dephosphorylation candidate: putative male regulator of pollination. (Supplement Figure S1 a, 
b, c) and Supplement table S3). Some of the phosphoproteins which showed high abundance in 
pollinated tissue belong to the calcium-binding EF hand family proteins. These proteins are 
involved in calcium buffering in the cytosol and in signal transduction between cellular 
compartments (Bentley and Réty, 2000), and as a consequence affect pollen tube growth and 
morphogenesis (Iwano et al., 2009). 
5.3.5 Dual phosphorylation of MPK6 at TEY motif  
Among the 946 phosphorylation sites found in our study we could confirm only one Tyr-
phosphosite [VTSESDFMT*EY*VVTR] after manually assigning fragment ions in the spectra to 
the expected ion type. Furthermore, Tyr-phosphorylation was confirmed by using an additional 
search engine, X-tandem (Fenyö and Beavis, 2003), with a  Wlog10 expectation value of 4.54 
(FIGURE 5.7a). Additionally, Peptide classifier analysis confirmed that this peptide is a class 1a 
Condition Higher 
(Pollen or 0hap 
Pistil) 
Unchanged Higher 
(1hap tissue) Tissue Set 
Pollen Vs 1hap Tissue 
(absent 
in 0hap female tissue) 
1007 
69.45% 
98 
6.76% 
39 
2.69% 
0hap Vs 1hap Tissue 
(absent 
in pollen) 
96 
6.62% 
194 
13.38% 
16 
1.1% 
TOTAL 1103 
76.07% 
292 
20.14% 
55 
3.79% 
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peptide, which is the most informative class. Hence, the peptide can be unambiguously 
assigned to a unique protein sequence and a gene locus i.e, the mitogen-activated protein 
kinase (MAPK) MPK6 (AT2G43790).  
  
 
Figure 5.7: Tyrosine spectra: Dual phosphorylation of MPK6 at threonine and tyrosine residues in the TEY motif (a) 
Tyrosine phosphorylated peptide was validated using X-tandem search engine. (b) Expression of MPK 6 in the 
tissue atlas of Arabidopsis previously generated by (Honys and Twell 2004). MPK6 expression is highest in pollen 
and the expression increases from UNM to MPG. (c) MPK6 specific peptides found in our study, phosphopeptides 
show highest abundance in pollen, however, the non-phosphopeptides show high abundance in pollinated tissue. 
Plants are often subjected to mechanical stresses during growth and development. To 
overcome stress, plants have a defense mechanism, regulated by defense genes.  MAPKs are 
Ser/Thr-specific protein kinases, known to regulate the signaling cascades in plants that are 
associated with various physiological, developmental and hormonal responses. Hence, MAPKs 
actively respond to external stimuli and regulate the development, differentiation, immunity, 
programmed cell death, and stress responses in plants (Ichimura et al., 2002). The MAPK 
cascades are known to be driven by phosphorylation where plasma-membrane localized MAPK 
kinase kinases (MAPKKKs) perceive the signals and, in turn, phosphorylate and activate 
MAPKKs, that in turn phosphorylate and activate the MAPKs, which finally regulate the 
intracellular responses to external and endogenous stimuli (Wang et al., 2006; Ichimura et al., 
2002). In Arabidopsis 80 MAPKKKs, 10 MAPKKs and 20 MAPKs are known (Pitzschke et al., 
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2009). MAPKs are further classified into four sub-classes (A-D), based on their sequence 
similarity (Rodriguez et al., 2010). Classes A-C contain MPKs with a specific TEY amino acid 
motif a typical example of which is MPK6 belonging to class A. Whereas, class D (MPK8/MPK15) 
have a typical canonical TDY motif for which we provided experimental evidence in our 
previous study (Mayank et al., 2012).  Group A MPKs, i.e, MPK6 and MPK3, share a high 
sequence similarity and phosphorylate the TEY motif even then our Tyr-phosphorylated peptide 
[VTSESDFMT*EY*VVTR] is conserved only in MPK6. In MPK3 [TSENDFMTEYVVTR] the serine (S) 
(marked in red) is replaced by asparagine (N) in the corresponding sequence. Although, it has 
been known that dual TEY phosphorylation is important for the activation of class A MAPK 
(Ichimura et al., 2002) there is no definite experimental evidence to date. Here, we report the 
dual phosphorylation of MPK6 TEY motif. MPK6 is known to play various roles in Arabidopsis, it 
is involved in cold stress, ethylene synthesis, stomata development, camelexin synthesis, 
pathogen, and JA signaling. MPK3 and MPK6 together have an important role in normal anther 
lobe formation, anther cell differentiation (Hord et al., 2008). They also play a crucial role in 
ovule development, mutant display severe abnormalities in integument development with 
arrested cell divisions at later stages of ovule development (Wang et al., 2008). MPK6 has its 
highest expression in mature pollen compared to other Arabidopsis tissues. MPK6 expression is 
highest in pollen, increasing consistently from uninucleate microspores (UNM) to mature pollen 
grains (MPG) (FIGURE 5.7 b, c). A similar observation was made in our label-free quantitative 
analysis where we see a higher abundance of phosphopeptides in pollen; however, non-
phosphopeptides showed relatively higher expression in the pre- and post-pollinated female 
tissue. Our results show that MAPK signaling cascade is active during pollen-pistil interactions 
and may play a key role in the pollen development processes, upon pollination. 
5.4 Experimental Procedures 
5.4.1 Plant material and sample collection 
The study was performed using Arabidopsis thaliana (L.) Heyhn (accession Columbia) wild-type 
and mutant delayed-dehiscence2-2 (dde2-2) grown in the greenhouse (22qC during the day and 
16qC during the night, 16 h light/8 h dark, humidity 60%) for 4 weeks. Pollen collection was 
carried out as described previously by Mayank et al., 2012. Stigma and pistil were collected 
separately from dde2-2 gynoecium for unpollinated (UP) and 1HAP. 1HAP gynocia was 
pollinated with wild-type Col plants.  All the tissues were collected on liquid nitrogen and 
immediately stored at -80qC for further analysis.  A control check was performed using aniline 
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blue staining for comparing the growth of pollen tube in both ecotypes. Two collections were 
performed to generate biological replicates.  
5.4.2 Protein extraction  
Protein extraction was performed sequentially in two steps. Before the extraction tissue was 
homogenized in liquid nitrogen using a Potter homogeniser (FisherScientific, 
http://www.fishersci.com/). Firstly, soluble proteins were extracted using 100 mM HEPES/KOH 
pH 7.5, 15 mM EDTA, 25 mM NaF, 0.5% polyvinylpyrrolidone (PVP), 50 mM sodium 
pyrophosphate (NaPP) and 5% glycerol, plus an inhibitor cocktail for phosphatases (caliculin A, 
K252a) and proteases (Roche; http://www.roche.com/) followed by membrane proteins 
extraction using 100 and 50 mM triethylammonium bicarbonate (TEAB). All extractions were 
performed using an Airfuge ® (Beckman Coulter, https://www.beckmancoulter.com), and the 
runs were performed at 117-124 kPa for 45 mins. Soluble proteins were precipitated by adding 
four volumes of ice-cold acetone and incubating for 2 h at  -20qC. Membrane proteins were 
precipitated using methanol/chloroform extraction (Wessel and Flügge, 1984). Protein pellets 
were briefly dried at 37qC and resuspended in 50 mM TEAB buffer. Detailed protocol can be 
obtained from (Mayank et al., 2012). 
5.4.3 Phosphopeptide enrichment 
Strong cation exchange:  Digested peptides were desalted using Sep-Pak reverse-phase 
cartridges (Waters, http://www.waters.com/) and pre-fractionated using strong cation 
exchange (SCX). Peptides were dissolved in buffer A (7 mM KH2PO4, pH 2.65, in 30% 
acetonitrile), and loaded onto a 2.1 ×200 mm polysulfoethyl aspartamide A column (PolyLC, 
http://www.polylc.com/) on an Agilent HP1100 binary HPLC system (Agilent Technologies, 
http://www.home.agilent.com/). Peptides were eluted in fractions with an increasing KCl 
gradient (10 W40 min, 0 W30% buffer B; 40 W60 min 30 W100% buffer B; buffer B consisted of 7 mM 
KH2PO4, pH 2.65, and 350 mM KCl in 30% acetonitrile). Eluted peptides were pooled into six 
fractions based on the chromatogram, and desalted again using Sep-Pak reverse-phase 
cartridges.  
IMAC .Each fraction was then enriched using immobilized metal affinity chromatography 
(IMAC) as previously described by Mayank et al., 2012. Enriched peptides were added to spin 
column along with Phos-select resins (40-60 µl; 50% slurry) (Sigma, http://www.sigma-
aldrich.com/). Phos-select protocol was performed. Eluted peptides were dried and stored at -
20qC. 
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5.4.4 Data acquisition, peptide identification and label-free quantification 
Dried peptides were re-suspended in 3% acetonitrile and 0.1% formic acid, and analyzed on 
LTQ Orbitrap Xl mass spectrometer (Thermo Scientific, http://www.thermoscientific.com).   
For each SCX fraction, a separate ProgenesisLCMS analysis was performed. In the end, we used 
 “ĐŽŵďŝŶĞŵƵůƚŝƉůĞĨƌĂĐƚŝŽŶƐ ?ǁŝƚŚŝŶWƌŽŐĞŶĞƐŝƐƚŽŚĂǀĞƚŚĞŐůŽďĂůƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝŽŶ ?/ŶĚŝǀŝĚƵĂů^y
fraction Thermo raw files were loaded in ProgenesisLCMS software (Version 3.0, Nonlinear) for 
label free quantification. After selecting the sample with the maximum features as aligning 
reference 3-5 seeding vectors were provided for each file followed by automatic alignment 
provided by the software. Only the gradient relevant part of the features was kept while the 
loading phase in the first 16 minutes and the wash at the end of the LCMS run as well as all 
features with one charge or more than four charges were masked and excluded from further 
analysis. For each feature a maximum of four MS/MS spectra are exported using de-isotoping 
and de-noising option and only exporting the top 200 peaks per spectrum into a Mascot generic 
file (mgf). The mgf files are searched with Mascot server 2.3 using Arabidopsis TAIR 10 database 
containing various contaminants (e.g. human keratin, bovine proteins)  (Berndt et al., 1999). 
Search parameters used were: 10ppm peptide mass tolerance and 0.8 Da fragment mass 
tolerance, one missed cleavage allowed by trypsin, carbamidomethylation as fixed modification 
and methionine oxidation along with phosphorylation of serine, threonine and tyrosine as 
variable modifications. The results (only rank one and peptides scoring above 20 ion score) are 
re-imported into Progenesis LC-MS. 
After the alignment and feature exclusion and identification with Mascot, samples were 
classified into the appropriate experimental group (Pollen, unpollinated stigma, unpollinated 
pistil, 1hap stigma and 1hap pistil) and raw abundance of all features was normalized against 
the five features of the spiked in fetuin digest. Normalization corrects the factors resulting from 
technical variability during experimental setup. Once the sample set is normalized it is then 
followed by statistical analysis using ANOVA (Arcsinh transformed normalized abundances for 
one-way analysis of variance 
For quantification, all peptides with Mascot score >20 and P < 0.01, were included for further 
analysis.  The peptide measurements of the combined-fraction analysis were exported into a 
CSV file and all the analysis shown in the paper was conducted with the help of Microsoft excel. 
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5.6 Supporting Information 
5.6.1 Supplement Figure S1 (a-d): Level plots of quantified candidates:   
(a) Phosphorylation candidate: Female regulator of pollination  
(b) Phosphorylation candidate: male regulator of pollination  
 (c) Dephosphorylation candidate: Female regulator of pollination  
 (d) Dephosphorylation candidate: male regulator of pollination.  
NOTE: For condition (d) we only online version of the plots 
5.6.2 Supplement Tables:  
5.6.2.1 Supplement table S1:  Overview of Arabidopsis pollination-specific tissue 
phosphoproteome 
The Microsoft Excel displays a table that was generated using the Pivot tables. The table lists 
the total number of unique phosphopeptides and corresponding phosphoproteins identified in 
current study individually from pollen, unpollinated female tissue (stigma and pistil), and 1hap 
tissue (stigma and pistil). Additionally, table list the peptide sequence with confirmed 
phosphorylation site (star sequence), average Mascot ion score of phosphopeptides, 
distribution of phosphopeptides in respective tissue set and Peptide Classifier classification of 
each phosphopeptides.  
NOTE: Excel File is present in the supplementary CD  
5.6.2.2 Supplement table S2:  Overlap of data between current phosphoproteomics and previous 
transcriptomics and proteomics studies on Arabidopsis pollination-specific tissue 
The Microsoft Excel list shows the overlap of unpollinated and pollinated (1hap; one hour after 
pollination) phosphoproteome with previous transcriptomics and proteomics study. The data 
used for generating an overlap was extracted from transcriptomics study (0.5 hap; Boavida et 
al., 2011), 0.5h in vitro pollen tube (Qin et al., 2009) and proteomics study (carpel proteomics 
(Baerenfaller et al., 2008). Interestingly, we found that neither genes encoding for 
phosphoproteins from the unpollinated and 1hap stigma tissues showed signs of differential 
expression in a stigma-pollination transcriptional time course, nor in a pollen tube growth time 
course. 
NOTE: Excel File is present in the supplementary CD 
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5.6.2.3 Supplement table S3:  List of label-free quantification candidates generated using 
PROGENESIS LC-MS (nonlinear dynamics) software 
The list displays the abundance level of each phosphopeptides in respective tissue. Each 
phopshopeptide in the list has a Mascot score of >20 and P value of < 0.01. Based on their 
expression and abundance level the phosphopeptides were classified into four different classes 
(a) Phosphorylation candidate: Female regulator of pollination (b) Phosphorylation candidate: 
male regulator of pollination (c) Dephosphorylation candidate: Female regulator of pollination 
(d) Dephosphorylation candidate: male regulator of pollination. 
NOTE: Excel File is present in the supplementary CD  
5.6.2.4 Supplementary table S4: Number of aborted and normal seed comparison between wild 
type and dde2-2 mutant 
Statistically the seeds set between the two backgrounds are comparable. 
NOTE: Excel File is present in the supplementary CD 
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6 Conclusion and Outlook  
Proteins play a vital role in living organisms as they are the major component of the physiological 
pathways of cells. Therefore, a global analysis and map of the proteome of an organism provides 
an excellent resource for future studies. After genomics and transcriptomics, proteomics gained 
importance in the biological sciences but owing to its higher complexity progress was slower. The 
genome of an organism is more or less constant at all times; however, the transcriptome and 
proteome differs temporally from cell to cell. Moreover, proteins are subjected to a wide variety 
of chemical modifications after translation through so called post translational modifications 
which include methylation, acetylation, glycosylation, oxidation, nitrosylation and most widely 
studied, phosphorylation. Phosphorylation plays a central role in cell signaling and regulates 
various enzymes, by either activating or deactivating them via phosphorylation and 
dephosphorylation. 
Phosphoproteomics is a powerful approach for the global study of protein phosphorylation and 
the assignment of phosphorylated substrates to specific kinases. These in vivo and in vitro 
approaches are gaining more importance in the plant field, specifically in Arabidopsis, because of 
its role as a model system and complete sequenced genome and proteome. 
In this thesis, the methodology used for conducting phosphoproteomics on Arabidopsis 
pollination-specific tissues was optimized for enrichment of phosphopeptides from a very limited 
amount of sample (pollen grains and stigmas), which were then applied to the dynamic changes in 
phosphoproteome during pollination process. 
Chapter 4 of this thesis provides a detailed phosphoproteomics study of the Arabidopsis mature 
pollen. Despite its structural simplicity, pollen performs complex functions and many interactions, 
are necessary for the development of the pollen tube and the successful delivery of the male 
gametes to their female partners. Most of our knowledge about pollen development and function 
is based on genetics, transcriptomics and a few proteomics analyses. These are not sufficient to 
understand the signaling processes occurring during pollination, in particular, during pollen 
hydration, germination, and initial PT growth. It is known that a mature dehydrated pollen grain 
mostly contains all the necessary transcripts and proteins required for its initial growth. Therefore, 
it was important to generate a phosphoproteomics reference map containing all the potential 
targets of phosphorylation in the dehydrated pollen grain. This study provides a wealth of 
knowledge that can be related to the signaling mechanisms involved in these initial developmental 
processes during pollination. Some of the phosphoproteins which have been found in our study 
show specificity only to the pollen, confirmed by a transcriptome analysis (Chapter 3). Site-
directed mutagenesis studies on identified phosphorylated residues can be used in the future to 
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further explore the importance of phosphorylation for pollen development processes. 
Furthermore, various classes of proteins, having a potential role in PT growth were found to be 
phosphorylated, providing evidence for post-translational regulation.  
In Chapter 5, the phosphoproteome map of pollination Wspecific tissue of Arabidopsis has been 
presented, where I compared the differential phosphorylation patterns of unpollinated and 
pollinated pistils. Interestingly, 1hour after pollination (hap) tissue showed an over-representation 
ŽĨ 'K ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ǁŝƚŚ ĂŶ ŽďǀŝŽƵƐ ƌŽůĞ ŝŶ ƉŽůůŝŶĂƚŝŽŶ ƐƵĐŚ ĂƐ  “ƉƌŽƚĞŝn auto-ƉŚŽƐƉŚŽƌǇůĂƚŝŽŶ ? ?
 “ƉŽůůĞŶ-ƉŝƐƚŝů ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ ? ?  “ƉŽƐŝƚŝǀĞ ƌĞŐƵůĂƚŝŽŶ ŽĨ ĐĞůů ƐŝǌĞ ? ?  “ĂƌŐŝŶŝŶĞ ďŝŽƐǇŶƚŚĞƚŝĐ ƉƌŽĐĞƐƐ ? ? ĂŶĚ
 “ƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶĂů ŝŶŝƚŝĂƚŝŽŶ ? ? DĂŶǇ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ŚĂǀĞ ĂŶ ŽďǀŝŽƵƐ ƌŽůĞ ŝŶ ƉŽůůĞŶ-stigma 
interaction. In the later section of the chapter we describe label-free approach for checking the 
abundance level of some of the differentially regulated phosphopeptides. These peptides act as 
male or female regulator of pollination. 
 
Finally the data generated in this study also acts as a reference map for comparison of the 
downstream signaling events of pollination in self-compatible species with self-incompatible 
species (Arabidopsis lyrata). 
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8 Appendix 
8.1 Supplement Figure S1 (a-d): Level plots of quantified candidates: 
8.2  Supplement Tables: Presented in the CD along with the thesis. 
NOTE: All the excel file are present in the CD supplement with the thesis. 
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ΑΤ1Γ79280.1
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ΣΠΕΚΕΕςΘΠΕΤΛΑΤΠΤΘΣΠΣΡ!(Π)
ΣΠΕΚΕΕςΘΠΕΤΛΑΤΠΤΘΣΠΣΡ!(Π)
ΗΘΛΗΛΘΣΙΕΚ
ΣΠΕΚΕΕςΘΠΕΤΛΑΤΠΤΘΣΠΣΡ!(Π)
ΑΤ1Γ48620.1
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ς∆ΑΓΓΑΣΣςΑΠΠΠΠΠΠΤΝςΕΣΓΓΕΕςΑςΚ!(Π)
Κ∆ΓΤΣΠΤςΚΠΑΑΣςΣΓΓςΕΤςΚ!(Π)
ΙΨΤΓΙΠΤΑΗΓΑΛΛΤΗΗΛΚ
Κ∆ΓΤΣΠΤςΚΠΑΑΣςΣΓΓςΕΤςΚ
Ρς∆ΑΓΓΑΣΣςΑΠΠΠΠΠΠΤΝςΕΣΓΓΕΕςΑςΚ!(Π)
ξ
ξ
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ξ ΣΤςΓΤΠΑΨΙΑΠΕςΛΣΡ!(Π)
ΑΤ3Γ29360.1
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Φ∆Ω∆ΗΠΛΗΛΘΠΜΣΠΤΤςΚ!(Π)
ΜςΚΙΧΧΙΓΑΓΨςΓΓΠΤΜΑςΙΑΛΚ!(Π)
ΑΑ∆ΛΤΨΩΕΣΑΑΡ
ΕΑ∆ΙςΦςΣςΝΤΠΤΚ
Φ∆Ω∆ΗΠΛΗΛΘΠΜΣΠΤΤςΚ
Φ∆Ω∆ΗΠΛΗΛΘΠΜΣΠΤΤςΚ!(Π)
ΦΛΝΣΣςΓΦΓΓΣΧΦΘΚ
ΦΘΙΛΣΝΠΕΦΛΑΕΓΤΑΙΚ
ΙΑςΛΓΦΑΦΚ
ΙΧΧΙΓΑΓΨςΓΓΠΤΜΑςΙΑΛΚ
ΙΛΤΗΝΣΚΓΙΚ!(Π)
ΙΝΑΩΝΣ∆ΤΛΠΙΨΕΠΓΛ∆∆ςςΚ
ΛΣΙΨ∆ΠΘςΤΕ∆ΘΙΘΡ
ΜΙΑ∆ςΣςΣ∆Κ
ΝΛΦΦΣΤ∆ςΕΚ
ςςΣΣΜΦΝΣςΣΝΚ
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ΙΝΣΑΕΣΜΕΛΩΑΣΘΘΚ!(Π)
ΗΠΘΩΘΣ∆∆ΓΓ∆ΝΣΕΠΕΣΠΣ∆ΣΛΡ!(Π)
ΦΣΦ∆ΓΣΓΝ∆ΝΨΜΝΘΕΓΣΣΜ∆Ρ!(Π)
∆ΙΘ∆ΙΣΛΝΛΚ!(Π)
∆ΚΛΕΘΛΛΡ
∆ΣΕ∆ΦΣ∆ΕΜΓΕΣΣΓΑΨΙςΡ
ΕΑΤΑ∆ΜΣΕΕΦΣΕΓΕΚ!(Π)
ΗΠΘΩΘΣ∆∆ΓΓ∆ΝΣΕΠΕΣΠΣ∆ΣΛΡ!(Π)
ΙΝΣΑΕΣΜΕΛΩΑΣΘΘΚ!(Π)
ΙΝΣΑΕΣΜΕΛΩΑΣΘΘΚ!(Π)
ςΛ∆ΝΓΛΛς∆ΠΗ∆ΘΘΣΙΣΕΑΛΛΚ
ΑΤ3Γ57150.1
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ΚΕΕςΙΕΕςΑΣΠΚ!(Π)
ΣΚ∆ΤΕΑΑς∆ΑΕ∆ΕΣΑΑΕΚ!(Π)
ΕΕςΙΕΕςΑΣΠΚ!(Π)
ΑΛΕΣΛΤΓΑςΦΘΡΠΠΛΙΣΑςΚ
∆ΤΕΑΑς∆ΑΕ∆ΕΣΑΑΕΚ!(Π)
ΚΗ∆∆ΣΣ∆ΣΠΑΠςΤΤΚ
ΡΠΛΘΕΨΙΡ
ΤΓΗΨΤΠΙΣΑΓΗΣΠΛΚ
ΨΓςΙΝΛ∆ΚΠΑΝΠΣΣΗΕςςΑΩΙΚ
ΑΤ4Γ10750.1
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∆ς∆∆ΕΚΨΩΣΕ!(Π)
ΜΓΛςΝΕΣ∆ΣΕ∆ΣΣΕΗ∆Κ!(Π)
ΜΓΛςΝΕΣ∆ΣΕ∆ΣΣΕΗ∆Κ∆ς∆∆ΕΚ!(Π)
ΑΤ4Γ31880.1
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ΑΙ∆ΕΕΣΛΗΤΣΣΓ∆ΝΕΚΠΑςΣΣΓΚ!(Π)
ΑΙ∆ΕΕΣΛΗΤΣΣΓ∆ΝΕΚΠΑςΣΣΓΚ!(Π)
ΑΑΕΙΣΤΠΕΡ!(Π)
ΑΑΕΙΣΤΠΕΡΤ∆ΑΠΚ!(Π)
ΑΙ∆ΕΕΣΛΗΤΣΣΓ∆ΝΕΚΠΑςΣΣΓΚ!(Π)
∆Σ∆ΙΚΕΕΤΕΠΑΕΛΛ∆ΣΚ
ΕΣΣΤΕΕςΚΠΣΑΣΙΑΤΕΕςΣΕΕΠΝΤΣΕΠΘςΤΚ!(Π)
ΕΣΣΤΕΕςΚΠΣΑΣΙΑΤΕΕςΣΕΕΠΝΤΣΕΠΘςΤΚ!(Π)
ΛΙςΣΣΦΕ∆Λς∆Κ
ΝΤ∆ΛΝΝΤΤΕΕΚΠ∆ςΕΗΘΙΕΕΚ
ΤΣΓ∆ΕΤΑΝςΣΣΠΣΜΑΕΕΛΠΕΘΣςΠΚ!(Π)
ΩΣΠΛ∆ΕΣΕΛΣΘ∆ΕΕΑΑ∆ΘΤΓΘΕΕ∆ΑΣΤςΠΛΤΚ!(Π)
ΑΤ3Γ60750.1
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ΚΤΠΣΙΛΑΛΣΡ!(Π)
ΑΛΠΤΨΤΠΕΣΠΓ∆ΑΤΡ
ΑΛΠΤΨΤΠΕΣΠΓ∆ΑΤΡ!(Π)
ΕΦΓΙΤςΕΑςς∆ΑΑΚ
ΕΣςΛΠΣ∆ςΣΑΡ
ΦΛΑΙ∆ΑςΕΚ
ΗΤΠΕΓΑΤΛΕΣ∆ΩΣΑΚ
ΚΨΠΕΕΑΣΕΛΚ
ΛΠΗΛΠΓΤΣΙΕΓςΕΚ
ΝΓΝΤΓΨ∆ΕΙΡ
ΝΛΣΘΘΧΛΝΑΛΑΚ
ΘΚΛΠΗΛΠΓΤΣΙΕΓςΕΚ
ΣΙΓΙΝΣΦΓΑΣΑΠΑΠΛΛΨΚ
ΣΙΙΤΓΕΛΠΑΓΩΕΚ
ΤςΤ∆ΚΠΤΛΙΚ
ςΣΙΕΑΑΣΤΦΓΩΓΚ
ςΤΤΤΙΓΨΓΣΠΝΚ
ςςΠΓΦΛΓΓΣΑ∆ΛΑΣΣΝΜΤΛΛΚ
ξ ξ ξ
ΑΤ2Γ36010.2
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ξ ΣςΡΛΣΣΙΡ!(Π)
ΑΤ1Γ58210.1
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ΦΑ∆ς∆∆ΣΠΡ!(Π)
ΦΕΚΠΕΣ∆ςΛ∆ΕςΙΡ!(Π)
ΘΣΑΣΣΛΦΣΧςΣΠΣΠΓΛΗΚ!(Π)
ΤΙΑΤΑΦΠΕΗςΘΦΠΛΕ∆∆Σ∆ΕΝΕ∆Ψ∆ΓΡΠΡ!(Π)
ΤΙΑΤΑΦΠΕΗςΘΦΠΛΕ∆∆Σ∆ΕΝΕ∆Ψ∆ΓΡΠΡ
ΑΤ1Γ21630.1
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ΕΓΕ∆ςΣΦΣ∆Α∆ΣΚ!(Π)
ΓΚΠΠΡΠςΠΛΣΠΣ∆ΓΜςΘΠΤΘΠΚ!(Π)
∆Σ∆ΨΣΗΓΦΓΦ∆∆Η∆ΠΦΓΣΤΓΠΦΚ
ΓΚΠΠΡΠςΠΛΣΠΣ∆ΓΜςΘΠΤΘΠΚ
ΡΑ∆Λ∆Γ∆ΓΗΙΣΓΑΕΑςΑΦΦΘΓΣΝΛΠΚ
Supplementary figure S1 b: Phosphorylation candidate: male regulator of pollination 
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ΣΝΣΠΠΑΚΠΕΗΝΓΣΨΓΣΡ!(Π)
ΑΛΑ∆ΣΓΛΣΛ∆ΘΙΗΣςΕΛςΓΣΓΣΡ
ΑΤ2Γ20320.1
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ςΑΓΕΤΨΘΝςΨΦΝΓΠςΛΠΘΣΠΤΘΓΗΡ!(Π)
ΕςΙΓΕΘ∆ΣΣΠΧΤΑ∆ΑςΚ!(Π)
ςΦΗΧΨ∆ΕΝΣΠΕςΦΕΝΗΛ∆ΤΠΕΡ!(Π)
ΑΤ3Γ17760.1
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ςΛΑΤΝΣ∆Σ∆ΕΗΛΗΣΤΦΑΣΡ!(Π)
ΙΑΗΛΑΑΑΑΑςΣΓ∆∆ΕΕςΚ!(Π)
ΜΣΛΕ∆ΙΤΚ!(Π)
ΜΣΛΕ∆ΙΤΚ!(Π)
∆ΑΑΨΘςΙΝ∆ΕΛΜΛ∆ΓΝΠΡ
ΗΤςΦΕΙΑΕΣΛΡ
ΗΤςΦΕΙΑΕΣΛΡΚ
ΙΑΗΛΑΑΑΑΑςΣΓ∆∆ΕΕςΚ
ΛΙΜ∆ΣςΝΚ
ΛΙΤΗΙΙΘςΛΚ
ΛΣΕ∆ΨΨςΜ∆ΠΑΚ
ΜΣΛΕ∆ΙΤΚ
ΝΙΜΕΝΧΜ∆ΝΑΡ
ςΛΑΤΝΣ∆Σ∆ΕΗΛΗΣΤΦΑΣΡ
ΑΤ1Γ54450.1
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ΝΓΠΠΛΣΠΡ!(Π)
ΤΓΛΣΝΛΣΣΠΛΚ!(Π)
ΤΓΛΣΝΛΣΣΠΛΚςςΣ∆ΗςΚ!(Π)
ΦΩΕΛ∆Τ∆Η∆ΦΛΙ∆Κ
ΓΝΛς∆ΑΜΘΗΑ∆ΕΕΕ∆ΙΝΚ
ΙΝΣΛΦΨΓΗΕ∆ΓΛΘΛΘΕΦΚ
ΛςΤΣΛςΝ∆ΑΚ
ΝΕΛΘΦΦΨΕΕΘΛΗΡ
ΡΕ∆ΦΙ∆ΨΩςΚ
ΑΤ2Γ40730.1
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ΓΚΠΛΕΘΑΠΛΑΣΣΣΣΑΠΣΛΑΑΑΑΣΝΑΤΣΤΑΤΕΑΠΣςΚ!(Π)
ΤΝΑΓΕΙΓΑΣΓΓΑΣΑΙΠΕΤΑΓΛΙΓΩΑΜΣΣΛΤΛΚ!(Π)
ΗΠΝΙΛΣΦΛΗΣΤΕςΕΤΗ∆ΓΣΤΤΚ
ΑΤ2Γ47730.1
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ΓΜΦΓΜΤΤ∆ΠΑΑςΘΕΛΕΓΚ!(Π)
ΣΣΣΣΣΣΣΣΙΙΜΑΣΙΚ!(Π)
ΑΙΤΘΨΛΑΕΕΨΣΕΚ
ΑΤΤΝςΩΛΘςΕΓΘΘΦ∆ΠΝΑΣΚ
∆ΛΘΦΕΛΙΠς∆ΜΡ
∆ΛΘΦΕΛΙΠς∆ΜΡ
ΓΜΦΓΜΤΤ∆ΠΑΑςΘΕΛΕΓΚ
ςΗΓςΠΜΣΤΑΤΜΡ
ςΗΓςΠΜΣΤΑΤΜΡ
ςΛΑΤΛΨΕΚ
ςΛ∆ςΨΕΑΡ
ςΛΦ∆ΣΡΠΚ
ΑΤ3Γ59770.2
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ΓΣ∆ΤςΠ∆ΓΣςΠΘΝΚ!(Π)
ΛΓΣΣΣΣςΣΛ∆Κ!(Π)
ΤΛΘΣςΕΣΜΣςΡ!(Π)
ΡΑΣΦΓΑΤΙΕΝ∆ΠΧΙΗΑΚ!(Π)
ΑΤ5Γ24880.1
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ΑΕΣΣΓΠΤΠςΑΣΠςΓΚ!(Π)
ΑΕΣΣΓΠΤΠςΑΣΠςΓΚ!(Π)
ΕΙΑΛ∆ΣΑΣΜΣΣΑΘΕ∆ΗΘΕΕΙΛΚ!(Π)
ΕΙΑΛ∆ΣΑΣΜΣΣΑΘΕ∆ΗΘΕΕΙΛΚ!(Π)
Ι∆ΕΝΕΤΠΕΚς∆ΤΕΣΚ!(Π)
ΚΕΣΠΣΑΨΝ∆ςΙΑΣΚ!(Π)
ΣΦ∆ΡΠΠΣΣΛΤΣΠΣΤΣΑΣΠΡ!(Π)
ΣΦ∆ΡΠΠΣΣΛΤΣΠΣΤΣΑΣΠΡ!(Π)
ΣΛΝςΣΠΣΡ!(Π)
ςΕΣ∆ΗΛΘςΣ∆Η∆ΙΕΕΠΚ!(Π)
ςΕΣ∆ΗΛΘςΣ∆Η∆ΙΕΕΠΚ!(Π)
ΑΕΣΣΓΠΤΠςΑΣΠςΓΚ!(Π)
ΕΙΑΛ∆ΣΑΣΜΣΣΑΘΕ∆ΗΘΕΕΙΛΚ!(Π)
ΕΘ∆ΝΝΘΑΝΚΣΕΕΕΕ∆ςΚ!(Π)
ΕΣΠΣΑΨΝ∆ςΙΑΣΚ!(Π)
ςΕΣ∆ΗΛΘςΣ∆Η∆ΙΕΕΠΚ
ξ
ξ
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ΚςΛΜ∆ΜΓΑΠΙΣΚ!(Π)
ΑΚΗΨΛΣΛΤΣΓΓΛΓΑΨΣ∆ΣΡ
ΗΨΛΣΛΤΣΓΓΛΓΑΨΣ∆ΣΡ
ξ
ξ
ξ
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ξ ΙΣΝΤΓΠΣΑΜΑΙΦΛΤςΣΓΑΦΑΩΓΜΨΘςΓΘΓΝΚ!(Π)
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ΧΠςΤΓΕΠΛΤΙ∆∆ΙςΠΙΚ!(Π)
ΦΤΘΛΣΣΗΠΛΗΚ
Νς∆ΨΤΑΑΑΦΗΠ∆ΓΛΙΛΓΤΓΤΣΘΣςςΚ
ΘΕΛΣΗΑΛΨΘΗ∆ΣΑΧΡ
ΤΝΚΠΓΙΧΣΜ∆ΙΛΗΣΚ
ΑΤ2Γ37340.1
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ΡΜ∆∆ΣΛΣΠΡ!(Π)
∆ΡΣΠςΛ∆∆ΕΓΣΠΚ!(Π)
Ε∆ΡΣΠς∆∆∆ΨΕΠΝΡ!(Π)
ΗΨΛ∆ΓΡ
ΙΙ∆ΓΣΠΠΠΣΠΚ!(Π)
Μ∆∆ΣΛΣΠΡ!(Π)
ΝΣςςΣΠςςΓΑΓΓ∆ΣΣΚ!(Π)
ΑΤ2Γ42520.1
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ΘΤΛΛΦΣΑΤΦΠΡ!(Π)
ΓΛ∆ΙΠΗςΑΗςςΝΦ∆ΛΠΝ∆Ι∆∆ΨςΗΡ
ΗΑΙΠΙΛΛΕΓΡ
ΝΡΠΑΑΣΕΠςΑΠΛΠΑΝ∆Ρ
ΣΗΛΜ∆ΛΛΗΑΘΡ
ΤΠΙΛςΑΤ∆ςΑΑΡ
ΑΤ2Γ45520.1
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ΚΑΕςςςΠΑΤΕΣ∆Γ∆∆ΣςςΕΚ!(Π)
ΑΕςςςΠΑΤΕΣ∆Γ∆∆ΣςςΕΚ!(Π)
ξ ξ
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ΑΙΙΛΠΙΛΛΛΙΧΓΑΑΛΓΑΠΑΣΕΓΨΛΡ!(Π)
ΕΛςΗΠΙΨΤΡ
ΕΣΑΙΑΘςΙΡ
ΙΤΦΦΣΓΦΨΗΤΚ
ΛΕςΚΠΓΣΛΨΑΛΤΦΓΑΣΡ
ΝΓΓΦΕΕΓΠΗΡ
ΤΧΑΘ∆ΕςΛΡ
ΤΣΠΓΘΤΨΤΛΣΦςςΓ∆ΑΚ
ΤΣΘςΤςΤΦΗΝΠΓςΘΕ∆ΠΑΧΓΠΛΛ∆ΑςΑΙΚ
ςΠΗΤΣςΓΓΓΗςΚ
ΨΦΝςΠΦΓΗΑΑΙΕΛςΑΓΚ
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ΦΤΛΠΠΝΛΤΛΚΝΦΕΓΛ∆ΛΓΚ!(Π)
ΑΙΑΛΤς∆ΤΠΡ
Ι∆ΜΤΤΤςΛΓΦΚ
Μ∆ΕΑΝ∆ΣΓΛΑΣΨςΑΓΘΙ∆Ρ
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ΑΓΤΕΝΓΡΠΣΣΣΣΑΑΝΝΣΣΣ∆ΘΙΘΡ!(Π)
ΚΣΣΑΙΘΛΠΠΓΚ!(Π)
ΗΛΙΗςΨΑΨΘΓΣ∆ΛΡ
ΙΕΗΜ∆ΑΓΣΠΑΡΠΤΠΙΠΝΓΙΕΑΜΣΡ!(Π)
ΣΑΘΤΣΝΕςΤΨΠΑΗΣΗΠΠΑΣΛ∆∆ΛΠΡ
ΣΚΠΛΕΛΤΕΙς∆ΠΤΘΧΡ
ξ
ξ
ξ
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ΝΣ∆ΣΕΕΜΦ∆Σ∆ΓΕ∆ΕΕΕ∆ΚΕςΑςΚ!(Π)
∆Ε∆ΚΕςΛΘΣ∆ΙΚ
ΤΚ∆ΣΠςΜΓΛΛΤΕΕΝΤΣΚ!(Π)
ΤΚ∆ΣΠςΜΓΛΛΤΕΕΝΤΣΚ!(Π)
ΑΤ4Γ24280.1
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∆ΝΚΣΛΓΣΦΡ!(Π)
ΑΚΦΕΕΛΧΣ∆ΛΛ∆Ρ
ΑςΙΤςΠΑΨΦΝ∆ΣΘΡ
∆ΕΓΙ∆ΛΛΚ
∆Ες∆ΘΜςΘΕΑΕΡ
∆Ι∆ΕςΙΛςΓΓΣΤΡ
ΦΕΕΛΧΣ∆ΛΛ∆Ρ
ΓΓ∆Γ∆∆ςΙ∆Α∆ΦΤ∆ΣΘ
ΙΙΝΕΠΤΑΑΣΛΑΨΓΦ∆Ρ
Κ∆ΕΓΙ∆ΛΛΚ
ΚΘ∆ΙΤΙΤΓΑΣΤΛΠΚ
ΝΘΑ∆ΣςςΨΘΤΕΚ
ΘΑςςΝΠΕΝΤΦΦΣςΚ
ΘΦΑΑΕΕΙΣΑΘςΛΡ
ςς∆ΩΛΑΑΕΦΚ
ςςΓΙ∆ΛΓΤΤΝΣΑςΑΑΜΕΓΓΚΠΤΙςΤΝΑΕΓΘΡ
ξ
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ξ
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ξ ςΜΣςΕΙΙΕ∆ςΗ∆ΑΕΕΛΚ!(Π)
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ξ ΝΤΚΠΠΣΦΣ∆ΣΤΙΠς∆Σ∆ΓΡ!(Π)
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ξ ΙΕΦΛΓΕΝΓ∆∆ΑΓΣΓΕΕ∆ΤΚ!(Π)
ξ ξ ξ
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ΑΤ5Γ52040.1
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ςΑΣΠΕΝΓΑςΡ!(Π)
ΑΡΛΣΠ∆ΨΚ!(Π)
ΓΨ∆ΓΑ∆ΣΠΙΡ!(Π)
ΑΤ3Γ29360.1
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Φ∆Ω∆ΗΠΛΗΛΘΠΜΣΠΤΤςΚ!(Π)
ΜςΚΙΧΧΙΓΑΓΨςΓΓΠΤΜΑςΙΑΛΚ!(Π)
ΑΑ∆ΛΤΨΩΕΣΑΑΡ
ΕΑ∆ΙςΦςΣςΝΤΠΤΚ
Φ∆Ω∆ΗΠΛΗΛΘΠΜΣΠΤΤςΚ
Φ∆Ω∆ΗΠΛΗΛΘΠΜΣΠΤΤςΚ!(Π)
ΦΛΝΣΣςΓΦΓΓΣΧΦΘΚ
ΦΘΙΛΣΝΠΕΦΛΑΕΓΤΑΙΚ
ΙΑςΛΓΦΑΦΚ
ΙΧΧΙΓΑΓΨςΓΓΠΤΜΑςΙΑΛΚ
ΙΛΤΗΝΣΚΓΙΚ!(Π)
ΙΝΑΩΝΣ∆ΤΛΠΙΨΕΠΓΛ∆∆ςςΚ
ΛΣΙΨ∆ΠΘςΤΕ∆ΘΙΘΡ
ΜΙΑ∆ςΣςΣ∆Κ
ΝΛΦΦΣΤ∆ςΕΚ
ςςΣΣΜΦΝΣςΣΝΚ
ΑΤ5Γ20280.1
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ΙΝΣΑΕΣΜΕΛΩΑΣΘΘΚ!(Π)
ΗΠΘΩΘΣ∆∆ΓΓ∆ΝΣΕΠΕΣΠΣ∆ΣΛΡ!(Π)
ΦΣΦ∆ΓΣΓΝ∆ΝΨΜΝΘΕΓΣΣΜ∆Ρ!(Π)
∆ΙΘ∆ΙΣΛΝΛΚ!(Π)
∆ΚΛΕΘΛΛΡ
∆ΣΕ∆ΦΣ∆ΕΜΓΕΣΣΓΑΨΙςΡ
ΕΑΤΑ∆ΜΣΕΕΦΣΕΓΕΚ!(Π)
ΗΠΘΩΘΣ∆∆ΓΓ∆ΝΣΕΠΕΣΠΣ∆ΣΛΡ!(Π)
ΙΝΣΑΕΣΜΕΛΩΑΣΘΘΚ!(Π)
ΙΝΣΑΕΣΜΕΛΩΑΣΘΘΚ!(Π)
ςΛ∆ΝΓΛΛς∆ΠΗ∆ΘΘΣΙΣΕΑΛΛΚ
ΑΤ3Γ57150.1
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ΚΕΕςΙΕΕςΑΣΠΚ!(Π)
ΣΚ∆ΤΕΑΑς∆ΑΕ∆ΕΣΑΑΕΚ!(Π)
ΕΕςΙΕΕςΑΣΠΚ!(Π)
ΑΛΕΣΛΤΓΑςΦΘΡΠΠΛΙΣΑςΚ
∆ΤΕΑΑς∆ΑΕ∆ΕΣΑΑΕΚ!(Π)
ΚΗ∆∆ΣΣ∆ΣΠΑΠςΤΤΚ
ΡΠΛΘΕΨΙΡ
ΤΓΗΨΤΠΙΣΑΓΗΣΠΛΚ
ΨΓςΙΝΛ∆ΚΠΑΝΠΣΣΗΕςςΑΩΙΚ
ΑΤ4Γ10750.1
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∆ς∆∆ΕΚΨΩΣΕ!(Π)
ΜΓΛςΝΕΣ∆ΣΕ∆ΣΣΕΗ∆Κ!(Π)
ΜΓΛςΝΕΣ∆ΣΕ∆ΣΣΕΗ∆Κ∆ς∆∆ΕΚ!(Π)
ΑΤ4Γ31880.1
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ΑΙ∆ΕΕΣΛΗΤΣΣΓ∆ΝΕΚΠΑςΣΣΓΚ!(Π)
ΑΙ∆ΕΕΣΛΗΤΣΣΓ∆ΝΕΚΠΑςΣΣΓΚ!(Π)
ΑΑΕΙΣΤΠΕΡ!(Π)
ΑΑΕΙΣΤΠΕΡΤ∆ΑΠΚ!(Π)
ΑΙ∆ΕΕΣΛΗΤΣΣΓ∆ΝΕΚΠΑςΣΣΓΚ!(Π)
∆Σ∆ΙΚΕΕΤΕΠΑΕΛΛ∆ΣΚ
ΕΣΣΤΕΕςΚΠΣΑΣΙΑΤΕΕςΣΕΕΠΝΤΣΕΠΘςΤΚ!(Π)
ΕΣΣΤΕΕςΚΠΣΑΣΙΑΤΕΕςΣΕΕΠΝΤΣΕΠΘςΤΚ!(Π)
ΛΙςΣΣΦΕ∆Λς∆Κ
ΝΤ∆ΛΝΝΤΤΕΕΚΠ∆ςΕΗΘΙΕΕΚ
ΤΣΓ∆ΕΤΑΝςΣΣΠΣΜΑΕΕΛΠΕΘΣςΠΚ!(Π)
ΩΣΠΛ∆ΕΣΕΛΣΘ∆ΕΕΑΑ∆ΘΤΓΘΕΕ∆ΑΣΤςΠΛΤΚ!(Π)
ξ ξ ξ ξ
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ςΜΤςΠΓΝςΣΕΦ∆Ε∆ΘΑΨΣςΣΣ∆ΝΠΣΣςΣΣ∆Ρ!(Π)
ΣΡΑΙΛΛ∆Ψ∆ΓΤΛΜΠΘΝΣΙΝΚ!(Π)
ΑΠΣΘΕςΛΝΦΛ∆ΑΛΧΕ∆ΚΚ
ΣΓΗΨΙςΕςΚΠΘΓςΣΚ
ΣΓΗΨΙςΕςΚΠΘΓςΣΚΓΣςΣΕΚ!(Π)
ΨςΣΤΗ∆ςΑΨΩΣΡ
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∆∆ςΛΓΕΕΓΚΤ∆Ι∆ΣΠ∆ΤΤΝΤΙΚ!(Π)
Τ∆Ι∆ΣΠ∆ΤΤΝΤΙΚ!(Π)
ΚςΣΝΠΣΦΙΑΑΘΣΚ!(Π)
ΡΤΣΦΓΨ∆ΘΕΑΡ!(Π)
ςΕΝΑΚ∆ΕςΕΙΣΑΤΗΗΕΠςΙΣΤΠ∆ΣΚ
ςΕΠΕΕΣΕΣ∆∆ςΙΙςΡ!(Π)
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ΓΙΦΕΓΓΛΕΣΑ∆Ρ!(Π)
ΡΠΓΤΠΣΛΝΘΣΠΡ!(Π)
ΕΡΠΑΦΑΛΣΓ∆ΣΛΦΨΑΚ
Φ∆ΕΗΕΓΠςΡ
ΓΦΠΕςΑΛΗΦςΕ∆ΕΡ
ΓΗΜΝΝςΣΣςΜΦΗΑΚ
ΓΛΣΦΗΠΚ
ΓςΗΦΗΝΣΘΠΛΦςΣΓΓ∆∆ΨΚ
ΓςΝΩΑΑΦΗΠΤΛΠΛΙςΣΓΑ∆∆Ρ
ΗΤΙΙΙΑΣΚ
ΛΑΤΕΛΓ∆ΝςΠΣΛΠΕΓΚ
ΛΓςΕΑΛΡ
ΝΝςΜΓΘΦΗΝΑΛΨΛΓ∆ςΚ
ΣΠΠΑΛςΨ∆ΦΣΘΛ∆ΕΚ
ΣΣΛΑΑΕΘΑΑΑΓΣΦ∆ΤΑΜΡ
ΤΛ∆ςΠΙΨΙΤΚ
ΤςΘΦΗΗΕΨΠΩΙςΣΑΣ∆∆ΘΤΙΡ
ςςΙΦ∆ΛΘΘΡ
ΨςΛΕΓΗ∆Ρ
Supplementary figure S1 c: Dephosphorylation candidate: Female regulator of pollination 
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ΣΨΕΣ∆∆ΕΕΠΡ!(Π)
ΨΘΣΤΨΕΓΨΓΣΠΙΡ!(Π)
ΤΛΛΕΤΣΕΛΕΕΕ∆ΑΡ!(Π)
ΕΣΦΕΝΠςΑΓΣΓΣΡ!(Π)
ΣΨΕΣ∆∆ΕΕΠΡΚ!(Π)
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ΓΓΣΦΛΑΓΝΛΣΦΝΡ!(Π)
ΤςΓΣΣΝΝΙΣςΘΣΣΠΣΗΓΨΤΠΤΙΑΚ!(Π)
ςΣΛΕΓΛΝΠΑΠΑΨΚ!(Π)
ΗΚΠΚΠΘςΛΑΣΓ∆ΤΛΣςΚ
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ΦΨΕΨ∆∆ΕΣΣΕΕ∆Ες∆ΚΚ!(Π)
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ΜΕΤ∆ΙςΣΑΣΣΤςΣΘΕΕΗςΣΓ∆ΤΣΣΠΚ!(Π)
ΜΕΤ∆ΙςΣΑΣΣΤςΣΘΕΕΗςΣΓ∆ΤΣΣΠΚ!(Π)
ΝΛςΛΑΓ∆ΙΕΑ∆ΑΣ∆ΣΠΡ!(Π)
ΣΣςΑΕςΤςΠΣΣΠΨΚ!(Π)
ΜΕΤ∆ΙςΣΑΣΣΤςΣΘΕΕΗςΣΓ∆ΤΣΣΠΚΝΕΕΙΤΑΑ∆ΕΝΕΚ!(Π)
ΛΙΑΨ∆ΗΛΕΓ∆ΠΓΛ∆ΓΓΚ
ΣΣςΑΕςΤςΠΣΣΠΨΚΗΕ∆ΠΤΕΠ∆ΣΡ!(Π)
ςΗΓΕΠΛΛΓςΙΡ
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ςςςΓΓΣΕΛΤΣΣΠΚ!(Π)
ΛςΚΠΕΑΤςΗΕ∆∆∆Σ∆ΕΓΩΘΕΑςΠΚ!(Π)
ΣΑΛΑΣΣΑΧΤΕΘΙΝΚΠΤΠΜΛΣΠςΣςΚ!(Π)
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ΨΛΣΕΕΠΛΠςΠςΣΕΛΨςΠΠΤΜΣΓΠ∆Ε∆ΣΠΡ!(Π)
ΨΛΣΕΕΠΛΠςΠςΣΕΛΨςΠΠΤΜΣΓΠ∆Ε∆ΣΠΡΚ!(Π)
ΙΛΜΕΗ∆ΙςΑΣ∆ΕΝΘΘΑΨΚ!(Π)
ΛΕ∆Κ∆ΓΕΤΣΕΠΠΕςΙΠ∆ΨΕΝΣΠΡ!(Π)
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ΑςΕΑΑΠςΤΠΚ!(Π)
ΛΛΣς∆ΠΣΝΨ∆∆ΑΠςΕΓΙΡ!(Π)
ΓΓΤΦΤ∆ςΨΑΕΙΠΓΗΣ∆ΓΗςΛΚ
ΓΗΗΑΕςΓΓΙΤΠΓΣΜΠΠΦΣΚ
ΚΠςςςΣΙΛΣΕΡ
ΝΗΑΛΑΧΦΓΓΑΓΠΘΗΑΧΑΙΑΡ
ςςΚΠΦ∆ΓΕΓΛΚΠΛΛΚ
ςςΛΑΛΕ∆∆∆∆∆ΕΓΣΛΙΚ
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ΨΣ∆ΗΕΠΕ∆∆ΣΨΕΕΕΨΡ!(Π)
Η∆ΣΣΣΣΨΚΣ∆Α∆∆∆ς∆ΦΣΕΤΤΣΝΠΤΩΛΕΚ!(Π)
∆ΨΠΣ∆ΕΕΠΑΑΕΓΕΠΤΣΙΛ∆ΕΑΤΗΤΝΠΑ∆ΕΗςςΕΡ
ΚςΕ∆ΦςΤΕΚ
Σ∆Α∆∆∆ς∆ΦΣΕΤΤΣΝΠΤΩΛΕΚ
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ξ
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ξ ξ
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ΛΣΣΑΛΣΑΑΣΣΑΧ∆ΗΙΡ!(Π)
∆∆ΑΩΛ∆ΓΕΦΙΣΤςΘΘΡ
ΕΦΑΠΣΙΠΕΚ
ΕΛςΚ∆∆ΑΩΛ∆ΓΕΦΙΣΤςΘΘΡ
ΚΜ∆ΛΤΑΕΕΛΚ
ΛΣΣΑΛΣΑΑΣΣΑΧ∆ΗΙΡ
ΛΣςΠςΣ∆ςΚ
Μ∆ΛΤΑΕΕΛΚ
Μ∆ΛΤΑΕΕΛΚ
Μ∆ΛΤΑΕΕΛΚΕΕΚ
Μ∆ΛΤΑΕΕΛΚΕΕΚ
ΜΕΛΙ∆ΑΑΦΠΛΛΚ
ΝΓ∆ΩΣΙςΘΓΛΠΙ∆ΕςΣΡ
ΝΙΣΧΛΤΡ
ΝςΙΙΩΓΝΗΣΣΣΘΨΠ∆ςΝΗΑΚ
ΝςΣΙΨΚ
ςΛςςΑΝΠΑΝΤΝΑΛΙΛΚ
ςΘΤΣΣΓΕΚΠςΡ
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ΜΑΣΙ∆ςΗΛΡ!(Π)
ΑΓΜΣΨΦΗΕΤΙΩΚ
ΑΛΛ∆ΕΜΑςςΑΤΕΕΨΡ
∆ΙΤΠ∆∆ΚΘΕΛ∆ΕΑΛΘΡ
ΕΤςΘΕΛΨΕΗΣΑΕΨΕΓΚ
ΦΛ∆ΙΛΘ∆ΛΗΓΕ∆ΛΡ
ΦΤΑΑΤΛΕΗΓΜΡΠΠΙΣΠΚΠΕΩΡ
Γ∆Φς∆ΕΣΣΑΤΤΕΣ∆ΛΕΕΤΦΚΚ
Γ∆ΠΓΙΑΑΛΨ∆Κ
ΗΤ∆ςΛ∆ΑΙΤΤΗΛ∆ΙΓΣΨΡ
ΗΨΙΕΦΩΚ
ΚΓ∆Φς∆ΕΣΣΑΤΤΕΣ∆ΛΕΕΤΦΚ
ΚΠΣΓΓΙΕΣΛΡ
ΛΑ∆ΛΕΑΑΠΑΑςΑΡ
ΛΙΛΘΤΑΓΗΚ
ΛΣΑΑΩΘΛΨΚ
ΜΑΣΙ∆ςΗΛΡ!(Π)
ΝΘΤς∆ΛςΛΤΑΗΠΤΘΣςΡ
ΡΚΠΣΓΓΙΕΣΛΡ
ΡΠΛΦΓΣ∆ΛΠΚ
ΡΘΕΩΛΛΣΕΛΣΓΚ
ΣΠΕΕΙΦ∆ΑΛΚ
ΤΠΠΤΠΘ∆ΕΜΡ
ςΣΕ∆∆ΚΛςΕΨ∆ΑΛΛΛ∆Ρ
ςΤςΘΓΕςΙΕΘΣΦΓΕΕΗΛΧΦΡ
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ΤΙ∆ΝΝΙΛΓΘΦςΛΣΓΙΠΠΑΠΡ!(Π)
ΑΤΑΓ∆ΤΗΛΓΓΕ∆Φ∆ΝΡ
ΓΕΓΠΑΙΓΙ∆ΛΓΤΤΨΣΧςΓςΩΘΗ∆Ρ
ΙΙΝΕΠΤΑΑΑΙΑΨΓΛ∆Κ
ΙΙΝΕΠΤΑΑΑΙΑΨΓΛ∆ΚΚ
ΜςΝΗΦςΘΕΦΚ
ΜςΝΗΦςΘΕΦΚ
ΝΑςςΤςΠΑΨΦΝ∆ΣΘΡ
ΝΘςΑΜΝΠςΝΤςΦ∆ΑΚ
ΣΙΝΠ∆ΕΑςΑΨΓΑΑςΘΑΑΙΛΣΓΕΓΝΕΚ
ΤΤΠΣΨςΑΦΤ∆ΣΕΡ
ςΘΘΛΛΘ∆ΦΦΝΓΚ
ΑΤ1Γ63680.1
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ΛΤΓΛΤΕΙΣ∆ΕΕ∆Ως∆ΕΕΓΝΤΡ!(Π)
ΕΦΓΣ∆ΗΘΦΕΦ∆Λ∆∆ΦΓΕΣΚ
ξ
ξ
ΑΤ1Γ68060.1
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ξ ΡΠςΡΠΣΦ∆ΑΑΑ∆ΝΕΦΙΤΛΛΗΓΣ∆ΠςΚ!(Π)
ΑΤ1Γ72160.1
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ΣΜΙΠΘΝΛΓΣΦΚ!(Π)
ΣΜΙΠΘΝΛΓΣΦΚΕΕΣΣΚ!(Π)
ΜΡΠΣ∆ΕΠςΛΤΗΣΦΚ
ΣΜΙΠΘΝΛΓΣΦΚΕΕΣΣΚ!(Π)
ξ ξ
ΑΤ1Γ72410.1
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ξ ΛΣΣ∆ςΣΣΣΕΚΠΙΛΡ!(Π)
ΑΤ1Γ73450.1
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ΗΠΩΛΣΨΠΨΕΠΙΣΑ!(Π)
ςΙ∆ΛΓΣΣΧΦΕΤ∆ΗΛΧΣΨςΘΣΡ!(Π)
ΑΤ1Γ80930.1
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ΑΣ∆∆∆ΕΕΓΕΙΡ!(Π)
ΚΕΤΣ∆∆ΕΕΛΑΡ!(Π)
∆ΗΡΑΣ∆∆∆ΕΕΓΕΙΡ!(Π)
ΦΘΓΗΠΑςΡΠΕΛ∆ΛςΕΕΚ
ΙΕς∆Σ∆Γ∆ΓΕΡ!(Π)
ΙΕςΠΚΠΚ
ςΙΑ∆ΚΠΣ∆ΕΕ∆∆Ρ!(Π)
ςΙΑ∆ΚΠΣ∆ΕΕ∆∆ΡΘΡ!(Π)
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ΕςΓΕΘΙςΧΓΣΜΓΓΕΕΙΕΣ∆ΛΕΣΚΚ!(Π)
Μ∆Π∆ΧΕΣΕ∆Ε∆ΕΚΕΕΚ!(Π)
ΑΙΑΠΠΕΛΣΠΡ!(Π)
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ΤΠςΓΓΓςΣΣΛΝςΝΛΡΚ!(Π)
ΕΝΤΕΓΕΨΑΓΛΕΗΕςςΠΓςςΕΣΛΚ
ΗΛΘΦΠΣΦΑ∆Ρ
ΤΠςΓΓΓςΣΣΛΝςΝΛΡΚ!(Π)
ΑΤ2Γ27100.1
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ΤΣΕΠΝΣΕ∆ΕΑΑΓςΓΚ!(Π)
∆ΡΣΠΛΠΠΠΡ!(Π)
ΣΤΣΣΣΠΠΠΠΠΠΣΣΣΛΠΘΘΕΘΕΘ∆ΘΘΘΛΠΛΡ!(Π)
ΑΤ2Γ27710.1
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ΕΕΚΕΕΣ∆∆∆ΜΓΦΣΛΦΕ!(Π)
∆ΛΑΕΛΙΑΑΓΡ
ΕΕΚΕΕΣ∆∆∆ΜΓΦΣΛΦΕ!(Π)
ΕΕΣ∆∆∆ΜΓΦΣΛΦΕ!(Π)
ΕΕΣ∆∆∆ΜΓΦΣΛΦΕ!(Π)
ΓΚ∆ΛΑΕΛΙΑΑΓΡ
ΛΑΣςΠΣΓΓΓΓΓςΑςΑΣΑΤΣΓΓΓΓΓΓΓΑΣΑΑΕΣΚ
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ΕΑΝς∆Γ∆ΤΑΣΘΗΕΑΑΩΛΠΓΚ!(Π)
Ης∆Ε∆∆ΑΣΤΣΩΡ
ξ ξ
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ξ ΜΤΚΕΛΝΑΛςΠΣΣΜΚ!(Π)
ξξ
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ξ ΘΨΓΨΚςΝΣΣΛςΛΝΣ∆ΕΡ!(Π)
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∆ΝΛΤΛΩΤΣ∆ΙΣΕΕΓΓ∆∆ΑΗΚ!(Π)
ΑΨΕΙΑΤΤΑΑΕΑΚ
∆ΤΦςΨΛΑΚ
ΨΕΕΜςΕΣΜΚ
ξ
ξ
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ξ ΑΛΕΚΕΕΕ∆ΨΦΝΕ∆Σ∆ΕΕ∆ΣΑΣΑΣΝΤΘΚ!(Π)
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ςΩΤΜΠΛΕΓΣΣΣΣ∆Κ!(Π)
ΑςςΗΗΓΓΑΓΤΤΑΑΓΛΚ
ξ
ξ
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ξ ςΑςΧΓΤςΓΣΓΚΣΣΛΛΣΣΛΛΓΕςΠΚ!(Π)
ξ ξ
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ξ ςΣΝΣΗΛΤΕΕΣ∆ςΛΣΠΡ!(Π)
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ΝΛΓΛΓΣ∆∆Ε∆∆ςΕ∆∆ΕΓΓΓΙΝΓΓ∆ςΚΠςΤΓΕΕΡ!(Π)
ΗΕΑΛΣΘΗΙΣΕΛΕΡ
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ςΘΘΛςΝΚΑΤΓςΠΡ!(Π)
∆ΗΘΜΛΑΛΕΑΑΚ
ΗΨΤΑΨ∆Λ∆ΝΩΚ
ΛΓΦΦ∆Γ∆ΠΚ
ΛςΙΓΣΝΣ∆ΘΘΙΨΗΗΛΝςΡ
ΤΡΕ∆ΑςΑΛΑΛΚ
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Α∆ΓΣ∆ΣΕΕΑΧΛΕςΣΕΕΑΙΚ!(Π)
ΓΙΛΛΦΓΠΠΓΤΓΚ
ΙΛΙΛΓΑΤΝΡΠΦ∆Λ∆∆ΑςΙΡ
ΛςΑΕΕΛΗΓΕΑΧΕΑΑΑςΕΗΣ∆Κ
ξ ξ
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ξ ΕΝΣΠΓΕΓΑΣ∆ςΛΛΡ!(Π)
ξ ξ
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ξ ΣΛΠ∆ςςΤΣΠΤΘΓΛΙΣςΕΕ∆ΝΗΣΡ!(Π)
ξ ξ
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ξ ΣΛΓΕΕΨΤςΡ!(Π)
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ξ ΦΓΛΣΣΚΙΕΙΣΝΑΛΙΣΑΨΣΚ!(Π)
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ΛΛΝΛΤΡΣΛΕΑΓΗΛΛΣΣΤΘΙΠΛΠΑΚ!(Π)
ΗΜΓΛΓΓ∆∆ΣΩΤΠΧςΗ∆Κ
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ΛΚΘΤΠΕΕΕΘΘΛςΙΚ!(Π)
ΓΠςΦΓΓΑΠΙΑΑΑΑςΣΑΠΑΘΗΣΝΣΕΗΤΘΚ
ξ
ξ
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ΦΣΗ∆ΠςΣΨΕΠςΙΣΗΣΠς!(Π)
ΑΓ∆ΨΕςςΛΣΗΓΘΑΓΙΡ
ΦΣΗ∆ΠςΣΨΕΠςΙΣΗΣΠς
ΑΤ3Γ62900.1
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ΓΙΣΣΠΛςΑΓΝΗςΙΣΑΘΝΡ!(Π)
ΣΝΙΑ∆ΛΑΣΠΣΡΠΠΣΡ!(Π)
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ςΚ∆ΕΣςΛςΚ!(Π)
ΤΛΝΣΠΣΑΑςΑςΣ∆∆ΣΕΣΕΚ!(Π)
ΤΛΝΣΠΣΑΑςΑςΣ∆∆ΣΕΣΕΚ!(Π)
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ΝςΙΗΓΣ∆ΣςΕΣΑΡ!(Π)
Γ∆ΦΑΙ∆ΙΓΡ
ΓΛΙΓΕςΙΧΡ
ΗΨΕ∆ΛΣΣΚ
ΙΙΓΑΤΝΠΑΑΣΕΠΓΤΙΡ
ΝςΙΗΓΣ∆ΣςΕΣΑΡ
ΝςΙΗΓΣ∆ΣςΕΣΑΡΚ
ΝςςΛΤΓΡ
ξ ξ
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ξ Θ∆ΗΣ∆∆Α∆ΓΓ∆ΕΘΣΘΠΣΣΠΣςΚ!(Π)
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ΣΠΓΦΕΤΓΣΡ!(Π)
ΣΠΠΨΕ∆ΓΨ∆Ρ!(Π)
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ΕΑΓΦΛΝΑς∆ΕςςΡΤΓςΤΠΑΕΚ!(Π)
ΕΑΓΦΛΝΑς∆ΕςςΡ
ΗςΑΕ∆ςΛΚ
ΝΚςΠςΤΓΛΚ
ΣΗΙΩΤ∆Τ∆Κ∆Ρ
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ΣΕΝΠΙΚΑΣΠΑΠΣΚ!(Π)
∆ΕΓΘΑΕΑΤΝΜ∆Ε∆Α∆ΓΚΚ
∆ΓΝΤΓ∆ΙΚΕΕΓΤΛς∆Ε∆Κ
ΕΕΓΤΛς∆Ε∆ΚΓΤ∆Μ∆ΕΚ
ΕΕΓΤΛς∆Ε∆ΚΓΤ∆Μ∆ΕΚ!(Π)
ΕΤΘΕΛΑΚ∆Ε∆ΜΑΕΠ∆ΝΜΕΙ∆ΑΘΙΚ
ΛΦΕΦΛΕΚΠΗςΤΓ∆ςΤΓ∆ΤΤςΣΕΚ
ΜΙΙΘΕΕΛΤΚ
ΣΛΑΗΣ∆∆ΕΣΕΕΕΚΕΕΕΕΚ!(Π)
ξ ξ
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ξ ςΗΕΓΑΠ∆ΤΕςΛΛΑΣΠΡ!(Π)
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ξ ΣΣΙ∆ΘΝΓΣΝΗΝΝΡΤΑΗΓΓΓΣΚ!(Π)
ξ ξ
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Γ∆ΘΕΕΕΕ∆ΑΚΠ∆ΣΛΕΕ∆ΕΕΝΘΕ∆ΕςΚ!(Π)
ΤΤΘΕΕΣΘΘΗΕΕΕςς∆ΕςΚ!(Π)
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ΓΕΣΛΑΜΗΛΨΕΤΤΠΡ!(Π)
ΦΣ∆ΘΠςΜΛ∆ςΨΣΠ∆Ρ!(Π)
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ΚΣΕΣΑΤΛΛΙΕΣΣΓΡ!(Π)
ΣΕΣΑΤΛΛΙΕΣΣΓΡ!(Π)
ξ ξ
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ξ Ν∆ΓςΕΘΓ∆ΕΚΦΣΓΕΕΕΕΕΕΕ∆ΕΕΛΓΓΕΕΓΦΡ!(Π)
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ξ ΤΝςΙΣΠΚΠ∆ΑΓ∆ΘΛ∆Γ∆ςΣΚΠΕΝΤΣΛς∆ΣΙΚ!(Π)
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ΛΤΑΡΣΙΡ!(Π)
ΓΠΗΙΠΝΤΣΦςΚ
ΛΑ∆ΦΓςΛΗΡ
ΝΕΑΣΓΑΛΣΓΛΤΡ
ΣΙΕ∆ΛΛΕΕΦΚ
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ξ ΙΘΑΜΤΛΤΑΚΓΦΝΝΚΠΛΨΡ!(Π)
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∆ΝΛΤΛΩΤΣ∆ΜΤ∆ΕΑΓ∆ΕΙΚ!(Π)
∆ΝΛΤΛΩΤΣ∆ΜΤ∆ΕΑΓ∆ΕΙΚ
ΕΕΝςΨΜΑΚ
ΓΚΙΕΣΕΛΣΚ
ΓΝΕ∆ΗςΑΙΙΚ
ΓΝΕ∆ΗςΑΙΙΚ∆ΨΡ
ΙΧ∆ΓΙΛΝςΛΕΑΗΛΙΠΣΑΣΠΑΕΣΚ
ΘΑΦ∆∆ΑΙΑΕΛ∆ΤΛΓΕΕΣΨΚ
ΣΑΣ∆ΙΑΤΑΕΛΑΠΤΗΠΙΡ
Τς∆ςΕΕΛΣςΕΕΡ
ξ ξ
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ξ ΣΑΑΝ∆Σ∆ΗΣ∆ΛΕΑΣςςΚ!(Π)
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ΜΑΑ∆Ε∆ΕΨΗΑΨΛΙΙΣΛΕΑΡΤΜςΛΕΤΑ∆ΛΛΤΕςΤΕΣς∆ΨΨςΘΓΡ!(Π)
ΗΗΤΧςΛΣΑΛΣΙΝΣΤΛΚ
ΗΛΣ∆ΜΠΙΗΕΛΕΨΕΛΝΚ
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ςΣςΣΠΦΚΓΑΣςΤςΘΠΚ!(Π)
∆ΓΗΓΤΗΤΑΑΤςΑΓΣΠςΚ
∆Ρ∆ΓΗΓΤΗΤΑΑΤςΑΓΣΠςΚ
ΗΠ∆ΩΣΠΑΑΙΚ
ΝΠΓΝΛΝΨΠΑΙΣΑΛΦΠΕΝΤΗςΚ
ΡΠΕΦΓΓΛςΩΚ
ΣΑΛΜΤΤΑΨςΗ∆ΝΜΦΚΠΛΤ∆ΑΣΓΑΑΠΣΣΠΨ∆ΗΓΑΓΗΙ∆ΠΛΡ
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ΛΓΑΓΛςΘΣΠΛ∆Ρ!(Π)
ΑΦΣΕΓ∆ΙΘΚ!(Π)
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∆ΕΕΜ∆∆ςΕςΚΠΠΣΠΜΠΨ∆∆Ψ∆ΚΠΠςςΦςΡ!(Π)
∆ΕΕΜ∆∆ςΕςΚΠΠΣΠΜΠΨ∆∆Ψ∆ΚΠΠςςΦςΡ!(Π)
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ξ ΣΕΗΑ∆Σ∆Σ∆ΤΦΨΙΠΣΚ!(Π)
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ΤΘΙΘΛ∆ΑΘΕΤΑΛΗΕΚΜΜΤΛΑΡ!(Π)
ΗΜςΓΣ∆Γ∆Κ∆ΙςΕΚ
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ΙΝΣΑΕΣΜΕΛΩΑΣΘΘΚ!(Π)
ΗΠΘΩΘΣ∆∆ΓΓ∆ΝΣΕΠΕΣΠΣ∆ΣΛΡ!(Π)
ΦΣΦ∆ΓΣΓΝ∆ΝΨΜΝΘΕΓΣΣΜ∆Ρ!(Π)
∆ΙΘ∆ΙΣΛΝΛΚ!(Π)
∆ΚΛΕΘΛΛΡ
∆ΣΕ∆ΦΣ∆ΕΜΓΕΣΣΓΑΨΙςΡ
ΕΑΤΑ∆ΜΣΕΕΦΣΕΓΕΚ!(Π)
ΗΠΘΩΘΣ∆∆ΓΓ∆ΝΣΕΠΕΣΠΣ∆ΣΛΡ!(Π)
ΙΝΣΑΕΣΜΕΛΩΑΣΘΘΚ!(Π)
ΙΝΣΑΕΣΜΕΛΩΑΣΘΘΚ!(Π)
ςΛ∆ΝΓΛΛς∆ΠΗ∆ΘΘΣΙΣΕΑΛΛΚ
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ΣΨΤΝΛΛ∆ΛΑΣΓΝΦΠςΜΓΡ!(Π)
ςΜΤςΠΓΝςΣΕΦ∆Ε∆ΘΑΨΣςΣΣ∆ΝΠΣΣςΣΣ∆Ρ!(Π)
ΣΡΑΙΛΛ∆Ψ∆ΓΤΛΜΠΘΝΣΙΝΚ!(Π)
ΑΠΣΘΕςΛΝΦΛ∆ΑΛΧΕ∆ΚΚ
ΣΓΗΨΙςΕςΚΠΘΓςΣΚ
ΣΓΗΨΙςΕςΚΠΘΓςΣΚΓΣςΣΕΚ!(Π)
ΨςΣΤΗ∆ςΑΨΩΣΡ
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∆∆ςΛΓΕΕΓΚΤ∆Ι∆ΣΠ∆ΤΤΝΤΙΚ!(Π)
Τ∆Ι∆ΣΠ∆ΤΤΝΤΙΚ!(Π)
ΚςΣΝΠΣΦΙΑΑΘΣΚ!(Π)
ΡΤΣΦΓΨ∆ΘΕΑΡ!(Π)
ςΕΝΑΚ∆ΕςΕΙΣΑΤΗΗΕΠςΙΣΤΠ∆ΣΚ
ςΕΠΕΕΣΕΣ∆∆ςΙΙςΡ!(Π)
ΑΤ1Γ62020.1
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ΓΙΦΕΓΓΛΕΣΑ∆Ρ!(Π)
ΡΠΓΤΠΣΛΝΘΣΠΡ!(Π)
ΕΡΠΑΦΑΛΣΓ∆ΣΛΦΨΑΚ
Φ∆ΕΗΕΓΠςΡ
ΓΦΠΕςΑΛΗΦςΕ∆ΕΡ
ΓΗΜΝΝςΣΣςΜΦΗΑΚ
ΓΛΣΦΗΠΚ
ΓςΗΦΗΝΣΘΠΛΦςΣΓΓ∆∆ΨΚ
ΓςΝΩΑΑΦΗΠΤΛΠΛΙςΣΓΑ∆∆Ρ
ΗΤΙΙΙΑΣΚ
ΛΑΤΕΛΓ∆ΝςΠΣΛΠΕΓΚ
ΛΓςΕΑΛΡ
ΝΝςΜΓΘΦΗΝΑΛΨΛΓ∆ςΚ
ΣΠΠΑΛςΨ∆ΦΣΘΛ∆ΕΚ
ΣΣΛΑΑΕΘΑΑΑΓΣΦ∆ΤΑΜΡ
ΤΛ∆ςΠΙΨΙΤΚ
ΤςΘΦΗΗΕΨΠΩΙςΣΑΣ∆∆ΘΤΙΡ
ςςΙΦ∆ΛΘΘΡ
ΨςΛΕΓΗ∆Ρ
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ΣΨΕΣ∆∆ΕΕΠΡ!(Π)
ΨΘΣΤΨΕΓΨΓΣΠΙΡ!(Π)
ΤΛΛΕΤΣΕΛΕΕΕ∆ΑΡ!(Π)
ΕΣΦΕΝΠςΑΓΣΓΣΡ!(Π)
ΣΨΕΣ∆∆ΕΕΠΡΚ!(Π)
ΨΘΣΤΨΕΓΨΓΣΠΙΡΕΕΠΠΠΠΨΣΨΣΕΠΘΣΡ!(Π)
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ΑΡςΣΛΕΓΛΝΠΑΠΑΨΚ!(Π)
ΓΓΣΦΛΑΓΝΛΣΦΝΡ!(Π)
ΤςΓΣΣΝΝΙΣςΘΣΣΠΣΗΓΨΤΠΤΙΑΚ!(Π)
ςΣΛΕΓΛΝΠΑΠΑΨΚ!(Π)
ΗΚΠΚΠΘςΛΑΣΓ∆ΤΛΣςΚ
ΤςΓΣΣΝΝΙΣςΘΣΣΠΣΗΓΨΤΠΤΙΑΚ!(Π)
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ςΣςΦΠΣςΠ∆ΜΣΠΚ!(Π)
ΑςΕΑΝΝΚΠΕΓΘΧΠΓΣΠΚ!(Π)
ΑΤ3Γ24080.1
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ΑΕΓΝΕΣΓΕ∆∆∆ΦΛΡ!(Π)
ΦΨΕΨ∆∆ΕΣΣΕΕ∆Ες∆ΚΚ!(Π)
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ΜΕΤ∆ΙςΣΑΣΣΤςΣΘΕΕΗςΣΓ∆ΤΣΣΠΚ!(Π)
ΜΕΤ∆ΙςΣΑΣΣΤςΣΘΕΕΗςΣΓ∆ΤΣΣΠΚ!(Π)
ΝΛςΛΑΓ∆ΙΕΑ∆ΑΣ∆ΣΠΡ!(Π)
ΣΣςΑΕςΤςΠΣΣΠΨΚ!(Π)
ΜΕΤ∆ΙςΣΑΣΣΤςΣΘΕΕΗςΣΓ∆ΤΣΣΠΚΝΕΕΙΤΑΑ∆ΕΝΕΚ!(Π)
ΛΙΑΨ∆ΗΛΕΓ∆ΠΓΛ∆ΓΓΚ
ΣΣςΑΕςΤςΠΣΣΠΨΚΗΕ∆ΠΤΕΠ∆ΣΡ!(Π)
ςΗΓΕΠΛΛΓςΙΡ
Supplementary figure S1 d: Dephosphorylation candidate: male regulator of pollination
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ςςςΓΓΣΕΛΤΣΣΠΚ!(Π)
ΛςΚΠΕΑΤςΗΕ∆∆∆Σ∆ΕΓΩΘΕΑςΠΚ!(Π)
ΣΑΛΑΣΣΑΧΤΕΘΙΝΚΠΤΠΜΛΣΠςΣςΚ!(Π)
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∆ΓΕΤΣΕΠΠΕςΙΠ∆ΨΕΝΣΠΡ!(Π)
ΨΛΣΕΕΠΛΠςΠςΣΕΛΨςΠΠΤΜΣΓΠ∆Ε∆ΣΠΡ!(Π)
ΨΛΣΕΕΠΛΠςΠςΣΕΛΨςΠΠΤΜΣΓΠ∆Ε∆ΣΠΡΚ!(Π)
ΙΛΜΕΗ∆ΙςΑΣ∆ΕΝΘΘΑΨΚ!(Π)
ΛΕ∆Κ∆ΓΕΤΣΕΠΠΕςΙΠ∆ΨΕΝΣΠΡ!(Π)
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ΑςΕΑΑΠςΤΠΚ!(Π)
ΛΛΣς∆ΠΣΝΨ∆∆ΑΠςΕΓΙΡ!(Π)
ΓΓΤΦΤ∆ςΨΑΕΙΠΓΗΣ∆ΓΗςΛΚ
ΓΗΗΑΕςΓΓΙΤΠΓΣΜΠΠΦΣΚ
ΚΠςςςΣΙΛΣΕΡ
ΝΗΑΛΑΧΦΓΓΑΓΠΘΗΑΧΑΙΑΡ
ςςΚΠΦ∆ΓΕΓΛΚΠΛΛΚ
ςςΛΑΛΕ∆∆∆∆∆ΕΓΣΛΙΚ
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ΨΣ∆ΗΕΠΕ∆∆ΣΨΕΕΕΨΡ!(Π)
Η∆ΣΣΣΣΨΚΣ∆Α∆∆∆ς∆ΦΣΕΤΤΣΝΠΤΩΛΕΚ!(Π)
∆ΨΠΣ∆ΕΕΠΑΑΕΓΕΠΤΣΙΛ∆ΕΑΤΗΤΝΠΑ∆ΕΗςςΕΡ
ΚςΕ∆ΦςΤΕΚ
Σ∆Α∆∆∆ς∆ΦΣΕΤΤΣΝΠΤΩΛΕΚ
ςΕΕΣΣΗ∆ΕΓΤΠΑςΣΘΗ∆ΕΤΤΗΗ∆ΕΙΓΝΨΚ
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ΦΑ∆ς∆∆ΣΠΡ!(Π)
ΦΕΚΠΕΣ∆ςΛ∆ΕςΙΡ!(Π)
ΘΣΑΣΣΛΦΣΧςΣΠΣΠΓΛΗΚ!(Π)
ΤΙΑΤΑΦΠΕΗςΘΦΠΛΕ∆∆Σ∆ΕΝΕ∆Ψ∆ΓΡΠΡ!(Π)
ΤΙΑΤΑΦΠΕΗςΘΦΠΛΕ∆∆Σ∆ΕΝΕ∆Ψ∆ΓΡΠΡ
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ΕΓΕ∆ςΣΦΣ∆Α∆ΣΚ!(Π)
ΓΚΠΠΡΠςΠΛΣΠΣ∆ΓΜςΘΠΤΘΠΚ!(Π)
∆Σ∆ΨΣΗΓΦΓΦ∆∆Η∆ΠΦΓΣΤΓΠΦΚ
ΓΚΠΠΡΠςΠΛΣΠΣ∆ΓΜςΘΠΤΘΠΚ
ΡΑ∆Λ∆Γ∆ΓΗΙΣΓΑΕΑςΑΦΦΘΓΣΝΛΠΚ
ΑΤ2Γ20320.1
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ςΑΓΕΤΨΘΝςΨΦΝΓΠςΛΠΘΣΠΤΘΓΗΡ!(Π)
ΕςΙΓΕΘ∆ΣΣΠΧΤΑ∆ΑςΚ!(Π)
ςΦΗΧΨ∆ΕΝΣΠΕςΦΕΝΗΛ∆ΤΠΕΡ!(Π)
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ςΛΑΤΝΣ∆Σ∆ΕΗΛΗΣΤΦΑΣΡ!(Π)
ΙΑΗΛΑΑΑΑΑςΣΓ∆∆ΕΕςΚ!(Π)
ΜΣΛΕ∆ΙΤΚ!(Π)
ΜΣΛΕ∆ΙΤΚ!(Π)
∆ΑΑΨΘςΙΝ∆ΕΛΜΛ∆ΓΝΠΡ
ΗΤςΦΕΙΑΕΣΛΡ
ΗΤςΦΕΙΑΕΣΛΡΚ
ΙΑΗΛΑΑΑΑΑςΣΓ∆∆ΕΕςΚ
ΛΙΜ∆ΣςΝΚ
ΛΙΤΗΙΙΘςΛΚ
ΛΣΕ∆ΨΨςΜ∆ΠΑΚ
ΜΣΛΕ∆ΙΤΚ
ΝΙΜΕΝΧΜ∆ΝΑΡ
ςΛΑΤΝΣ∆Σ∆ΕΗΛΗΣΤΦΑΣΡ
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ΝΓΠΠΛΣΠΡ!(Π)
ΤΓΛΣΝΛΣΣΠΛΚ!(Π)
ΤΓΛΣΝΛΣΣΠΛΚςςΣ∆ΗςΚ!(Π)
ΦΩΕΛ∆Τ∆Η∆ΦΛΙ∆Κ
ΓΝΛς∆ΑΜΘΗΑ∆ΕΕΕ∆ΙΝΚ
ΙΝΣΛΦΨΓΗΕ∆ΓΛΘΛΘΕΦΚ
ΛςΤΣΛςΝ∆ΑΚ
ΝΕΛΘΦΦΨΕΕΘΛΗΡ
ΡΕ∆ΦΙ∆ΨΩςΚ
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ΓΚΠΛΕΘΑΠΛΑΣΣΣΣΑΠΣΛΑΑΑΑΣΝΑΤΣΤΑΤΕΑΠΣςΚ!(Π)
ΤΝΑΓΕΙΓΑΣΓΓΑΣΑΙΠΕΤΑΓΛΙΓΩΑΜΣΣΛΤΛΚ!(Π)
ΗΠΝΙΛΣΦΛΗΣΤΕςΕΤΗ∆ΓΣΤΤΚ
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ΓΜΦΓΜΤΤ∆ΠΑΑςΘΕΛΕΓΚ!(Π)
ΣΣΣΣΣΣΣΣΙΙΜΑΣΙΚ!(Π)
ΑΙΤΘΨΛΑΕΕΨΣΕΚ
ΑΤΤΝςΩΛΘςΕΓΘΘΦ∆ΠΝΑΣΚ
∆ΛΘΦΕΛΙΠς∆ΜΡ
∆ΛΘΦΕΛΙΠς∆ΜΡ
ΓΜΦΓΜΤΤ∆ΠΑΑςΘΕΛΕΓΚ
ςΗΓςΠΜΣΤΑΤΜΡ
ςΗΓςΠΜΣΤΑΤΜΡ
ςΛΑΤΛΨΕΚ
ςΛ∆ςΨΕΑΡ
ςΛΦ∆ΣΡΠΚ
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ΓΣ∆ΤςΠ∆ΓΣςΠΘΝΚ!(Π)
ΛΓΣΣΣΣςΣΛ∆Κ!(Π)
ΤΛΘΣςΕΣΜΣςΡ!(Π)
ΡΑΣΦΓΑΤΙΕΝ∆ΠΧΙΗΑΚ!(Π)
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ΑΕΣΣΓΠΤΠςΑΣΠςΓΚ!(Π)
ΑΕΣΣΓΠΤΠςΑΣΠςΓΚ!(Π)
ΕΙΑΛ∆ΣΑΣΜΣΣΑΘΕ∆ΗΘΕΕΙΛΚ!(Π)
ΕΙΑΛ∆ΣΑΣΜΣΣΑΘΕ∆ΗΘΕΕΙΛΚ!(Π)
Ι∆ΕΝΕΤΠΕΚς∆ΤΕΣΚ!(Π)
ΚΕΣΠΣΑΨΝ∆ςΙΑΣΚ!(Π)
ΣΦ∆ΡΠΠΣΣΛΤΣΠΣΤΣΑΣΠΡ!(Π)
ΣΦ∆ΡΠΠΣΣΛΤΣΠΣΤΣΑΣΠΡ!(Π)
ΣΛΝςΣΠΣΡ!(Π)
ςΕΣ∆ΗΛΘςΣ∆Η∆ΙΕΕΠΚ!(Π)
ςΕΣ∆ΗΛΘςΣ∆Η∆ΙΕΕΠΚ!(Π)
ΑΕΣΣΓΠΤΠςΑΣΠςΓΚ!(Π)
ΕΙΑΛ∆ΣΑΣΜΣΣΑΘΕ∆ΗΘΕΕΙΛΚ!(Π)
ΕΘ∆ΝΝΘΑΝΚΣΕΕΕΕ∆ςΚ!(Π)
ΕΣΠΣΑΨΝ∆ςΙΑΣΚ!(Π)
ςΕΣ∆ΗΛΘςΣ∆Η∆ΙΕΕΠΚ
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Λ∆ΓΓΓΓΣΣΓΑΘΑΤΑΦΚ!(Π)
ΝΦ∆ΓΙΛΙ∆∆ΕΛΠΣΨΕΣΓΕ∆ΣΠΡ!(Π)
ΝΦ∆ΓΙΛΙ∆∆ΕΛΠΣΨΕΣΓΕ∆ΣΠΡ!(Π)
ΙΧΗΠΠΕΣΝΣΣΡΠΚ!(Π)
ΑΛΤΣΝΗΗΛςΣΛΑΛΡ
ΙΗΑΛΙΕΨ∆ΝΤςΙΑ∆Κ
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ΣΠΕΚΕΕςΘΠΕΤΛΑΤΠΤΘΣΠΣΡ!(Π)
ΣΠΕΚΕΕςΘΠΕΤΛΑΤΠΤΘΣΠΣΡ!(Π)
ΗΘΛΗΛΘΣΙΕΚ
ΣΠΕΚΕΕςΘΠΕΤΛΑΤΠΤΘΣΠΣΡ!(Π)
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ς∆ΑΓΓΑΣΣςΑΠΠΠΠΠΠΤΝςΕΣΓΓΕΕςΑςΚ!(Π)
Κ∆ΓΤΣΠΤςΚΠΑΑΣςΣΓΓςΕΤςΚ!(Π)
ΙΨΤΓΙΠΤΑΗΓΑΛΛΤΗΗΛΚ
Κ∆ΓΤΣΠΤςΚΠΑΑΣςΣΓΓςΕΤςΚ
Ρς∆ΑΓΓΑΣΣςΑΠΠΠΠΠΠΤΝςΕΣΓΓΕΕςΑςΚ!(Π)
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ΙΛΣΣΛΣΡ!(Π)
ΑΙΓΛΜΠΜΙ∆ΘΓΕΚ
ΑΙΓΛΜΠΜΙ∆ΘΓΕΚ∆∆Κ
ΦΦΕ∆ΨΚΚ
ΙΙΑςΧς∆∆ΠΕΨΚ
ΙΛΨΣΣςςΨΠΗΝΨΓΦςΠΡ
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Κ∆ΕΠΑΕΕΣ∆Γ∆ΛΓΦΓΛΦ∆!(Π)
ΡΝςΤ∆ΛΙΜΝςΓΑΓΓΓΓΑΑΠΑΑΕΕΚ!(Π)
ξ ξ ξ
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ξ ΕΣΛΣΠΓΘΘΗςΣΘΝΤΑςΚΠΕΓΡ!(Π)
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ΤΑΣΓΝΤΛΠΠΕΠΤΕ∆ςΑςΕΑΚ!(Π)
ΓΝΨΑΗςΛΘΑΑΝΗΡ
ΗΗΦΝΘΛΦΜΕΚ
ΤΕΚΠΕΛΤΡ
ΤΗΦΕΘΛΦΚ
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ΣΓΣΦΣΛΚ!(Π)
ΕΙςΛΕ∆Η∆ΠςΩΛΕΛΡ
ΗΤΗΙΑ∆ΑΣΕΡ
ΗςΙΕςΠΣΚ
ΙςΘΑΛΠΘΨΓΕΘς∆Κ
ΛΛΗΕΜΛΓΣΤΚ
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ΣΓΣΦΣΛΚ!(Π)
ΕΙςΛΕ∆Η∆ΠςΩΛΕΛΡ
ΗςΙΕςΠΣΚ
ΙςΘΑΛΠΘΨΓΕΘς∆Κ
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ΓΠΓΓ∆ςΑΠςΑΑΠΑΠΑΑΤΠΑΠΤΑΑςΠΚ!(Π)
ΤΛΣ∆ΘΦΕΑΚ!(Π)
ΓΠΓΓ∆ςΑΠςΑΑΠΑΠΑΑΤΠΑΠΤΑΑςΠΚ
ςΛΜΕΣΙΗΚ
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ςΛςΤΓΛΠΣΣΑΣΩΘ∆ΛΚ!(Π)
∆ΓΨ∆Φ∆ΓΗΡ
ΚΛ∆∆ΤΕΦΡ
ςΠΠΡΠΠΓΨΑΦςΕΦ∆∆ΑΡ
ξ ξ
ξ
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ΣΠΛΠΠΠΠΝ∆ΠςΑΣΡ!(Π)
ΕΤΓΕΤΣΕΣ∆ΝΗΙ∆ΙΗΠΑςΝΗΡ
ξ ξ ξ
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ξ ΗΓΣΙ∆ΣΣΝ∆ΠΣςΡ!(Π)
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ΡΠΣ∆∆ΙΨΠΗΓΘΑΨΙΓΑΕΚ!(Π)
ςΦΛςΠΣΤΕΣΣΕΣΠΚ!(Π)
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ΚςΕΠΕΑΤΦΕΙΛςΝΠΑΡ!(Π)
ΦΣΑΤΑΓΛΓςΙΗΡ
ΙςΣΛΛΣΕΣΨΝΠΗςΡ
ξ ξ ξ
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∆ΑΤΕ∆ΛΣΕ∆ΛΣΕΓΕΚ!(Π)
∆ΑΤΕ∆ΛΣΕ∆ΛΣΕΓΕΚ!(Π)
Γ∆ΓΛΓΕΙςΘΠΕΤΠΡ!(Π)
Γ∆ΓΛΓΕΙςΘΠΕΤΠΡΡ!(Π)
ΛΣΜ∆Γ∆ΚΠΣΛΝΓΣΛΕΠΝΣΑ∆ΠςΚ!(Π)
ΛΣΜ∆Γ∆ΚΠΣΛΝΓΣΛΕΠΝΣΑ∆ΠςΚ!(Π)
ΝΛΣΝΛΕΙΩΣ∆∆Κ!(Π)
ΝΛΣΝΛΕΙΩΣ∆∆ΚΚ!(Π)
ΑΛΗΝΓΛΛς∆ΠΗ∆ΘΕΑΙΑΝΑΛΛΚ
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ΑΑΣΣΣ∆ΤΛΠΕΓΛΤΡ!(Π)
ΑΙΑΙΑΣΓΣΓΕΤΕΕΕ∆∆ΛΕ∆ΛΚΚ!(Π)
ΑΙΑΙΑΣΓΣΓΕΤΕΕΕ∆∆ΛΕ∆ΛΚΚ
ΕΛΣΣΕςς∆ΣΝΠΨΣΡ!(Π)
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∆ΝΣΑΝΦΓΨΣΓςΝΡ!(Π)
∆Λ∆Κ∆ΑΑΠΦΨΚ
ΤΓΓΛςςΛΣΕΣΦΓΗΣςΦΚ
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ΚΗΣΛ∆ΕςΠΡ!(Π)
ΦΗΑΤΙΑΗς∆Κ
Μ∆ΘΣΣςΣΗ∆∆∆∆Σ∆ΠΦΚΕΡ
ΣΝΤΙΠΣΤΓΑΕΕΙΚ
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ΚΝ∆ΕΘΨ∆ΕΛΣΠΚ!(Π)
Ν∆ΕΘΨ∆ΕΛΣΠΚ!(Π)
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∆ΤΓΠΚΠΤΕΘΕΕΘΕΠςΚΚ
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ΣΛΣΑΣΓΣΦΡ!(Π)
ΣςΕΤΛΣΠΦΘΘΚ!(Π)
ΣΛΣΑΣΣΦΛΙ∆ΤΚ!(Π)
ξ ξ ξ
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ΑΛΑΑΘΕΑΑΓΝΛΠΓΘΓΤΑΙΝΙΣ∆ΣΣΑΤΝΡ!(Π)
ΣΤΙΓςΕΦΑΤΡ!(Π)
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ΣΛΣΠΕςΛΘΑΑΦΚ!(Π)
ΑΓΦςΛΝΧΛΕΑΠΛ∆ς∆ΙΚ
ΑΓΣΛΦΙςΠΡ
ΑΩ∆Λ∆ΕΝΤςΚ
ΦΦςςΣΚ
Λ∆ΑΓΦΚ
ΝΛΠΛςΓΕςΓΦΓΑ∆ΛςΡ
ΣΛΣΠΕςΛΘΑΑΦΚ
ςΑΨςΛΘΓΣΓΤΑΓΙςΛΠΕΚΕΕΚ
ςΛΕΤΗΙΚ
ςςςΛΝΤΚ
ςΨΓΓ∆ΓΓΣΨΣΑΩΧΠΕΕΛΠΜΛΚ
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ΛςΛΦΓΓΑΤΑΛΕΓΝΣΓΓΤΓΤΠΤΣΑΓΣΑΓΙΡ!(Π)
ΘΛΣΙ∆ΘΦΕΝΕΓΡ!(Π)
ςΣΨΓΤΠΕΣΑΤΑΑΡ!(Π)
ΨΣΑ∆ΑΑΓΓ∆ΑΣςΕΛΤΡ!(Π)
ΓΝΗΕΑΑ∆ΙΝΑΛΦΓΦΡ
ΛΙΗΠΛΠΠΑΛΣΣΠΕΤΣΠΕΡ!(Π)
ΛΙΗΠΛΠΠΑΛΣΣΠΕΤΣΠΕΡ!(Π)
ΘΜΣΙΝΣςΠΚ!(Π)
ΘΜΣΙΝΣςΠΚΚ
ςΕΨΘΗΝςΗΛΙΡ
ξ ξ ξ
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ΣΣΣΑΤΛΦΓΡ!(Π)
ΚΦΕΕΑΘΕΣΛΕ∆Κ
ΚΠΦΦΕΦΙΝΡ
ΛΣΨΛΗΕΠΓςΛΘΝΛΚ
ξ ξ ξ
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ξ ΣΧ∆∆ΙΣ∆ΜΣΙΑΛΚΣΚ!(Π)
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ΜΣΓς∆ΛΕΛΣΡ!(Π)
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ΨΤΨΓΣΣΣΓΠΗΑΠςΠΣΑΜ∆ΗΚ!(Π)
ΨΤΨΓΣΣΣΓΠΗΑΠςΠΣΑΜ∆ΗΚ
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∆ΑΠΑΕΣ∆ΑΕ∆ΕΠΕ∆∆ΕΓΓ∆∆Σ∆ΣΕΣΚ!(Π)
∆ΑΠΑΕΣ∆ΑΕ∆ΕΠΕ∆∆ΕΓΓ∆∆Σ∆ΣΕΣΚ!(Π)
∆ΑΠΑΕΣ∆ΑΕ∆ΕΠΕ∆∆ΕΓΓ∆∆Σ∆ΣΕΣΚΑΕΕΤΚ!(Π)
∆∆ΠΕΛΨςΦΠΚ
Φ∆∆ΓΩΕΝΡ
ΦΨΑΙΣΑΕΦΠΕΦΣΝΚ
ΓΙΘΤΣΕ∆ΨΡ
Κ∆∆ΝΤΑΓΕΩΚ
ΚΠ∆ΓΨ∆∆ΙΠΚ
ΚΠΕ∆Ω∆∆ΕΕ∆ΓΕΩΤΑΠΤΙΠΝΠΕΨΜΓΕΩΚΠΚ
ΚΠΕ∆Ω∆ΕΘΕΨΙΣ∆ΠΕ∆Κ
ΚΠΕ∆Ω∆ΕΘΕΨΙΣ∆ΠΕ∆ΚΚΠ∆ΓΨ∆∆ΙΠΚ
ΚςΗΑΙΛΤΨΝΕΑΝΗΛΙΚ
Λ∆ΧΓΓΓΨΜΚ
ΛΛΣΓ∆ς∆ΘΚ
ΣΓΣΛΦ∆ΝςΛΙΧ∆∆Π∆ΨΑΚ
Σς∆ΣΕΕΤΣΕΚ∆ΑΤΑΗ∆ΕΛ
ςΗΑΙΛΤΨΝΕΑΝΗΛΙΚ
ςΗΑΙΛΤΨΝΕΑΝΗΛΙΚΚ
ΩΕΑΠΛΙ∆ΝΠ∆ΦΚ
ΩΕΑΠΛΙ∆ΝΠ∆ΦΚ∆∆ΠΕΛΨςΦΠΚ
ΨςΓΛΕΛΩΘςΚ
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ΛΣΣΠΤΓΕΑΕΕΜΕΚ!(Π)
ΛΑ∆Λ∆Κ∆ΠΣΣΙΑ∆ΓΚ
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ΙΛΠΘΓΤΣΘΣΤΠΡ!(Π)
ΗΦΡΠΓςΕΘΑΛΤΓΝΛΚ
ξ ξ ξ
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ξ ξ ξ
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ΦΠΙΣΤΠΤΑΓΑΘΡ!(Π)
ΚΣΠΤςςΤςΘΠΣΣΠΡ!(Π)
ΣΓ∆ΣΓΓΕΝΛΜ∆Σ∆Κ!(Π)
ΣΠΤςςΤςΘΠΣΣΠΡ!(Π)
ΙΗΙςΚ
ΚΣΠΤςςΤςΘΠΣΣΠΡ!(Π)
ΛΗΤςΠΕςΑΕΕΕΓ∆Κ∆ΕΨΗ∆ΑΣ∆Κ
ΣΠΤςςΤςΘΠΣΣΠΡ!(Π)
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ΤΝΣΠςΙΣΘΓςΕΠΗΓΤΗςΕΡ!(Π)
ςςΣ∆∆ςΦΡ!(Π)
ΨΣ∆ςΚΠΑΓΗΛςΘΠΤΑΠΣΕςςΕΡΠΚ
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ΕΘΛΛΓΣς∆ΛΕΕςΓΕΤΠ∆ΠΛςΚ!(Π)
ΚΝΣΗΣΣΜΧΠΤ∆∆∆ΕΕΕΕ∆Κ!(Π)
ΣΠ∆ΡΕ∆ΜςΛΤΙΠΕΝΓΚΠΑΣΚ
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ΚΛ∆Σ∆ΙΕΑΚ!(Π)
ΣΛΠΣΦ∆ΘΓΡ!(Π)
ΣΨΓΓΦ∆∆∆ΘΡ!(Π)
ΚΑ∆ΤΕςΣΕΤΠΤΑςΚ!(Π)
ΚΙ∆ΣΕΛΕΗΡ
Ρς∆ΡΠΕΤΕΓΕΡ
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ΨΦΑΝΘΑΛΘΣΙ∆ΝςΜΜΣΣ!(Π)
ΑςΣΛΛΑΠςΜΓΣΕΙΤΧΣΚ
ΕΛΣΣ∆ΣΣΘΗςΡ
ΕΣ∆ΛςΕΗΦΤΠΛΑΚ
ΦΑΑΤΙΕΣΑΗΛΚ
ΛΛΑςΕΓΧΑΑΛΓΚ
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ΝΓΦΝ∆ΣΓΓΛΘΣΘΤΤΕΕΛΕΚ!(Π)
ΝΙΤΓΠΜΙΤΠ∆ΚΠΣΚ!(Π)
ΣΣΣΘΠΑΛ∆ΘΠΤΝΑΛΘΚ!(Π)
ΤΣΣΕΠΙΛΙΤΠ∆Φ∆∆∆∆Κ!(Π)
ΤΣΣΕΠΙΛΙΤΠ∆Φ∆∆∆∆ΚΨΚ!(Π)
ΝΙΤΓΠΜΙΤΠ∆ΚΠΣΚ!(Π)
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ΚΝΠΝΝΤΤΣΠΣΜΠΓΗΠΠΣ∆Ι!(Π)
ΚΝΠΝΝΤΤΣΠΣΜΠΓΗΠΠΣ∆Ι!(Π)
ΝΠΝΝΤΤΣΠΣΜΠΓΗΠΠΣ∆Ι!(Π)
ΣΜΑΗ∆ΑΣΕΑςΚ!(Π)
ΚΝΠΝΝΤΤΣΠΣΜΠΓΗΠΠΣ∆Ι
ΛΓΙΝΝ∆ΝΝΕΕΨΚ
ΝΠΝΝΤΤΣΠΣΜΠΓΗΠΠΣ∆Ι
ΣΜΑΗ∆ΑΣΕΑςΚ
ξ ξ ξ
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ΛΓΗΙΗΣΑΠΕΑΣΛΧΘ∆Ρ!(Π)
ΝΛΑ∆ΕΘΦΣ∆Ρ!(Π)
ΤςΣΓΓΓΙΕΤΕΑΡ!(Π)
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ςΣΣΠΠΚΠςΣΑΑΠΚ!(Π)
ΑςΘΕΣΛςΛΗς∆ΣΛΣΡ
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ΣΙ∆Σ∆ςΤΡ!(Π)
∆ΛΚΠΓΝςΛΛ∆ΗΝΨςΣΚ
ΜΣΤΣΣΕΘΣΙΓΣΗΡ!(Π)
ΣΣΦΤΨ∆ΛΠΕΣΑΡ!(Π)
ςΛΡΠ∆ΑΑΘΓΡ
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ΓΑΣΓΓΓΕΓΦΕςΤΚ!(Π)
ΓΓΧΤςΕ∆ΦΧΝΗςΗΡ
ΗΝΠΘΝΧΓΛΣΘΗΛΕ∆Ε∆ςςΘΙςΚ
ξ ξ
ξ
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ξ ΓΣΕΣΠΓΤΕΑΝΓΝΑΨ∆ΦΤΤΚ!(Π)
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ΑΑΑΑςΑΣΤΛΕΣΕΕΑ∆ΝΓΓΓΨΣΑΡ!(Π)
ςΣΦΝ∆ΑΠΤΑΙΦΩΤ∆ΨςΑΤΡ!(Π)
ΑΣΑΕ∆ΑΛΑ∆ΠΨΦΣΓΛΣΝΣΕΡ
ΕΙΛΕΨΗΠΘΜΛΕΕΨΛΡ
ΓΣΨΓςςΑΣΑς∆ΣΗΤΓΕΡ
ΗΗΑΣΛΠΡ
ΗΠ∆ςςΕΙΚ
ΙΧ∆ΦΓΛΑΡ
ΙΝ∆ςΦΕΗςΣ∆ΑΤΡ
ΝςςΗΘΛ∆ΛΜΤ∆ΦΛΓΤΠΠΠΕΣΙΣΡ
ΘΦΑΗΛΕΕΝΘΓΚΠΓΑΑΓΓΓΡ
Τ∆ΚΕ∆ΤΙΑΕΕΕ∆ΝΕΤςΑΕΛΤ∆Κ
Τ∆ΚΕ∆ΤΙΑΕΕΕ∆ΝΕΤςΑΕΛΤ∆Κ!(Π)
ςΠΑΠΝΓΕΤΑΕΕΣΣ∆ςΕΡ
ςΠΑΠΝΓΕΤΑΕΕΣΣ∆ςΕΡ!(Π)
ΨΘΙΘΕςςΓΚ
ΨςΗΑΑΝςΦΗΡ
ξ ξ ξ
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ξ ΣΕΤΗ∆ΕςΦΕΤΣΠΚ!(Π)
ξ ξ ξ
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ΦΦΓΙΠΛΣ∆ΣΑΘΝΣΠΡ!(Π)
ΓΑΣΛ∆Ας∆∆ΡΤΠΣΦςΚ!(Π)
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ΝςΣΛΘΣΗΕ∆ΛΑΡ!(Π)
Σ∆ΣΓΕΨΠΑΦΕ∆ΣΨΓ∆ΓςΨΑΨΘΓΓΚ!(Π)
ΣΡΣ∆ΛΓΣ∆ΛΨΓΚ!(Π)
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∆ΝΝΤΠΣΘΣΙΙΣΣΣΤΣΤΜΘΝΛΚ!(Π)
ΑΛΡΠΨΦΕΛΤΝΑςΡ
∆ΓΑΙ∆ΑΤΙ∆ΗΚ
ΓΤΛΛΑΛΗΗΣΑΤΛΡ
Η∆ΕΛΓΘΕΤΛΛΝΛΛΛΡ
ΝΨΛΗΨΝΛΨ∆ΘΑΕΚ
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Α∆ΤΠΙΑΕΝΕΙΡ!(Π)
ΗςΣΜΙΤΙΤΛΣΚ
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∆ΦΣΓΣΗΓΨΣΦ∆∆Α∆ΠΦΓΣΤΓΠΦΚ!(Π)
ΝΑΤΕςΠΣΠ∆ΨΣΘΓΚ!(Π)
ΣΘ∆Γ∆ΨΦΓΣΓ∆∆ΦΓΓΝΤΑΡ!(Π)
ΕΝΓΤς∆∆ΓΣΓΠΠ∆ΣΠΤΗςΕ∆ΝΨΓΠΦΣΕΤΣ∆Ρ!(Π)
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ΣΕΛΕΣΤ∆∆ΓΠΕΕςςΕΙΠΚ!(Π)
ς∆ΦΕΝΑΤΕΙΚΠΕςςςΣΑΤΚ!(Π)
ξ ξ ξ
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ξ ςςΛΤΣΛΘΣΦΠΡ!(Π)
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ΝΛΣΛΝΠΤΑΣΑΑΠςΤΠΠΚ!(Π)
ΚΚΠ∆ΛΤςΡ
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ΚςΣΝ∆Φ∆ςΦΑΓΛΝΚ!(Π)
ΤΤΠΣΣΑ∆∆ΛΦΓΓςΙΠΓΣΚ!(Π)
ξ ξ ξ
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ξ ΑΗΠς∆∆∆ΓΕΙΣΠςΕΡ!(Π)
ξ ξ ξ
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ΓΕΣΑΝ∆ΙΛΣΑΛΑΝΡ!(Π)
ΑΨΣΑΕΛΣΡ!(Π)
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ΛΣς∆ΠΤ∆Η∆ΛΓΦΣΤΤ∆!(Π)
ΛΤΣΣΛΑΣΑΣΠΑ∆Ρ!(Π)
ΑΜΕΑΛΝΨΤΠΛΦ∆ΡΠΙΡ
ΕΜΦΣΕΨΓΝςΤΣΣΚ
ΦΤΝςΨςΚ
ΓΨΓΦςΘΦΕΚ
ΗΕΠΛΗςΑΚ
ΚΠΛΨΙΑΛΑΘΡ
ΛΤΣΣΛΑΣΑΣΠΑ∆Ρ
ΜΛΓΕΘΛΨΠΛςΕΡ
ςΣΕΑΛ∆ςΛΡ
ςΤΕΑΗΛΦ∆ΛΦΚ
ΑΤ1Γ23190.1
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ΑΤΓΑΦΙΛΤΑΣΗΝΠΓΓΠΤΕ∆ΦΓΙΚ!(Π)
Σ∆ΤΓΓΕΠΠΕΦΓΑΑΑ∆Γ∆Α∆Ρ!(Π)
Σ∆ςΑΣςΑΣΑ∆ΕΦΕΨΚ∆Πς∆ΓΣΙΣΚ!(Π)
ΑΤΓΑΦΙΛΤΑΣΗΝΠΓΓΠΤΕ∆ΦΓΙΚ
∆ΑςΘΙΙΙΚ
Ε∆ΦΓΓΓΗΠ∆ΠΝΛΤΨΑΚ
ΕΛΜΕΗΛςΚ
ΕΣΘΕΑΛΣΠΛς∆ΛΑΛΚ
Φ∆ςΕςΦ∆ΠΑ∆∆ΨςΚ
ΦΦΕςΠΤΓΩΚ
ΦΦΓΝΛΜ∆ΑΓΜΧΣςΧΓΕΕΣΦΓΤΓΣ∆ΗΙΡ
ΦΤΦΧΨ∆ΑΛΗΓςΑΓΑΨΑΗΡ
ΓΑΤΛςςΣΓ∆ΓΡ
ΙΦςΕΕΛΓΑΘΕΣΑΛΛΝΧΤΠΚ
ΛΘΣΣΙΠΕςΝΚ
ΛΣΓΤΓΣΕΓΑΤΙΡ
ΛςΣςΕ∆ΙςΡ
ΛΨΙΕΘΨΕΚ
ΝΤΛΛΣΤΠΑςΣΑςΙΡ
Σ∆ΤΓΓΕΠΠΕΦΓΑΑΑ∆Γ∆Α∆Ρ
Σ∆ςΑΣςΑΣΑ∆ΕΦΕΨΚ∆Πς∆ΓΣΙΣΚ
ΣΙΦ∆ΦΕΑΙΡ
ΣΜΠΤΣΑΑΛ∆ςςΑΚ
ςΦΚςΣΤςΣΤΣΠΙ∆ΓΘΚΠΓΤΣΓΛΡ
ςΣΤςΣΤΣΠΙ∆ΓΘΚΠΓΤΣΓΛΡ
Ψ∆ΨΕΝς∆ΑΓΚ
ΨΛΦΕ∆ΓΣΡ
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ΨΗΓΗΣΜΣ∆ΠΓΣΤΨΡ!(Π)
∆ΧΓςΕΣΦΓΑ∆Ρ
∆ΗΧΤΦΙΓΡ
ΕΣΠΙΠ∆ΑΣΕΛΦΤΝΜΨςΚ
ΓΓΣΜΗΦΨΚ
Κ∆ΑΙΙΤΣΨΡ
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Λς∆ΑΦΣΕΛΜΓΡ
ΝΓΠΙΙΛΕΜ∆ΤΨΡ
ΨΗΓΗΣΜΣ∆ΠΓΣΤΨΡ
ΨΗΓΗΣΜΣ∆ΠΓΣΤΨΡ!(Π)
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ΑΠΣΤΣΕΙΣΕΙΕ∆Κ!(Π)
Ε∆ΜΦς∆ΑΠΕΕΛΝΦ∆ΤΠΣΚ!(Π)
ΕΑΛΤΤ∆∆∆∆Ν∆∆ΛΓΤΗΦΝΙΕΚ
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ΝΘΓΣΝΓΓΣΣΣΝςΓΙΓΑ∆ΣΠΨΛΘΚ!(Π)
∆Γ∆ΓΤΙ∆ΦΕΕΦΚ
ΕΛΓΑΙΜΤΣΛΓΗΕςΠΕΕΕΛΕΚ
ξ ξ
ξ
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ξ ΣΤΤΛ∆Γ∆Ε∆∆∆ΣΠΤς∆ΕΑΕΛΠΚ!(Π)
ξ ξ ξ
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ΘΑΦ∆ΕΑΙΑΕΛ∆ΤΛΣΕΕΣΨΚ!(Π)
∆ΝΛΤΛΩΤΣ∆ΛΠΕ∆ΓΓΕ∆ΝΙΚ
ΓΨΕΑΑΤΘΑΑΣΤΕΛΠΣΤΗΠΙΡ
ΙΜΣΣΙΕΘΚ
ΝΛΛΣςΓΨΚ
ΘΑΦ∆ΕΑΙΑΕΛ∆ΤΛΣΕΕΣΨΚ
ςΝΣΕΛΤςΕΕΡ
Ψ∆ΕΜςΕΤΜΚ
ΨΛΑΕΦΚ
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ΤΣΣΙΠ∆ΦΕΠςΚ!(Π)
ΗΛ∆ΛΣΓΘ∆Ε∆ΓΦΚ∆ςΣΕΚ
ΗΜςΜ∆∆Ε∆ΠΦΧ∆ΕΦΠΗΑΑΕ∆ΛΡ
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ΛΕΝΙΗΙΑΕΣΓΠΣΕΣΡ!(Π)
ΛΠΠςΤΛΓ∆ΓΙΣΣΣΚ!(Π)
ΣΓΣΤΗΦΣΣΤ∆ΣΓΝΦΘΓΚ!(Π)
ξ ξ
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ξ ξ ξ
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ΙΣΓςΣΑΕΓΣΓςΙςΕΓΣΑΠΙΤΕΕΑςΑΤΠΠΑΑ∆ΣΚ!(Π)
∆ΑΑΑ∆ΕΕ∆∆∆∆ς∆ΛΦΓΕΕΤΕΕΕΚ
∆ΑΑΑ∆ΕΕ∆∆∆∆ς∆ΛΦΓΕΕΤΕΕΕΚΚ
∆∆ΙΤςΦΑΑΛΑΚΠΠΤΣΘΨςΝΑΣΡ
ΙΣΓςΣΑΕΓΣΓςΙςΕΓΣΑΠΙΤΕΕΑςΑΤΠΠΑΑ∆ΣΚ
ΚΛ∆ΕΗΛΛΤΡ
Λ∆ΕΗΛΛΤΡ
ΣΙΘΜΕΓΛΦΩΓΑΣΚ
ΣΣςΛΙ∆ΙΚΠΩ∆∆ΕΤ∆ΜΚ
ΣΨΙΤΓΨΘΑΣΚ
ΩΨΝΗΙ∆ΑΛΛΡ
ξ ξ ξ
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ΑΣΓΙΕΠΤΕΣΣΠΚ!(Π)
ΛΠ∆ΕΣΓςΕΠΤΕΝΣΠΚ!(Π)
ΤΠΓςΠΓ∆ΕΤΤΕΚ!(Π)
ΤΠΓςΠΓ∆ΕΤΤΕΚΛΠ∆ΕΣΓςΕΠΤΕΝΣΠΚ!(Π)
ξ ξ
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ξ ξ ξ
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ξ ΑΛΓςΚΠΣΠ∆ΘΦΕΤΛΙ∆Κ!(Π)
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ΝΨΣΠΠΣΙ∆ΑςΓΠΙΠΤΚ!(Π)
ΤςςΕΓΘΘΣΣΠΙΛΜΕΣΦΕΚ!(Π)
ξ ξ ξ
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ΡΠΣΝΤςΛΠΨΘΤΠΡ!(Π)
∆ΗΨΛΛΓΚ
∆ΛΚΠΕΝΦΛΦ∆ΣΠΚ
ΙΣΑΗΕΑΛΧΗΠΩΙς∆ΕΘΑΑΠ∆ΚΠΛ∆ΠΑςΛΣΡ
ΛΓΘΓΘΦΓΤΤΨΛΧΤΕΚ
ςΓΣΕΛΜΕΣΕΙΚ
ξ ξ ξ ξ
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ΣΛΣΩΣςΣΡ!(Π)
ΓΛΗςΗΦΨΦΠΡ
ΗΦΘΩΑςΠςΜΣΛΗ∆Κ
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ΗςςΣ∆ΣΦΣΣςΤΕΕΑΚ!(Π)
ςΛΠΙΣςςΓΓ∆Κ∆ΕΕςςΓΣΧΛΓΚ!(Π)
ΣΚΠΙΕΕΕΕΤΓΣΓΣΘΣΓΓΕΣΠΕΑΚ!(Π)
ξ ξ ξ
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ΦςΣΠΤΣΠςΛΙ∆ΤΑΑΠΦΕΣςΚ!(Π)
ΙΕ∆ΙΣΣΣΠΚ!(Π)
ΙΛΠΓΣΠΓΓΙΘ∆ΛΓΛΣΡ!(Π)
ΦςΣΠΤΣΠςΛΙ∆ΤΑΑΠΦΕΣςΚ!(Π)
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ΣΣΓςΕΓΦςΣΓΦΓΚ!(Π)
ςςΕΙΕΠΣΕΝςΕΑΓΣΠΧΛΤΡ!(Π)
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ΦΨΜΕΠΕΤΣ∆ΣΓΣΜΑΣΓΣΜΑΡ!(Π)
Α∆ΛΗΗΛΓΜΦΛΕΓΚ
ΑΝΗΦΦΑΕΛΠ∆Κ∆ΛΗΗΨ∆ςΤΙΤΠΕςΤΣΡ
∆ΛΗΗΨ∆ςΤΙΤΠΕςΤΣΡ
ΦΨΜΕΠΕΤΣ∆ΣΓΣΜΑΣΓΣΜΑΡ!(Π)
ΙΘΗΤΘΛΠΧΛΘςΓΝΣΝΡΠΝΨΛΠΜΕςΧΚ
ΣςςΕΨΦΗΕΤΨΓΦΡ
ξ ξ ξ
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ΓΦ∆ΑΣΛΣΕ∆∆ΙΚ!(Π)
ΓΦ∆ΑΣΛΣΕ∆∆ΙΚ
ΓΦΓΗςΕΦΑΣΣΕΕΑΘΚ
ΚΣΣ∆ςΕΜς∆ΑΕΚ!(Π)
ΣΣ∆ςΕΜς∆ΑΕΚ!(Π)
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ΤΕΜΑΣΠΓ∆ΕςΑΣΗΓΣΝΛΣΣΚ!(Π)
ΛΡΠΗΛΣΠΓΕΠΕ∆ΠΠΕΣ∆Πς∆ΘΙςΑΗΡ
ΣΗΛΝΑςΛΑςΑΡ
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∆ΣΠΤΣΘΠςΠΙςΑΛΑΤΡ!(Π)
ΝΛ∆ΕΣςΤ∆∆ΚΛΡ
ξ ξ
ξ
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ξ ΓΣΕΣΠΓς∆ΓΝΤΝΑΛ∆ΨΤΤΚ!(Π)
ξ ξ ξ
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ΛΑΠΑΕΑςςΕ∆ΝΘΚΑΣ∆ΙΕΕΓ∆Ες∆ΣΚ!(Π)
∆ΝΠΓΛ∆∆∆∆∆ΣΑΕΛΕΣΓΤΦΚ
ΦΚ∆ΠΤΙςΕΕΦΡ
ΣΑΛΠΛΚΤΠΕΝΣΠΤΑΤ∆Τ!(Π)
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ΝΤΛΓΜΣΠΑΤΝΣΠΣΣΠΑΓΤΤΡ!(Π)
ΝΤΛΓΜΣΠΑΤΝΣΠΣΣΠΑΓΤΤΡ!(Π)
ΝΤΛΓΜΣΠΑΤΝΣΠΣΣΠΑΓΤΤΡ!(Π)
ΝΤΛΓΜΣΠΑΤΝΣΠΣΣΠΑΓΤΤΡ!(Π)
ΝΜΑΘΓΑΑ∆ΑςΚ
ΝΤΛΓΜΣΠΑΤΝΣΠΣΣΠΑΓΤΤΡ
ξ ξ ξ
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∆ςΣΣΝΤςΘΤΦΤςςΤΠΚ!(Π)
Κ∆ςΣΣΝΤςΘΤΦΤςςΤΠΚ!(Π)
ΑΜςΕΕΛΛΡ
∆ΠΕΣΣΙΘΦςΕΝΡΠΦΝ∆ΘΡ
ΕΦ∆ΝςΧΤΛΡ
ΦΙΗςΣΤ∆ΕςΨΓΕΤ∆Ε∆ΑΑςΓΝΗΕΑΣΘΛΛΠΤΝΠΨΣΑΤΚ
ΓΕΙΓΗςΨΝςΓΤΚ
ΓΝΝςΨΓΠΝΘΦΠΕΚ
ΛΦΓΚ∆ΠΕΣΣΙΘΦςΕΝΡΠΦΝ∆ΘΡ
ΜΛΜΜΠΓΓΡ
ΜΠΙΣΣ∆ΛΝΝΠΡ
ΝΙΛΙΤΓΑΑΓΦΙΑΣΗςΑΝΡ
ΝΛ∆ΠΣΦΣΣΠΝΦΚ
ΝΝΙΨΓΤΗςΛΛΕΑΧΚ
ΝΨΙΕΠΓΦΚ
ΣΨΓΛΠςΙΤΤΡ
ΤΓΩΛΓΓΛΛΓΚ
ΤΝΩΕ∆ΓΛΚΚ
ςΝςΑΓΤΛΤΛΑ∆ςΧΡ
ΨΦΛ∆∆ΘΚ
ΨςΦΕΠΝΚΡ
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ΑΓΣΑΠΕΓΤΘΦ∆ΤΡ!(Π)
∆ΕΛΤΛΕΓΙΚ
∆ΗΤςΣΑΤΗΓ∆Μ∆ΘΝΤΡ
∆ΗΤςΣΑΤΗΓ∆Μ∆ΘΝΤΡ
ΕΛΑΘΘΙΕΚ
ΓΙΨΑΨΓΦΕΚΠΣΑΙΘΘΡ
ΓΛ∆ςΙΘΘΑΘΣΓΤΓΚ
ΙΛΘΑΓςΗςςςΓΤΠΓΡ
ΙΘςΓςΦΣΑΤΜΠΠΕΑΛΕΙΤΡ
ΚΓςΑΙΝΦςΤΛ∆∆ΘΡ
Κς∆ΩΛΤ∆Κ
ΜΦςΛ∆ΕΑ∆ΕΜΛΣΡ
Ρ∆ΕΛΤΛΕΓΙΚ
ςΗΑΧςΓΓΤΣςΡ!(Π)
ςΛΙΤΤ∆ΛΛΑΡ
ξ ξ ξ
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ΡςΜςΤΠΕΕςΙΚ!(Π)
ΚΠΦΦΕΦΙΝΡ
ΣΝΗςΠΠΦΛςΡ
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ΕΗςΜΕΣΣΠΘΦΣΣΣ∆ΨΘΠΣΝΚ!(Π)
ΕΗςΜΕΣΣΠΘΦΣΣΣ∆ΨΘΠΣΝΚ!(Π)
ΕΗςΜΕΣΣΠΘΦΣΣΣ∆ΨΘΠΣΝΚ
ΕΠΙΑΙΠΤ∆ΛΓΦ∆ΕΝΧΚ
ΓΛΑΛΘΛΑΕΚ
ΓΝΑΣΛΛ∆ΨΤΑΤΚ
ςΑΛΙΤΓΓ∆ΣΓΙΓΡ
ςς∆ΕςςΝΑΦΓΡ
ξ ξ ξ ξ
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ΑΑΑΑΣΣΩΣ∆ΝΣΓΤΕΣΣΠΡ!(Π)
ΑΤΣΠΘΠ∆ΓΠΣΣΤΓΓΣΛΚ!(Π)
ΑΤΣΠΘΠ∆ΓΠΣΣΤΓΓΣΛΚ!(Π)
ΚΠς∆ΠΕΕΕΛΡ
ΡΠΑΤΣΛΝςςΑΛΓΝςΓΑΓΚ
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ΑΕΦΗΛΠΣΙΤΑΕΕΑΤΠΕΡ!(Π)
ΑΕΦΗΛΠΣΙΤΑΕΕΑΤΠΕΡ
ΗΨΦΕΕΛΕΕΕΣΛΡ
ΜΕςΤΘΡΠΠΜΑςΤΝΑςΣΩΡ!(Π)
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ΚΝΣΓΣΣΛΣΠΤΕ∆∆ΕΕ∆Ε∆Κ!(Π)
ΚΝΣΓΣΣΛΣΠΤΕ∆∆ΕΕ∆Ε∆Κ!(Π)
ΝΣΓΣΣΛΣΠΤΕ∆∆ΕΕ∆Ε∆Κ!(Π)
ΕΕΜςΛΤΙΠΕ∆ΓΛΠΝΠΚ
ΣΠ∆ΡΕΕΜςΛΤΙΠΕ∆ΓΛΠΝΠΚ
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Γ∆ΛΤΠΕΕΛΚ!(Π)
ΛΤΑ∆ΠΣΤΡΓΛΛΚ
ΡΚΠΕΠΕΠΕΠΕΠΕΦΓΕΕΚ
ΣΑΑΗΑΣΛΝΗΨ∆ΕΑΛΣ∆ΑΚ
ΣΑΑΗΑΣΛΝΗΨ∆ΕΑΛΣ∆ΑΚΚ
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ςΑ∆ΑΝΓΣΣΣΣΣΦΝΦΛΙΨΓΚ!(Π)
ΑΜςΕΕΛΛΚ
ΕΕ∆ΤΠΝΦΤΓΣΦΨΣΚ
ΜΠΙΣΣ∆ΛΤΝΠΡ
ΝΦΤΛΕΕΘΑΚ
ΝΛΤΓΙΨΝΦΤΝΠΓςςΣΗΝΕΙΛΕΜΨΡ
ΝΨΕΝςΧΤΛΡ
ΤΕΦΠΕΛΜΣΙΚ
ΤΝςΑΓΤΛΤΛΑ∆ΙΧΡ
ςΑ∆ΑΝΓΣΣΣΣΣΦΝΦΛΙΨΓΚ
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ΣΩΣΦΓΡ!(Π)
ΑΕΙΛΕςΛΕΘΑΓΚ
∆ΠΤΘΙΣΚΠΠΦ∆Ρ
ΗΛΝΩΑΘΣΛΙΓΙΗΕΚ
ΛΑΕΙΑςΤΑΛΕΘΡΠΛΓ∆ΓΝςΡ
ΛΓΗΣΛΜΕΦΑ∆ΓΦΗΨΠΑΕΚ
ΣΓΛΑΝΗΛΠςΠΠΚ
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ςΣΣΠΛΣΠΦΓΡ!(Π)
ξ ξ ξ
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ΑΑΑΑςΤΤΤΤΤ∆ΣΛΑΣ∆∆∆Ρ!(Π)
ξ ξ ξ
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ΓΣΦΣΣΤΣΘΛΛΛΘΡ!(Π)
ΓΣΦΣΣΤΣΘΛΛΛΘΡ!(Π)
ΘΘΣΣΣΧΛΠΤΘΛΠΑΡ!(Π)
ΡςΣΤΦΓΜςΛςΚ!(Π)
ΣΓΛΤΣΡΓΣΦΣΣΤΣΘΛΛΛΘΡ!(Π)
ΑΗΛΠΑΧΙ∆ΦΓΕΣΡ
ΙΑΗΛΛΕΨΝΤΡ
ΙΛΑΘΣΑΛΝΛΡ
ΚΛΕΦΛΤΡ
ΛΑΛΤΣΕΗΓΚΠΧΠΓΓΤΛΡ
ΜΠΛΕΕΑΛΤΛΑΡ
ΝΗΝΓΗΘΕςΜςΓΨΣ∆ΣΓΚ
ΘΕςΕΙςΛΤΑΗΠΤΘΙΝΡ
ΘΚΠΤΠς∆ΕΑΡ
ΤΦΤΗΣΛΝΛΜΓΙΑ∆ΤΗΗΡ
ςςΠΛΦΕΤςΝ∆ΛΡ
ΨςΛςΙΣΓΗΕΚ
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ΓΣΣΛΤΘΑΜΛΘΕΜΡ!(Π)
Ι∆ΓΠΣΛΣΣΑΣΚΤΛΓΤΑΛΑΚ!(Π)
ςΣΓΣΕΗΓΦΣΛΝΕΠΛΓΙΣΕΝΚ!(Π)
ΑΣ∆ΝΣςΣΑΣΣΣΤΑΕΡΕΣ∆Ε∆ΣΣΝΑΛΑςΡ!(Π)
ΗΛΕΣΦΝΦ∆ΣΕΙΠΑ∆ΛΠςΤΣΣΣΗΕΛΚ!(Π)
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ΣΝΓΨΓ∆∆ΓΨ∆Φ∆ΓΣ∆∆ΕΙΑΤΛΚ!(Π)
ΛΙΕςΠΛΑΗΙΠΕΠςΨΚ
ΜΤΑΙ∆Σ∆∆∆ΓςςΡ
ΜΤΑΙ∆Σ∆∆∆ΓςςΡ!(Π)
ΡΚΠ∆ΑΛΤΝςΛΠΤΛΡ
ξ ξ ξ
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ΑΡΣΕΣΓΑςΠΣΦΤΝςΨςΚ!(Π)
ΛΑΣ∆ΛΑΛΑΣΠ∆ΚΗΠΡ!(Π)
ΚΠΛΨςΑΛΑΘΡ
ΜΛΓ∆ΗΛΨΠΛςΕΘΘΕΠΑΝΑΑΚ
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ΗΠΓΑΓΝΦΜΣΝΘΘΣΛΓΑΘΛΑΘΛΓΡ!(Π)
ΕΘΕΗΤ∆Ε∆Λ∆ςΚ
ΣΑΣΑΗΣΤΤΠΓΕΤΙΑςΣΣςΚ
ΣΙςΕΙΕΣςΓςΑΓΚ
ΤΣΚΝΝΓΛΣΑΑΛςΣΝΛΘ∆ςΛΣΚ!(Π)
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ΗΠΩΛΣΨΠΨΕΠΙΣΑ!(Π)
Ν∆ΓΠ∆ΨΙΑ∆Ν∆ΣΣΓΣΦΗςΚ!(Π)
ςΙ∆ΛΓΣΣΧΦΕΤ∆ΗΛΧΣΨςΘΣΡ!(Π)
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Φ∆ΑΝΓ∆ΓΚΙΣςΣΕΛΓΝςΦΚ!(Π)
ΙΣςΣΕΛΓΝςΦΚ!(Π)
ΣΜΓΤΣΨΤΕΕΕΛΝΡ!(Π)
ΣΜΓΤΣΨΤΕΕΕΛΝΡ!(Π)
ΣΤΤΠΣΤ∆ΜΕΛΚ!(Π)
ΣΤΤΠΣΤ∆ΜΕΛΚ!(Π)
ΕΑΦ∆ΛΨ∆ΘΝΚ
ΙΣςΣΕΛΓΝςΦΚ
ΜΙΓΗς∆Τ∆Γ∆ΓΝςΝΦΕΕΦΘΚ
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ΦΘΘΑΛΑΣΣΓΘΛ∆ΠΛΣΠΓΣΜΗΗΓΓΗΚ!(Π)
ΣΙΓΗΤ∆∆ΙΝΣ∆ΤΓΕΨΣΣΘΣΡ!(Π)
ςΡΠΦΛΠΑΘΓΑΑΝΤςςΕΨςΓΕ∆ΓΕΛςςΤΝΠΤΡΠΓΚ
ξ ξ ξ ξ
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∆ΝΘΤΠΤΘΣςςΣΑΠΤΣΤΛΘΝΛΚ!(Π)
∆ΓΑΙ∆ΑΤΙ∆ΗΚ
ΣΤΛΛΑΛΗΗΣΑΤΛΡ
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Α∆ΤΠΙ∆ΑΝΕΙΡ!(Π)
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ΗςΣΜΙΤΙΤΛΣΚ
ΤςΤΙςΕΛΙΚ
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ΓΛΑΠΣΕΣΙΕΓΕΕΝΛΡ!(Π)
ΛΛΑΑΛΓΕΤΠΑΑΕΡΠΑΣΣΤΠςΕΕΚ!(Π)
ΛΛΑΑΛΓΕΤΠΑΑΕΡΠΑΣΣΤΠςΕΕΚ!(Π)
ΣΩΓΤς∆ΛΝΛΚ!(Π)
Γ∆Φ∆∆ΕΕΕΕΑΘΠςςΚ
ΗΦ∆ΜΕ∆ΕΛςΣΗΙΣΡ
ΙΑΣΙΕΝΝΗΚΠς∆ΨΑΚ
ΛΛΑΑΛΓΕΤΠΑΑΕΡΠΑΣΣΤΠςΕΕΚ
ΣΩΓΤς∆ΛΝΛΚ!(Π)
ςΠΓΛΛςΙ∆ΤΠΓΗΕΣΦΤΝΛΡ
ξ ξ ξ
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ΜΣΣΠΛΑΑΚ!(Π)
ΣΑΣΛΝΙΠΗΣΤΡ!(Π)
ΨΣΛΣΑΓΠΡ!(Π)
ξ ξ ξ
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ξ ΜΛΑΣΩΙΘΣΛΤΣΜΚΗΤΚ!(Π)
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∆Σ∆ΙΣΦΙΣΣΓΡΠΣςΕΡ!(Π)
ΦΣ∆Π∆ΦΛΝΕΣΣΤΦΣΕΕΣΓΡ!(Π)
ΣΣΦΣΛ∆ΦΠΕΣΑΡ!(Π)
ΣςΕΑ∆ΡΣΠΛςΚ!(Π)
ΣςΕΑ∆ΡΣΠΛςΚ!(Π)
ΤΣΣΨΣΣΘΣΛ∆∆ςΕΑΕΜΚ!(Π)
ΚΠΨΓ∆ΦΨ∆Σ∆Σ∆ΛΣΦΙΣΠΣΣΗΡ!(Π)
ΨΗ∆ΗΠΝΣΑΓΣΤΠΣΡΠΡ
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∆Σ∆ΙΣΦΙΣΣΓΡΠΣςΕΡ!(Π)
ΚΠΨΓ∆ΦΨ∆Σ∆Σ∆ΛΣΦΙΣΠΣΣΗΡ!(Π)
ΣΣΦΣΛ∆ΦΠΕΣΑΡ!(Π)
ΣςΕΑ∆ΡΣΠΛςΚ!(Π)
ΤΣΣΨΣΣΘΣΛ∆∆ςΕΑΕΜΚ!(Π)
ΦΣ∆Π∆ΦΛΝΕΣΣΤΦΣΕΕΣΓΡ!(Π)
ΚΠΨΓ∆ΦΨ∆Σ∆Σ∆ΛΣΦΙΣΠΣΣΗΡ!(Π)
ΣςΕΑ∆ΡΣΠΛςΚ!(Π)
ΨΗ∆ΗΠΝΣΑΓΣΤΠΣΡΠΡ
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ΑΚΣ∆ΦΓΛΦςΝΓΣΜΠΕΛΜΑΕΠΤΝςΚ!(Π)
∆ΚΕΣΜΑΑς∆ΓΓΓΚ!(Π)
ΣΜΣΦςΓΤΗΕΨΛΑΠΕΙΙΡ!(Π)
ΣΜΣΦςΓΤΗΕΨΛΑΠΕΙΙΡ!(Π)
ΣΝΣΙΕΣΤΣΣΝΠΣΚΠΗΤΓΓ∆ΙΡ!(Π)
ΦΠΕςΠΗςΣΣΑΑΡ
ΚΛ∆ΣΣΕΣΤΗΗΤΤΣΣΝΨΠΠΛ∆ΙςΗΘΤΠΘΠΡ
Λ∆ΣΣΕΣΤΗΗΤΤΣΣΝΨΠΠΛ∆ΙςΗΘΤΠΘΠΡ
Μ∆ΝΛΙΚΠΕΠΑΓΦΤΝΗΗΡΠΝΠΣΠΚ
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ΛΑΣΓΦΛΕΓΚ!(Π)
ΑΛΑ∆ΛςΕΣΑ∆ΣΓ∆ςΛςςΗΨΣΓΗΓΤΡ
ΑςΛΙΓΙΝΨΠΓΤΚ
∆Ε∆ΕΑΕΕΙΕΤΚ
ΕΙΕΛΕ∆ΓΕΤΙΗΑΚ
ΙΡΠΣΛΦ∆ΑΦΓ∆∆ΣΣΠΚ
Κ∆Ε∆ΕΑΕΕΙΕΤΚ
ΛΝ∆Ε∆ΨςΚΠΑΜΘΤΗςΓΣΚ
ΜΤΙΙΣ∆ΣΧΗΣΓΓΛΙ∆ΕΑΚ
ξ ξ ξ ξ
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ξ ΦςΕΕΝΨΠΛΠΕΘΠΕΠΛΣΕ∆∆ΣςΚ!(Π)
ΑΤ1Γ79570.1
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∆ΣΣςΓΝΛΗΓΨΚ!(Π)
ΛΝΗςΘΣΑΠΘΑΛΛΣΚ!(Π)
ςΣΣ∆ΜΚΙΡ
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∆ΚΣ∆∆∆ΣΣΛΑΣΠΣΨ∆ΣΨςΨΣΣΠΡ!(Π)
∆ΚΣ∆∆∆ΣΣΛΑΣΠΣΨ∆ΣΨςΨΣΣΠΡ!(Π)
ΓΙΣΓΩΝΦΝΛ∆∆ΜΚ!(Π)
ΓΛ∆ΨΛΗΘΗΓΗΙΗΡ
ςςΑΠΣΠΙΛΘΚ
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∆ΤςΗΣΠςΛ∆ΓΘΗΚ!(Π)
ΙΕΣΠςΑΗΠΣΛΙΦΕΣ∆ΓΣΠΨΕΣΣΙΠΚ!(Π)
ΙΕΣΠςΑΗΠΣΛΙΦΕΣ∆ΓΣΠΨΕΣΣΙΠΚ!(Π)
ΝΦΕςΣΠ∆ΙΝΗςΝΡ!(Π)
ξ ξ
ξ
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ξ ΣΛΣςΕΤΓΛ∆ΕΑΑΤΓΣΗ∆ΑΕΠΛΤΙΙΗΠΣΘΓΠΠΛΣΡ!(Π)
ΑΤ1Γ79920.1
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ΑΣΑΕΑΑΠΑΣΓ∆Σ∆ςΝΜΘ∆ΑΚ!(Π)
∆ΤΣ∆ΑΤΓΤ∆ΝΓςΠΕΣΑΕΚΠςΘΜΕΤ∆ΣΚ!(Π)
ΑΛΣ∆ΑΓΛΤςΕ∆ςΗΜςΕςςΓΣΓΣΡ
∆Φ∆ΕςΛΦΝΗΦΑΑΚ
∆ΤΣ∆ΑΤΓΤ∆ΝΓςΠΕΣΑΕΚΠςΘΜΕΤ∆ΣΚ
ΕΕΦΕΕΙΣΙΠΙΛΕΡ
ΕΦΕΜΑΛΘ∆Ρ
ΕΤΠΑΙςΧΦΓ∆Κ
Φ∆ΗΙΕΛΑΕΚ
ΦΙΓΤΑΓΑΑΣΤΜΜΝΠΚ
ΦΚ∆ΕΨΚ
ΙΛΣΗΑΦ∆Ρ
ΙΛΤΕΦΦΓΚ
ΡΕΕΦΕΕΙΣΙΠΙΛΕΡ
ΣΛΓΓΡ∆Φ∆ΕςΛΦΝΗΦΑΑΚ
ΤΝςΠΛΣΕΛςΨΓΑΛΚ
ΨΑΤΠΑΛΛΣΑ∆ςΚ
ΨΘΕΨΙΤ∆ΣΕΡ
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ΣΝΕΝΓ∆ΤΠΝΗΠΜΓΘΤΕΛΣ∆ΓΘΛΕΑΦΚ!(Π)
ΗΑΓ∆ΛΤΑΑΑΑΛΑ∆ΕΑΡ
ΗΧΣΛΜΠ∆ΣςΨΝΣΣΡ
ΗΕ∆ΣΛςΗΡ
ΗΣΠΝΣΛΕΤΗΛΛΣΦΕςΝΜΡ
ΗΨΑ∆ΙΣΕ∆ΘΦ∆ΦΗΣΨΧΛΡ
Ι∆ΕΑΙΑΗΤΠΤςΙ∆ΛΨΣςΚ
ΛΗΣΦΠΨΦΗΚ
ΝςΚΠς∆Π∆ΠΗΓΘΚ
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ΓΛ∆ΙΕΑΙΘΘΗΨΤΛ!(Π)
ΑΑΗΛς∆ΣΤΝΘΕΓΗΦΘΚ
Α∆ΓΦΑΓςΦΠΕΗΚ
ΕΓΙΤΕςΗΦΦΠΦΝΠς∆ΚΡ
ΓΗςΕΣςςΚ
ΗΙΧΓΜΤΓ∆ΓςΝ∆ΑΠΑΛΚ
ξ ξ ξ
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ΑΤΣΓςΠΦΣΘΨΚ!(Π)
ΗΘΝΕ∆Γ∆ΛΕ∆∆ΝΙΝΣΣΗΘΓΙΝΦΑςΡ
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ΣΓΓΓΗΓΦΓ∆ΨΑΚ!(Π)
ΣΓςΓΘΨΛΕΚ!(Π)
ΨΕΤΣΗΣΗΣΣΤΓΓΤΓΣΗΓΝςΓΓΗΓΓΓΑΓΑΠΑΑΚ!(Π)
ΣΓΓΓΗΓΦΓ∆ΨΑΚ
ΣΓςΓΘΨΛΕΚ
ςΑΓΑΤΑ∆ΙΛ∆ΑΑΣΡ
ΨΕΤΣΗΣΗΣΣΤΓΓΤΓΣΗΓΝςΓΓΗΓΓΓΑΓΑΠΑΑΚ
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ΣςΤΛΨΕΑΣΣ∆ΣΘΓΤΡ!(Π)
ςΣΓΣΓΣΓΓΓΓΛΠΛΑΠΚ!(Π)
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ΓΛ∆Ι∆ΝΛΝΘΗΨΤς!(Π)
ΑΑΗΛς∆ΣΤΝΝςΓΗΦΘΚ
Α∆ΓΦΑΓςΦΠΕΗΚΨΕΙςΡ
ΑΓΙΤΕςΗΦΛΠΦΝΠςΕΚ
ΑΓΙΤΕςΗΦΛΠΦΝΠςΕΚΡ
ΑΗΕΙΙ∆Κ
ΑΛ∆ΛΓςΝςΚ
∆∆ΤΤΓΓςΠς∆ΕΛΙΕΚ
∆ς∆Κ∆ΨςΙΛΛΣΑΡ
ΓΑΠΕΘΙΙΕΛΧ∆ΛΚ
ΗΙςΓΜΤΓ∆ΓςΝ∆ΑΠΑΛΚ
Ι∆ΘΣΑΛΤΓΕΣΛΠΑΤΚ
ΙΠς∆ΕςΦΘΘΛΚ
ΛΓ∆ΙςΠΑ∆ΑΡ
ΤΛΗΓΛΚΠΠΕΣΜΦΕ∆ΤΑΤΨΤΕΛΣΕΙΑΕΘΑΚ
ξ ξ ξ
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ξ ΣΣΣΠΓΛΑΑΑΑΑΡ!(Π)
ξ ξ ξ
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ξ ΛΕΝΣςΘΘΓΣΣΠΡ!(Π)
ξ ξ ξ
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ςΣΙςΓΛΣΕΤΠΚΚ!(Π)
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∆ΤΑΑΕΕΕ∆∆∆∆ς∆ΛΦΓΕΕΤΕΕΕΚ
∆ΤΑΑΕΕΕ∆∆∆∆ς∆ΛΦΓΕΕΤΕΕΕΚΚ
ΚΛΕΕΑςΡ
ΣΣςΛΜ∆ΙΚΠΩ∆∆ΕΤ∆ΜΚ
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ΨΣΓΜΦΣΠΡ!(Π)
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ςΣΙΤΠΘΝΙΝΦςΓΨΤΨΡ!(Π)
ΛΓΣΗΓΑΓΑΕΘΙΚ
ΤΗΛςΦΠΕΓΑΡ
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ΑςΑΝΘςς∆ΝΨΨΡΠ∆ΛΚ
ξ ξ
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∆ΑΣςΕΤΑΚΠ∆ΑΑΑΣΓΕΓΕΚΠςΑςΤΕΑΕΓΤΚ!(Π)
∆ΑΣςΕΤΑΚΠ∆ΑΑΑΣΓΕΓΕΚΠςΑςΤΕΑΕΓΤΚ
ΚΠΣςΝςΙΘΓΠΚΠΓΚΠΤ∆ΛΓΡ
ΝΘΙΙΤΕΑΕ∆ΦΚΚ
ξ ξ ξ
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ΣςΦ∆ΠΣΤΠΡ!(Π)
ΓΑΤ∆ΗΤΦΜΡ
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ΓΙΦΕΓΓΛΕΣΑΝΡ!(Π)
ΑΦΣΣΣΠςςΠΛΑΙΕΡ
ΕΡΠΑΦΑΛΣΓ∆ΣΛΦΨΑΚ
Φ∆ΕΗΕΓΠςΡ
ΓΦΠΕςΑΛΗΦςΕ∆ΕΡ
ΓΙΦΕΓΓΛΕΣΑΝΡ
ΓΠΠΑΛςΦ∆ΦΣΘΛΕΑΚ
ΓςΗΦΗΝΣΘΠΛΦςΣΓΓ∆∆ΨΚ
ΝΝςΜΓΘΦΗΝΑΛΨΛΓ∆ςΚ
ΣΜΦΛ∆ΛΦΣΓΣΗΣΨΛΡ
ΤςΘΦΗΗΕΝΠΩΙςΣΑΣ∆∆ΘΤΙΡ
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ΑΕΑΕΕςΕΤΠΚΠςΑςΠΑΑΑΠΤΣΠΑΑΤΤΑΑΑΣΕΡΠςΣΘΤΕΕΚ!(Π)
ΓΛΗΨΛΗΤΓΤΑΘΓΙΙΗΡ
ΓΣΦΓΨΛ∆ΠΕΨΦΡ!(Π)
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ΧΦςΓΓΛΑΩΑΤ∆∆Ρ
∆ΑΙΕΓΜΝΓΘ∆Λ∆ΓΡ
ΓΦΓΦςΤΦΚ
ΓΦΓΦςΤΦΚ∆ΕΚ
ΣΓΓΓΓΓΨΣΓΓΓΓΣΨΓΓΓΓΓΡ
ΣΙΤςΝΕΑΘΣΡ
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ΚΡΠΕΛΙΣΦςΕΕΣΨΡ
Σ∆ςΡΠΛΨςΗΛΡ
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ΑΑΦΘΦΙΣΓςΣΠΣ∆ΨΚ!(Π)
ΦΤΑΝΛΣΚ!(Π)
ΗΛΑΑΧΕΤΜΓΣΑΤΤΙΧΣ∆Κ
ΗΣΣΕΕςΛΕΚ
ΜΓςςΙΕΛΠΕΓΓΡ
ΡΘΕΛΦΓΙΝΚ
ΣΣΣΛΘΣ∆ΙΠΕΑΑΛΚ
ςΙΝΣΣΓΕςςΠΛ∆∆ΕΣΙΚ
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∆ΛΣ∆ΦΣΠΚ!(Π)
ΕΓΑΣΠΣΡΠΑΣΑΛΓΑΣΣΠΓΙΣΓΝΓΨΓΛ∆ΑΡ!(Π)
ΡΓΣΛΝ∆ΦΕ∆Ρ!(Π)
ΣΓΠΛΑΑΤΤΣΑΑΤΡ!(Π)
ΣΠΣΑΤΣΤςΣΝΕΕΦΠΡ!(Π)
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ΦΤΝςΨςΚ
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ΣΙ∆∆ΘΣΕΣΦΡ!(Π)
Σς∆ΜΝΣΠΤ∆ΦΕΣΕΡ!(Π)
Σς∆ΜΝΣΠΤ∆ΦΕΣΕΡ!(Π)
ΤΛΑ∆ΕΣΣΗΣςςςΓΝΣΠΛΠΣΠΤΓΣΘΣΣΛΚ!(Π)
ΤΛΑ∆ΕΣΣΗΣςςςΓΝΣΠΛΠΣΠΤΓΣΘΣΣΛΚ!(Π)
Σς∆ΜΝΣΠΤ∆ΦΕΣΕΡ!(Π)
ςΛΡΠ∆ΑΑΘΓΡ
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ΣςΕΑςςΕ∆ΑΚ!(Π)
∆ΗΓ∆ςΑΨΛΡ
ΝΗΧΣΣ∆ΝΑΛΕΓΜΓΦΚ
ΝΗςΓΦ∆Σ∆ΣΨΛΕΛΗΝΛΓΜΚ
ξ ξ ξ
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ΝΣΣΑΣΑςΓΤΓΜΨ∆Ρ!(Π)
ΣΓΤΛΠΤΛΚ!(Π)
∆ΓΝΙΗΤΧΛΣςΛΤΓΗΤΓΠςΚ
ξ ξ ξ ξ
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ΑΛΣΠΕςΛΘΑΑΦΚ!(Π)
ΑΓςΛΦΙςΠΡ
ΑΛΣΠΕςΛΘΑΑΦΚ
ΑΩ∆Λ∆ΕΤΤςΚ
ΤΣ∆ΑΙΦΦΣΠΣΝ
ςΑΨςΛΘΓΑΓΤΑΓΙςΛΠΕΚ
ςΑΨςΛΘΓΑΓΤΑΓΙςΛΠΕΚΕΕΚ
ςΛΕΤΗςΚ
ξ ξ ξ
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∆ΑΣ∆ΤΑΓΛΛΕΚ!(Π)
∆ΦΣ∆ΓΕΛΚ∆ΕΛΦΧΙΡ
ξ ξ ξ
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ξ ξ ξ
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ΣΙΕΕΕΝςΠΤΤς∆ΣΓΑΑ∆ΤΤςΚ!(Π)
ξ ξ ξ
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ΝΣΛ∆ΙΠςςΣΠΕΠΝςΠΡ!(Π)
ΡΝΣΛ∆ΙΠςςΣΠΕΠΝςΠΡ!(Π)
ςΚ∆ΕΕΛΗΝΛΑΡ
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ΤΜΣΛΠΣΣΠΗΑΨΡ!(Π)
∆ΨΤΓΕΑΣΣΠΣΣΣΣΤΣΕΙΡ!(Π)
ΛΕΓΨΠΝΑΣΓΣΣΛΡ!(Π)
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ΓΝΓΕΕΧΓΦςΤΠΠΣΚΠΑΣΘΓΓΓΝ∆ΓΓΡ!(Π)
ΚΨΣΛ∆ΕΓΣΡ!(Π)
ΣΑΓΑΦΑΕ∆ΤΡ!(Π)
ΡΓ∆Ε∆ΤΑΠΦΗΕΣςΠΤΣΠΑΛΧΛΛς∆ΗΓΝΡ
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Ες∆ΙΚΠςΕΣςΓΣςΦς!(Π)
ΑςΗΣΣΤΤΣΓΠΑςΠΓΕΤΤΚ
∆ΓΘΛΦΗΕΜΙΘΕΑΕΚ
Ες∆ΙΚΠςΕΣςΓΣςΦς
ξ ξ ξ
ξ
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ΛΠΤΑςΛΣΤΣςΚ!(Π)
ΑςΕΣΝΕΜς∆Ι∆ΠΡ
ΕΓ∆ΣΜΘς∆ΣΠΑΑςΕΚ!(Π)
ΕΓ∆ΣΜΘς∆ΣΠΑΑςΕΚ!(Π)
ΦΣΑΤΑΓΛΓςΙΗΡ
ΗΕςΛΣΛΛςΚ
ΙςΣΛΛΣΕΣΨΝΠΗςΡ
ΚΑΠΕΠΕΠΑΦΕΙΛςΝΠΑΡ
ΛΠΤΑςΛΣΤΣςΚ
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ΣΠ∆ΚΙΕ∆ΤΦΡ!(Π)
ςΝΕ∆ΝΜΕΘΣΣΠΨΠ∆ΡΠΓΕΡ!(Π)
ςΝΕ∆ΝΜΕΘΣΣΠΨΠ∆ΡΠΓΕΡ!(Π)
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ΣΜΠΛΨΤΝΜ∆ΣΣΑςΓΨΡ!(Π)
ΤΡΣ∆ΤΣΣΜςςΣ∆ΛΛΣΡ!(Π)
ΤΡΣ∆ΤΣΣΜςςΣ∆ΛΛΣΡ!(Π)
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ΙΦςΓΓΛΠΠΑΛΤΣ∆ΕΦΡ
ξ ξ
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ξ ΛΤΗΕΤΣΦςΡ!(Π)
ξ ξ ξ
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ΘΘΕΚΠ∆ςςΠςΣΠΡ!(Π)
ΣΚΑΕΕΕΛ∆ΛΠΠΣΠΠ∆ΣΤΘςΠΝΓΛΣΣΙΚ!(Π)
ΣΣΓΤΛΨ∆ΘΚΠΕΕΣςΙΙΘΑΤΣΠςΣΑΚ!(Π)
ΣΣΓΤΛΨ∆ΘΚΠΕΕΣςΙΙΘΑΤΣΠςΣΑΚ!(Π)
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ΓΙΛΑΑ∆ΕΣΤΓΤΙΓΚ!(Π)
ΛΓΕΓΑΑΕΣΛΗςΚ!(Π)
ΑΛΘΘΣΤΛΚ
ΑΛΣ∆ΗΗςΛΛΕΓΤΛΛΚΠΝΜςΤΠΓΣΕΣΑΚ
ΦΑ∆ΕΛΙΑΝΑΑΨΙΓΤΠΓΚ
ΓΙΛΑΑ∆ΕΣΤΓΤΙΓΚ
ΓΤςΕΛΑΓΤΝΓΕΤΤΤΘΓΛ∆ΓΛΓ∆Ρ
ΙΓςΝΕΠΣΘΛΑΙΗΕΝΑΨΓΛΑΡ
ΚΠΩΣΛΣΦΣΦΓΡ
ΚΨΨΕΑΓΑΡ
ΛΑΣΙΝςΕΝςΕΣΝΡ
ΛΓΕΓΑΑΕΣΛΗςΚ
ΝΛΝΑΜΝΘΛΚ
ΣΣ∆ΓΤΠΦς∆ΜΛΚ
ΤςΠΑΑςΠΑΙςΦΛΣΓΓΘΣΕΕΕΑΤΡ
ςΛΑΑΧΨΚ
ΨΑςΙΧΘΕΝΓΛςΠΙςΕΠΕΙΛς∆ΓΣΗ∆ΙΘΚ
ΨΨΕΑΓΑΡ
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ΣΙςΓΑΤΛΕςΙΘΚ!(Π)
ΣΙςΓΑΤΛΕςΙΘΚ
ξ ξ ξ
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ΘΕΦΕΑΙΕΡΠΛΛ∆ΙΕΣΠΣΡ!(Π)
ξ ξ ξ
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∆∆∆ΦΨΨΘΠΑΣ∆Κ!(Π)
ΨςΓΦΓΣΣΠΓΠΑΠΡ!(Π)
ΣΚΣΣΕ∆ΙΨΣΡ!(Π)
ξ ξ ξ
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ΓΜΣΦςΗΕΤΣΠΨΚ!(Π)
ΓΜΣΦςΗΕΤΣΠΨΚ!(Π)
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ΕΛΑΑΕΕΣ∆ΓΣςΚ!(Π)
ΑΕςΑΣΣΓΑΣΣΦ∆ΕΛΠ∆ΑΛΚ
ΑΣΣΕΕΗΛΜΗΠςΛΙΕΚ
ΕΛΑΑΕΕΣ∆ΓΣςΚΕ∆∆∆∆∆Ε∆ΣΣΕΣΓΚ
ΕΛΑΑΕΕΣ∆ΓΣςΚΕ∆∆∆∆∆Ε∆ΣΣΕΣΓΚ!(Π)
ΦΘΕΑς∆ΡΠΕΙΡ
ΗΠΝΡΠΤΦΛ∆ΗΙΗΝΙΤ∆Κ
ξ ξ
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ΘΛςΝΣΣΦΑ∆ΛΘΚΠΘΤΕΛ∆ΓΚ!(Π)
ΑΧΤςΕςςΕ∆ςΨΓΑΙ∆ΗΙΗΡ
ΕΚΗΘ∆ΕΙΤΦΓ∆Κ
ΗΓΣΑΗΤ∆ΧΙςΤΕ∆ΗΕςΑΕΛΦΛΡ
ΗΘ∆ΕΙΤΦΓ∆Κ
ΙΠςΛΓΗΑ∆ΓΙΧΗςΨς∆Κ
ΚΤΕςΑ∆ΓΛςΛΕΚ
Λ∆∆ςΙ∆ΛςΙΠΡ
ςΓΤΛΦΗΘ∆ΑΡ
ςΙΠΙΦΝΕΝ∆ΑΙΣΤΡ
ςΙΤ∆ΑΙΠΕΤςΓΓΚ
ξ ξ ξ
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ΑΗΣΕςΘΦΡ!(Π)
ΗΣΛΣς∆ΓΣΣΤΛΕΣΙΕΑΚ!(Π)
ξ ξ ξ
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ΑΕΑΛΑΑΛΝΣΑΦΝΣΣΣΝΡΠΑΨΣΣΘ∆Ρ!(Π)
ΕΕΕΕςΣΠΑΑ∆ΕΤΕΑΚ!(Π)
ΣΠΠΠΠΡΠςΓΤΣΘΑΣΘΡ!(Π)
ΣΤΣΣΝΠΑ∆∆ΙΠΛΤΕΑΚ!(Π)
ΣΤΣΣΝΠΑ∆∆ΙΠΛΤΕΑΚ!(Π)
ΣΤΣΣΝΠΑ∆∆ΙΠΛΤΕΑΚ∆ΕΕΕΑΣΕςΑΓΛΕΑΚ!(Π)
ΣΤΣΣΝΠΑ∆∆ΙΠΛΤΕΑΚ∆ΕΕΕΑΣΕςΑΓΛΕΑΚ!(Π)
ΑΑΣΘΣΑΕΕΦΛΑΣΕΝΡΠΚ
ΑΣΛΛΦΓΤΗΗςςΕ∆Κ
∆ΚΨΗΕΓΤΧ∆ςΑΙς∆∆ΓΚ
ΚΑΑΣΘΣΑΕΕΦΛΑΣΕΝΡΠΚ
ΣΣΛΝΗ∆∆ςΦΙΛ∆ΤΕΕΚ
ςΑΕΦΛΚΠΓΙΤΛΚ
ςΑΝ∆∆∆ΙςΠΕΣΤΠΠΚ
ΨΙ∆ΛΑΓΣΛΕΓΛΗΠΚ
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ΤΕΕΛΙ∆ΘΣΠΠΠ∆Π∆ΠΙΘΝΣΝΛΙΙΗΠΡ!(Π)
ΤΕΕΛΙ∆ΘΣΠΠΠ∆Π∆ΠΙΘΝΣΝΛΙΙΗΠΡ!(Π)
ςΓΣΑΑΙΣ∆ΑΛΣΙΣ∆∆ΗΑΡ
ςΠΦΕΗΓΛΛΠΙΘΚ
ΩΝΕΣΛΑΛΓΑΙ∆ΠΗ∆ΣΛΣΗΠΤΓΑΣ∆Κ
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∆ΝΛΤΛΩΤΣ∆ΙΣΕΕΓΓ∆∆ΑΗΚ!(Π)
ΑΨΕΙΑΤΤΑΑΕΑΚ
∆ΝΛΤΛΩΤΣ∆ΙΣΕΕΓΓ∆∆ΑΗΚ
ΛΠΠΤΗΠΙΡ
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ΜΑΣΙ∆ΑΘΛΡ!(Π)
ΜΑΣΙ∆ΑΘΛΡ!(Π)
∆ΙΛΕΓ∆ΠΨΛΡ
∆ΨΜΕΣΣΠΑΑΕΛςΚ
ΦΛ∆ΙΛΘ∆ΛΗΓΕ∆ςΡ
ΦΤΑΑΤΛΕΗΓΜΗΠΠςΣΠΚΠΕΩΡ
ΓΓΓΠΤΗΛΑΙΛΣΘΠΠ∆ΤΙΗΓΘΛΡ
ΗΣ∆ςΛ∆ΑΙΤΤΗΛΓΙΓΣΨΚ
ΚΓ∆ΦΑ∆ΕΑΣΑΤΤΕΣ∆ΙΕΕΤΛΚ
ΛΛςΣΕΕΛΘΠΦΓΕΘΛΡ
ΡΚΠΣΓΓΙΕΣΛΡ
ΡΠΛΦΓΠ∆ΛΠΚ
ΣΛΧ∆ΧΓ∆ΡΠΙΑ∆ΓΣΛΛ∆ΦΛΡ
ΤΕΕςΑ∆ςΛ∆ΤΦΚ
ΤΠΕΕςΦ∆ΑΛΚ
ΤΠΠΤΠΘ∆ΕΜΡ
ςΡΠΗΛΣΚ
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ΣΓΑ∆ΙΕΤςΡ!(Π)
ΛΤΘΣΘΛΑΘΙΙΝΕΚΠΘςΙΘΕΨΕΣΓΚ
ΜΛ∆∆∆ΤΕΝΛΤΗΕΡ
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ΣΑΣΨΓΑΛΣ∆ΗΘΦΣΡΠΡ!(Π)
Ε∆ςΡΠΙΦΩΑΝΡΠΚ
ΕΚΛ∆ΑςςΕΚ
ΦςΘςΕΓΓΦ∆ΧΑΛ∆ΛςΝΗΙΡ
Ι∆ΗΑΛΕΤΙΡ
ΙΠςΕςΜΑΑΛΕΠΙΚ∆ΝΕΕΑςΚ
ΛΘΘΕΩςςΠΛΚ
ΡΠΑΝςΦΡ
ΣΑΣΨΓΑΛΣ∆ΗΘΦΣΡΠΡ
ξ ξ
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ξ ξ ξ ξ
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ΑΣΓΣΜΣΠΓςΘςΛΡ!(Π)
ΦΤΘΓΓΨς∆ΤΓΣΠΤςΓΣΓΡ!(Π)
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ΑΑΝΕΣΘΓ∆ΛΘΕΠΓΣΦΣΝΣ∆ΗΓΡ!(Π)
ΤΣΝ∆ΛΕΜςΡ!(Π)
ΚΛΠΕΑ∆ΙΑΝΠΛΗΝΡ
ΡΠΑΕςΛΓΘςΗςΑΤΡ
ΤΣΝ∆ΛΕΜςΡ∆ΣΣςςΑΠΓΦςΠΣΕΛ∆ΕΡ!(Π)
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ΦΛΝΙΤΛΝΣ∆ΓΣΛΤΡ!(Π)
∆ΓΦΗΑΧΕΛΦ∆ΓΝΚ
∆ΗςΨΣΝΠΙΚ
∆ΙΠΛΝΘΤΝΝΤΦΙΡ
Φ∆Κ∆ΓΦΗΑΧΕΛΦ∆ΓΝΚ
ςς∆Τ∆ΛΣΠςΚ
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ΛΣΣΦΦΣΓΤΘ∆Κ!(Π)
ΣΑΣΣΓΓΑΣΠΠΣ∆∆ΗΚΠ∆∆ΤΑΣΙΠΕΑΚ!(Π)
ΣΑΣΣΓΓΑΣΠΠΣ∆∆ΗΚΠ∆∆ΤΑΣΙΠΕΑΚ!(Π)
ΣΑΣΣΓΓΑΣΠΠΣ∆∆ΗΚΠ∆∆ΤΑΣΙΠΕΑΚ!(Π)
Ε∆∆ΑΑΠΕΑΑΓΕΕΕΠΕΠςςΕΣ
ΓΣΨΝΗςΗΘΑΑΑΝΗΡ
ΛΣΣΦΦΣΓΤΘ∆Κ
ΤΕΚΠΝ∆ΗΛΤΡ
ςΗΦΝΘΛΦΛΕΚ
ςΤΜΕΓΕΣΨΗΚ
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ΑΛΑςςΕΚΠΙΕΕΗΤΠΚ!(Π)
ΑΛΑςςΕΚΠΙΕΕΗΤΠΚ
ξ ξ ξ
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ξ ΗΓΣΣΕΣΙΣΦΠΙΡ!(Π)
ξ ξ ξ
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ξ ΣΣΝΕςΑΣΛΑΝΗΑΣΝΣΣΠΚ!(Π)
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ΙΛΣΤΛΣΡ!(Π)
ΙΛΣΤΛΣΡ!(Π)
ΣΕΕΑΨΕΕΤΘΕΣΣΘΣΠΡΠςΠΚ!(Π)
ΙΙΑςΧΑ∆∆ΠΕΨΚ
ΙΛΨΣΣςςΨΠΗΝΨΓΦΙΠΡ
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ΣΙΠΓΑΠΠςΤΠΑΓΣΦΓΡ!(Π)
ΣΙΠΓΑΠΠςΤΠΑΓΣΦΓΡ!(Π)
ΙΛ∆ΗΘΓΠΛΣΣΤΦΠΙΕΝΡ
ΤΕΨΤΛΣΝΑΕςΛΘΑΑΕΛΗΑΕΣΕΛΚ
ΤΛΙΑ∆ΘΛΘΙΠΛΗΚΘΤΛΣΤΝΡ!(Π)
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ΛΠΣςΠΛΙΛΣΜΛΡ!(Π)
ΗΛΑςςΗΛΡ
ΚΠςΗΙΕΠΙΚΚ
ΑΤ3Γ02830.1
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ΑΣΦΙΑΣΠΡ!(Π)
ΡΛΣςΣΕΤΡ!(Π)
ςΦΤΨ∆ΝΤΑΣΕΤ∆ΕςςΕΤΣΤΓΚ!(Π)
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ΦΚΣΙΠΣΙςΕΛ∆ΣΛΚ!(Π)
ΣΙΠΣΙςΕΛ∆ΣΛΚ!(Π)
ΕΓΩΨΠΠΓΗΓ∆ςΦΠΑΛΜΝΣΓΚ
ΦΦ∆ΝΑΙΓςΝςΠΡ
ΓΓΤΛΙΣΨΕΓΚ
ΗΛΙΘΝΚΝΕΨΧΜΕςΤΠΚ
ΙΘΤΠΤ∆ΕΙςςΠΨΕΚ
ΚΛςΕΑ∆ΑΛΚ
Λ∆ΤΦΛΣΘΓΚ
ΛΕΙΠ∆Ρ
ΛςΕΑ∆ΑΛΚ
ΜΕΙΙΠΝΠΚ
ΜΤΠςΣΘ∆ςΑΕΤΚ
ΝΕΨΧΜΕςΤΠΚ
ΝΕΨΧΜΕςΤΠΚ
ΝΛΛ∆ΚΛςςΛΚ
ΣΑς∆ΓΛΤΕΜΣΕΣΕΚ
ΣΓΦΙΣΛςΣΡ
ΣΙΠΣΙςΕΛ∆ΣΛΚ
ΣςΙΕςΡ
ΤΝΠΣΝΠΣΙΕΛΓΠΕΦΚ
ςΛΘΛΕΤΑΑΓΑΑΙΡ
ςΠΛςΛΜΝΣΦΝΤΗ∆∆ΤΗΚ
ςΠΛςΛΜΝΣΦΝΤΗ∆∆ΤΗΚ
ςΘΛΛΕΙΑΘςΠ∆ΕΗςΝΕΦΚ
ςςΑ∆ΕΦςΠΩΠΣΚ
ΨΛΣΓΕΑΘΗΙΕΩΣΚ
ΨΤΝΣΝς∆ΙΗΤΦΝΘΣΚ
ΨΤΝΣΝς∆ΙΗΤΦΝΘΣΚΨΠΡ
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ΛΓΣΘΑΣΜΑΤΕΣςΜΚ!(Π)
ΗΛΕΠΓ∆ςΛςΡ
ΗςςΚΠΓΠςςΑΕΑΜΦςΝΡ
ΑΤ3Γ04120.1
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ΛΤΓΜΣΦΡ!(Π)
ΑΑΣΦΝΙΙΠΣΣΤΓΑΑΚ
ΑΑΤΨ∆ΕΙΚΚ
∆ΑΠΜΦςςΓςΝΕΗΕΨΚ
∆ΑΠΜΦςςΓςΝΕΗΕΨΚ
ΦΓΙςΕΓΛΜΤΤςΗΣΙΤΑΤΘΚ
ΓΙΛΓΨΤΕ∆∆ςςΣΤ∆ΦςΓ∆ΝΡ
ΛΚΓΙΛΓΨΤΕ∆∆ςςΣΤ∆ΦςΓ∆ΝΡ
ΝΠΕ∆ΙΠΩΑΕΑΓΑ∆ΨςςΕΣΤΓςΦΤ∆Κ
ΝΠΕ∆ΙΠΩΑΕΑΓΑ∆ΨςςΕΣΤΓςΦΤ∆Κ∆Κ
Σ∆Λ∆ΙςΣΝΑΣΧΤΤΝΧΛΑΠΛΑΚ
ΤΛΛΦΓΕΚΠςΤςΦΓΙΡ
ςΠΤς∆ςΣςς∆ΛΤςΡ
ςς∆ΛΙςΗΜΣΚ
ςς∆ΛΙςΗΜΣΚ
ςςΙΣΑΠΣΚ
Ψ∆ΣςΗΓΘΩΚ
ξ ξ ξ
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ξ ΣΜΠΛΣΙΕςΦ∆ΓΣΡ!(Π)
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ΙΑΑΕΕΤ∆ΕΕΦΕςΚ!(Π)
ΣΦΣ∆ΑςΣΣΣΣΡ!(Π)
ΑΤ3Γ04840.1
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ΛΜ∆ςΗΓ∆ΨΣΑΕ∆ςΓςΚ!(Π)
ΑΠΣΙΦΤΗΡ
ΛΜ∆ςΗΓ∆ΨΣΑΕ∆ςΓςΚ
ΤΧΨΑΘΣΣΘΙΡ
ς∆ΡΠΑ∆ΕΜΑςΕΕΠΤΕΙΙΓΑ
ςΦΕςΣΛΑ∆ΛΘΓ∆Ε∆ΝΑΨΡ
ξ ξ ξ
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ξ ΜΣΘςςΕΛΛΛΓΗΕ∆ςςΜΤΠΡ!(Π)
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ΑΚ∆ΕΠςςΕΝΓΣΤΦΣΕΤΚ!(Π)
ΑΣΝ∆ΙΠ∆Πςς∆ςΘΙΝΡ!(Π)
ΑΤΣΓΠΑΨΠΕΡ!(Π)
∆ΙΕΣΕςΕςΣΘΕΓΡ!(Π)
∆ΙΕΣΕςΕςΣΘΕΓΡ!(Π)
ΛΕς∆ςΑΕΛΡ
ΣΕΚΕΕΛΕΑΣΛΝΚ
ΤΛΕΑΠΛΠΓΣΛΣΑςΝΝΑΤΤΡ!(Π)
ΨΛΓ∆ΛΗςΛ∆ΛΚ
ΨΝΝΕΙΝΛΛΚΠΣΗΚ
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∆ΙΑΛςΣΣΗΣΑςΜ∆Κ!(Π)
ΣΓΠ∆Σ∆ΓΡςΣΠΦςΣΠΓςΑΣΚ!(Π)
ΣςΕ∆ΑΤΠΣΑΕΑΤΣΡ!(Π)
ΑΤ3Γ07810.1
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ΣΠΛΓΑΓΨΣΨΓςΝΡ!(Π)
ΣΣΣΠΓΨςΓΣΨΣςΝΚ!(Π)
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ΝΑΑΤΑςΓΓΑΑΑΣςΓΑΚ!(Π)
ΑΓςΠΣΘςΚ
ΑΙΦ∆ΓΘΓΣΛΑΩΚ
ΧΝΣΛΠΙΝΙΡ
ΕΑΧΑΑΓΣΤΙΤςΠΚ
ΕΓΠΑςΣΑΧΣΝΙΚΠΙΛΣΓΚ
ΦΤΓΛΤΝΣΚ
ΓΕΨΜςΕΣΛΕΦΚ
ΓΕΨΜςΕΣΛΕΦΚ
ΓΕΨΜςΕΣΛΕΦΚΓΠΧΚ
ΓΠςΤΛΕΛΝΓΝΦΚ
ΙΝΣΙΤΣΤΝΣΚ
ΛΦΗΜΝΙΛΝΧΚ
ΛΣ∆ςΤΙΚ
ΛςΠΑΑΧΤΕςΑΚΠΓΠ
ΝΑΑΤΑςΕ∆ΤΑΚ
ΝΑΑΤΑςΓΓΑΑΑΣςΓΑΚ
ΣΝΓςΝΛΙΓΑΚ
Τ∆∆ΣΑΑΦΑΑΑΩΚ
ΤΓ∆∆ΧςΣΙΓ∆ΓΤΕΝΛΙςΕΝςΕΧΓΠΓΗΓΙΣΙΓΣΛΓΡ
ΤΤΚΠΗΑΓΩΙ∆ΦΕΝΙΑ∆ΦΤΛΝΓΝΚ
ςΣΓΑΚΠΓΑΑς∆ςΚ
ΨΠΝΕΘΠςΚ
ΨΠΝΕΘΠςΚΓςΤςΡ
ΑΤ3Γ07880.1
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ΕΘΛΛΓΣς∆ςΤΝΙΓΕΤΛ∆ΠΕςΡ!(Π)
ΘΜΣΕΣΣΛΧΑΤΕΕΕΕ∆∆∆ΣΚ!(Π)
ΕΜΛΓΤΦΣΠΘΛΕΠΨΝΗςΜΠΕΕΤΤΠΣΓΜΦΑΡ
ΦΤΦΗςΝΝΝΙςΣΓΛΡ
ξ ξ ξ
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ξ ςΣΝΓΕΜΕΛΡ!(Π)
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Γ∆∆∆ΣςΗΝςΕΦΣΓΓΝςΗΛΙΤΤΚ!(Π)
ΚςΤΣΙΙ∆ΣςΠΕΣΠΘΡΠ!(Π)
ςΤΣΙΙ∆ΣςΠΕΣΠΘΡΠ!(Π)
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ΜΨΘΓΓΕΑΓΓΠΑΑΓΓΜ∆Ε∆ςΠΠΣΑΓΓΑΓΠΚ!(Π)
ΑΤΑΓ∆ΤΗΛΓΓΕ∆Φ∆ΝΡ
∆ΑΓςΙΑΓΛΝςΜΡ
ΕΙΑΕΑΨΛΓΤΤΙΚ
ΕΛΕΣΙΧΝΠΙΙΑΚ
ΕΘςΦΣΤΨΣ∆ΝΘΠΓςΛΙΘςΨΕΓΕΡ
ΦΕΕΛΝΙ∆ΛΦΡ
ΦΤ∆ΣΣςΘΣ∆ΙΚ
ΓΕ∆ΚΕΦΣΑΕΕΙΣΣΜΙΛΙΚ
ΓΕΓΠΑΙΓΙ∆ΛΓΤΤΨΣΧςΓςΩΘΗ∆Ρ
ΙΙΝΕΠΤΑΑΑΙΑΨΓΛ∆Κ
ΙΙΝΕΠΤΑΑΑΙΑΨΓΛ∆ΚΚ
ΛΣΚ∆ΕΙΕΚ
ΜςΝΗΦςΘΕΦΚ
ΜςΝΗΦςΘΕΦΚ
ΝΑΛΕΝΨΑΨΝΜΡ
ΝΑςςΤςΠΑΨΦΝ∆ΣΘΡ
ΝΘςΑΜΝΠΙΝΤςΦ∆ΑΚ
ΝΣΙ∆∆ςςΛςΓΓΣΤΡ
ΣΓΠΑΕΚΠΜΙςςΝΨΚ
ΣΙΝΠ∆ΕΑςΑΨΓΑΑςΘΑΑΙΛΣΓΕΓΝΕΚ
ΤΤΠΣΨςΑΦΤ∆ΣΕΡ
ςΘΘΛΛς∆ΦΦΝΓΚ
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∆ΦΣΤΑΙΛΕΡ!(Π)
ΑΑΗΦΕΕΣΜΚ
ΑΗςΙςΜΓΑΤΝΡΠΝΣΙ∆ΠΑΛΡ
∆ΦΣΤΑΙΛΕΡ
∆ΤΗΓΨςΓΑ∆ΛΑΑΛΧΤΕΑΑΛΘΧΙΡ
∆ΤςΧΙΑΛΑ∆ΕΤΧΕΕΠΚ
∆ς∆ΙΓΑΛΑΚ
Ε∆ΕΕΡΛ∆∆ςΓΨ∆∆ςΓΓςΡ
ΕΙ∆ΙΓςΠ∆ΕΙΓΡ
ΕΛΘΕΤςΘΨΠςΕΗΠΕΚ
ΕΛςΕΛΠΛΡ
ΓςΛΦΨΓΠΠΓΧΓΚ
ΗΠΘΛΦΚ
ΚΓ∆ΛΦΛςΡ
ΛΑΕ∆ς∆ΛΕΡ
ΛΑΓΕΣΕΣΝΛΡ
Λ∆∆ςΓΨ∆∆ςΓΓςΡ
Λ∆ΘΛΙΨΙΠΛΠ∆Ε∆ΣΡ
ΛΓ∆ςΙΣςΗΘΧΠ∆ςΚ
Λςς∆ΕΑΙΝ∆∆ΝΣςςΣΛΗΠΑΤΜΕΚ
ΝΑΠΣΙΙΦΙ∆ΕΙ∆ΣΙΑΠΚ
ΤςΦΙΙΓΑΤΝΡΠ∆ΙΙ∆ΣΑΛΛΡΠΓΡ
ςΙΕΤ∆ΠΑΕΨΧςςΑΠ∆ΤΕΙΦΧΕΓΕΠςΚΡ
ςΛΝΘΛΛΤΕΜ∆ΓΜΝΑΚ
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ΣΦΑ∆ΙΛΘΕΓΛΕΡ!(Π)
ΣΓΣΑΠΠΤςΕΓΛΛΡ!(Π)
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ΛΑΠ∆ΠΑΣΘΣΑΣΠΕΡ!(Π)
ΛΑΣΙ∆ΣΦ∆ΣΡ!(Π)
ΛΤΛΘΓΝΣΣΣΝΓΕΤΙΣΡ!(Π)
ΑΠΘΕΝΦΤΨΗ∆ΦΕΛΓΚ
∆ΙΚΠΕΝΛΛΛΤΛ∆ΓΗΙΚ
ΛΑΣΙ∆ΣΦ∆ΣΡ!(Π)
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ΛΠΣΦΤΑΚ!(Π)
ΤΨςΑ∆ςΣΕΨΛΓΣΝΣΠΡ!(Π)
ΤΨςΑ∆ςΣΕΨΛΓΣΝΣΠΡ∆ΠΨΛΕΡ!(Π)
ΤΛΓΠΡΠ∆ΗΕΣς∆Κ
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ΚΠΣΑΣΙΤΣΠΛΣΤΡ!(Π)
ΤςΛΛΘΚΠ∆ΣΑΚ!(Π)
ΛΗΓΧΑΕΕΠΤ∆∆ΕΓΓ∆ΚΚ
ξ ξ ξ
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ξ ΜΑΤΑΑ∆ς∆ΑΕΙΘΘΑΛΤΝΕςΚ!(Π)
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ΑΡΑΣ∆ΕΑΕΑΛΣΚ!(Π)
ΙςΤ∆ΣΕΣ∆ΚΠΕΝΤΕΚ!(Π)
ΚςΣΕΑΕΙΑ∆ΝςΝΕΕΓΕΛΚ!(Π)
ΕΓΓΠΣΦΗΧ∆ΛΨ∆ΤΘςςΗΚ
ΦΘΤΕΓΕΛΑΕΗΑΜΝΧΓΨΡ
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ΕΛΘΕΦΚΠΑΣ∆ΑΠΑΙΤΣΣ∆ΛΓΧΚ!(Π)
ΕΛΘΕΦΚΠΑΣ∆ΑΠΑΙΤΣΣ∆ΛΓΧΚ
ΕΝΑΛΛΕΦΑΡ
ΕΘςςΑΓΤΛΗΗΛΤΛΕΙΛΕΑΓΘΚ
ΦΑς∆ΕΗΝΚ
ΦΑς∆ΕΗΝΚΚ
ΦΚςΕςΗΚ
ΝΗΕΓΑΛΗΛΝΗΑΕΘΗΗ∆
ΣΝΣΛΦΠΨΕΛΛΕςςΗΑΚ
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ΑΚΣ∆ΣΓΛΓΓΛΣΜΠΕΛΜΑΕΠΤ∆ςΡ!(Π)
ΗΝΤΨΣΣ∆Γ∆ΣΛΑΜΡ!(Π)
ΙςΠΛΤΤΣΕΤΨΣΠΣΑΡ!(Π)
ΙςΠΛΤΤΣΕΤΨΣΠΣΑΡ!(Π)
Σ∆ΣΓΛΓΓΛΣΜΠΕΛΜΑΕΠΤ∆ςΡ!(Π)
ΣΑΑΠΠΗΙΠ∆Πς∆ΛΓΠΨΑΑΑΡ
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ΝΣΠΤΦΗΛΙΠΣΤΘςΑΑΤΠ∆Ρ!(Π)
ΑΙΕΨΛΗΕΤΧΣΠΠΛςΗΚ
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ΕΤΕΑ∆ςΣΘ∆∆ΙΚ!(Π)
ΓΤΣςΠΣΝΛΣΜΛΑΓΓ∆ΣΝΣΠΚ!(Π)
ΓΤΣςΠΣΝΛΣΜΛΑΓΓ∆ΣΝΣΠΚ!(Π)
ΓΤΣςΠΣΝΛΣΜΛΑΓΓ∆ΣΝΣΠΚ!(Π)
ΓΤΣςΠΣΝΛΣΜΛΑΓΓ∆ΣΝΣΠΚ!(Π)
ΑΤ3Γ13290.1
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ΑΦΠΓΓΣΓΠΙΗςΠΣΓΚ!(Π)
ΑΦΠΓΓΣΓΠΙΗςΠΣΓΚ!(Π)
∆ΤΝςΤΠ∆∆∆ςΣΓΙΡ!(Π)
ΛΠΕΣΓΣΣΣΓΛςΑΤΝΣΚ!(Π)
ΣΠΣΑΦΦΚ!(Π)
ΤΣΣΑ∆ΨΦΨςΡ!(Π)
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ΤΛΣΨΠΤΠΠΛΝΛΘΣΠΡ!(Π)
ΤΠΣΑ∆ΨΣς∆Ρ!(Π)
ΤΣΓΛΠΣΘΤΣΓΑΓΣΑΨΑΤΛΠΘΛΠΛΣΠΡ!(Π)
ΤΣΓΛΠΣΘΤΣΓΑΓΣΑΨΑΤΛΠΘΛΠΛΣΠΡ!(Π)
ΛΙΓΕΗΑςΨ∆ς∆ςΡ
ΝΑΛΨΑςΗΛ∆ΨΓΣΣΠςΓΤΡ
ςΦΧΣΘςΣΝΛΣΤΕΜΑΡ!(Π)
ΑΤ3Γ13920.1
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ΑΓΣΑΠΕΓΤΘΦ∆ΑΡ!(Π)
ΑΛΓ∆ΨΛΓςΚ
ΕΛΑΘΘΙΕΚ
ΓςΑΙΝΦςΤΡ
ςΗΑΧςΓΓΤΣςΡ!(Π)
ςΛΙΤΤ∆ΛΛΑΡ
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ΗΣ∆ΓΣ∆ΕΗΚΝΑ∆ΓΝΘΤΦΤςςΤΠΤΚ!(Π)
ΝΑ∆ΓΝΘΤΦΤςςΤΠΤΚ!(Π)
ΑΣΛΙΑ∆ΙΡ
ΦΙΗςΣΤ∆ΕςΨΓΕΤ∆Ε∆ΑΣςΓΝΗΕΑΣΘΛΛΠΤΝΠΨΣΑΤΚ
ΓΕςΝΗςΨΝΙΓΤΤΡ
ΛΦΓΙ∆Π∆ΣΤΙΘΨςΕΝΡΠΦΝ∆ΘΡ
ςΙ∆ςΑΝ∆ΙΣΚ
ΩΣΝΦΝΛΕΕΘΑΚ
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ςΓΛΓΑΣΑΣΣΑ∆ΣΓΚ!(Π)
ΑΦΗΕΜΕ∆ΨςςΑΚ
ΑΨΨΙΤ∆ΤΤΙΛ∆Κ
ΗΛΑΕΕΑςΑΡ
ΛςςΑΝςΓ∆ΣΡ
ξ
ξ
ξ
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ξ ΦΛΕΑΙΓΛΑΤΝςΚΛΠΤΕΤΘΜΚ!(Π)
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ΗΠ∆ΙςΕΙΚ
ξ ξ ξ
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ΚΣΑ∆ΕΤΑςΛΤΚ!(Π)
ΣΠΘΤΝ∆ΤΤΤΕΓΤΣΣΑΤΕΣΣΦΙΓΤΙΤΚ!(Π)
ΤΠΕΕΤΣΑΑΝΣΣΠς∆ΓΣΑΣςΠΓΠ∆Κ!(Π)
ςΜΑΑ∆ΑΣςΦΣΦΓ∆Ε∆∆ΦΕΣ∆!(Π)
ΕΤΕΝΠ∆Κ∆∆ςΦΣ∆ΝΕΓ∆ΣΤΓΠΤΚ!(Π)
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ΣΠΠΦΑΣΛΣςΣΑΣΣςΚ!(Π)
ΑΠΑΑΛΓΠΨΣΘΑΙΚ
ΦςΣΕΣςΕ∆ΘΤΕΘςΛΚ
ΣΤΨΘςΑΑΛΠΛΝΑΚ
ΤΤΙΜΛΑ∆ΛΑ∆ΦΚ
ξ ξ ξ
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ΤΠΕΑΛΘΓΘΕΓΓΣςΧΑΛΚ!(Π)
ς∆ΣΣΓΕςΧΓςΤΦΚς∆ΣΕΑΚ!(Π)
ΓΧΦΦΤΣΣΓΓΛΡ
ΓΠΨΣΑΕΘςςΡ
ΣΦΑΠΦΠΚ
ΣΨΕΗΠΣΝΕΛΚΠςΠΡ
ΤΠΕΑΛΘΓΘΕΓΓΣςΧΑΛΚ
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ΑΗΓΤ∆ΠΣΠΠΜΣΠΙΛΓΑΤΡ!(Π)
ΝΗΕΨΙΣΛΓΑ∆ΤΛΠςΛΚ
ΣΗΑΠΕΛΤΑΓΨΨΝΤΡ
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ΦΑΑΤςΕΣΑΗΛΚ
ΤΙΡΠΓΛςΕΛΣΕ∆Π∆ς∆ςΡ
ςΛΘΣΛΙΠΙς∆ΘΣςςΕΚ
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ΚΜΣΛΣΕΦΤΤΓΑΨΤΑΠΓΓΡ!(Π)
ΚςΕΣΓΓΣΕΤΠΠςςΕΚ!(Π)
ΝΣςΓΛΤΘΘΕΙΛΘΛΠΤΓΠΡ!(Π)
ΣΣΤΦΓΣΣΦΓ∆ΣΓΘΕΕΡ!(Π)
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ςΕΕςΚ∆ΕΣΣ∆∆ΑΓΜΜΓΛΦ∆!(Π)
∆Η∆ςΤΕΛΙΑΑΓΡ
Ι∆ΛΛΦΣΛΙΚ
ΙΛΕΣςΓΑΕΙ∆ΕΤΚ
ΛΓΓΝΕΝΠΤΣΝ∆ΛΚ
ςΕΕςΚ∆ΕΣΣ∆∆ΑΓΜΜΓΛΦ∆!(Π)
ςΕΕςΚ∆ΕΣΣ∆∆ΑΓΜΜΓΛΦ∆!(Π)
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∆ΓΝΝΣΕ∆∆ΕΦΚΚ!(Π)
∆ΓΝΝΣΕ∆∆ΕΦΚ!(Π)
ΕΘΨΚΕΗΗ∆∆∆∆Ψ∆ΕΚ
ΙΕΣ∆ΨςΚΠΣΨΓΓΗΕ∆∆Γ∆∆ΓΗΚ
ΙΕΣ∆ΨςΚΠΣΨΓΓΗΕ∆∆Γ∆∆ΓΗΚΚ
Κ∆ΓΝΝΣΕ∆∆ΕΦΚ!(Π)
ξ ξ ξ
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ΣΠΕΤΘΠΙΕΕΤΑΛΕςΨΝ∆ΤΕΜςΣΠΕΤΘΠΙΚ!(Π)
ΓΤΧΠΑΛΙΗΤΗ∆Ν∆ΝΝΠΛΜΣΤΠΨΤΠΚ
ΤΣΛΡΠΕΤςΕΑΛΙΧΑΡ
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ΣΠΠςΠΣΛΦΓΚ!(Π)
ΣςςΣΣΠΦΜΨΣΦΡ!(Π)
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ΘΤΣΠΚΠΠΠΣΠΣΠΛΡ!(Π)
ΘΤΣΠΚΠΠΠΣΠΣΠΛΡ!(Π)
ΕΓΛΠΛΜΕΕ∆ΦΡ
ΕΛΙΝΠΣΙΕΙΚ
ΙΛΙΣΓΓΑΓΦΙΓΣΗΛς∆Κ
ΜςΕΝΤΠ∆∆ΠΡ
ΝΕςΙςΑ∆ΝΨΦΤΓΣΚ
ςςΣΝΦΙΑΘΑΛΡ
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● ● ● ●
●
ΑΠΛςΑΝΤΝΕΙςΕΑΕΝΗΓΚ!(Π)
ΕΧΤΣΘΘΕΠΙΣΠΣΚ!(Π)
ΕςΓΨΑΣΛΣΠΡ!(Π)
ΕςΓΨΑΣΛΣΠΡ!(Π)
Η∆ΕΕΓ∆ΑΤΜΣΠΦΧΡ!(Π)
ΚΓΣΣΘΤΣΣΦΓΑΑΤΝΜΑΠΑΣΝΣΑ∆ΝΚ!(Π)
ΛΘΗΣΛΣΤΚ!(Π)
ΘΕΚΠΑ∆Σ∆ΤΤΤΙςΤΕΣΣΕΚ!(Π)
ΤΗς∆ΗΣΓΝΠΣΦΣΤΛΣΘΡ!(Π)
ΤΗς∆ΗΣΓΝΠΣΦΣΤΛΣΘΡ!(Π)
ΑΠΛςΑΝΤΝΕΙςΕΑΕΝΗΓΚ
ΕΝΠςΙΤΕΤΝςΛΣςΛΠΑΚ
Η∆ΕΕΓ∆ΑΤΜΣΠΦΧΡ!(Π)
ΙΘ∆ΜΑΦΠΕΠΤΕΡ
ΘΕΚΠΑ∆Σ∆ΤΤΤΙςΤΕΣΣΕΚ
ΤΕΗΠςΙΣΕΚ
ΤΗς∆ΗΣΓΝΠΣΦΣΤΛΣΘΡ
ςΡΕΕΓΓΕΕΕΕΕ∆ΠΕΨΛΓΑΠΜΨΕΣΚ
ξ ξ ξ ξ
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ξ ξ ξ
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ΛΣΕΛΣ∆∆Ε∆Φ∆ΕΘΚ∆ΙΕΨΓΕΑΨΨΚ!(Π)
Κ∆ΠΓΣΚΠΕΕΕΓΛΛΣ∆ΗΠΨς∆Κ
ΚΛΣΕΛΣ∆∆Ε∆Φ∆ΕΘΚ!(Π)
ΛΣΕΛΣ∆∆Ε∆Φ∆ΕΘΚ!(Π)
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∆ΙΙΤ∆ΑΙΝΕΜΣ∆∆∆∆ΕΚΕΕ∆ΤΕ∆ΕΓΕΚ!(Π)
ΚΠ∆∆ΝΛΦΛΛΗΤΙΛΨΓΚ
ΛΓΣΗΦΓΙ∆ΛΜΗΡ
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ΑΓ∆ΣΤΠΕΕΛΑΝΑΤΘςΘΓ∆ΨΛΠΙςΡ!(Π)
ΑΓ∆ΣΤΠΕΕΛΑΝΑΤΘςΘΓ∆ΨΛΠΙςΡ
ΗΩΘΝΨςΚ
ΚΛΑΠΤΙΓΙΑς∆ΗΡ
ΛΑΠΤΙΓΙΑς∆ΗΡ
ΣΛΕΓΛΘΤΝςΘΡ
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ΓΛΠΣΣΑΣΩΘ∆ΛΚ!(Π)
∆Σ∆ΓΤΨΓςς∆ΨΤΝΨ∆∆ΜΚ
ΚΛ∆∆ΤΕΦΡ
ςΠΠΡΠΠΧΨΧΦςΕΦΕΗΣΡ
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ΓΑ∆ΣΕΝςΕΠΛΦΘΠΤΝΠΣΠΚ!(Π)
ΣΣ∆ΛΑΕΓ∆Ε∆ΛΙΑΓΙΡ!(Π)
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ΦΤΣΕ∆ςΜΘΝς∆!(Π)
ΑΗΦΤΑΣΣΣΕΡ
∆∆ΕςΘΙςΡ
ΚΑΗΦΤΑΣΣΣΕΡ
Κ∆∆ΕςΘΙςΡ
ςΙΜΣΣΠΛΣΤ∆ΛΡ
ΩςΙΗΙΕΡ
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ΓΛΦς∆ΓΜ∆ΦΠΙΗΙΠςΣ∆ΤΕΤΣΠΠΣΡ!(Π)
ΓΛΛΦΠΚΠ∆ΠΕΤΗΦΙΣΡ
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ΛΓΝΕΛΣΕΣΠΣΦΣ∆ΓΛΗΣΣΕΗςΡ!(Π)
ΝΠΛΣΠΝΣΓΘΑΝΛΚ!(Π)
ΣΣΛΤΘςΡΠςΣΓΓΓΡ!(Π)
ΑΣΙΕΑΑςΣΠΘΚΘΠΕΛΣΓΝΣΘΛΠΣΡ!(Π)
ΣΕςΕΗΠΓΠΣΤΣΙΓΓΙΝΨΣΗΚ
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ΛΓ∆ΓΛΓΛΤΜΣΡ!(Π)
ΗΛΑΣΛΠΛΛΑΚ
ΚΠΙςΝΙΑΧΗΠΡ
ΛΣΣΜΓΣΣΓΙΛΑΕΗΘΛΘΑΛΛΘΕΗΚ
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Α∆ΣΤςςΕΠΡ!(Π)
ΓΨΕςΗΓΛΙΡ
ΛΦΛΓΝΛΘΑΣΡ
ΛΗΨΑ∆ΛΤ∆ΑΣΣΛΡ
Σ∆ΣΕΣΙΤΑΠΚ!(Π)
ΨΦΡΠΑΕς∆ΝΛΘΓ∆ΑΣΚ
ΨΨΘΑΓΣΣΕΜΦΓΣΤΠΠΠΘΣΕΤΤΠΦΗΠΡ
ΨΨΘΑΓΣΣΕΜΦΓΣΤΠΠΠΘΣΕΤΤΠΦΗΠΡ
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ΦΓΑΚΣΠΕΓςΝΣΤΦΘΠςΦΡ!(Π)
ΣΙΣΑΕΓΛ∆ΛΛΚ!(Π)
ΣΠΕΓςΝΣΤΦΘΠςΦΡ!(Π)
ΗΧΝΣΤΑΩΛΤ∆ΨΕΓ∆ΕΡ!(Π)
ΣΙΣΑΕΓΛ∆ΛΛΚ!(Π)
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ΤΛΓΣΓΓΣΣςςςΠΡ!(Π)
ΓΙΓ∆ΓΤςΣΨΓΜ∆∆Γ∆∆ΙΨΜΡ
ςΝΜΑΧςΝΗΕΤΓςς∆ΠΚ
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ΛΑΣΙΝςΕΝςΕΤΝΡ!(Π)
ΛΓ∆ΓΑΑΕΣΛΗςΚ!(Π)
ΑΑΘΕΑΛΨςΡ
ΑΛΣ∆ΗΗςΛΛΕΓΤΛΛΚΠΝΜςΤΠΓΣ∆ΣΠΚ
ΑΝΣΕΑΤΛΓΤΨΚ
ΕΓΓςΛΠΓΙΚ
ΓΤςΕΛΑΓΤ∆ΓΕΤΤΤΘΓΛ∆ΓΛΓ∆Ρ
ΙΓΕΝΕΠΣΕΗΣΙΗΕΝΑΨΓΛΑΡ
ΛΑΣΙΝςΕΝςΕΤΝΡ
ΛΑΣΙΝςΕΝςΕΤΝΡΡ
ΛΦς∆ΙΛΚ
ΛΓ∆ΓΑΑΕΣΛΗςΚ
ΝΛΝΑΜΝΘΛΚ
ςΣΠΕςΙΑΕΗΤςΡ
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ΣΠΙ∆∆ΕΑΕΛΣΡΠΣΠΚ!(Π)
ΣΠΙ∆∆ΕΑΕΛΣΡΠΣΠΚ!(Π)
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∆ΕΕΤΙΠΜΣΘΣΣΠΨΣΠΚ!(Π)
ΚΕΝΛςΗΛΦΣΝΠΡ
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Ρ∆ΕΕΤΙΠΜΣΘΣΣΠΨΣΠΚ!(Π)
Ρ∆ΕΕΤΙΠΜΣΘΣΣΠΨΣΠΚ!(Π)
ΙΦΝΤΨΓΠΡ
ξ ξ ξ
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ΑΠΕςΝΑΠΤΠςΣΛΣΠΚΠ∆Ρ!(Π)
ΣΠΣΑΑΠΤΤΤΤΤΑΠΠΙΣΤΑΠΡ!(Π)
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ΤΣΝΛΙΤΣ∆Σς!(Π)
ΕΓΦΑςΗΓΙΕΨΕΓΗΓΡ
ΛΛΨΕςΑΛΣΝ∆Κ
ΣΙΙΗΓΠ∆ΙΛΝΣΑΙΚ
ξ ξ ξ
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ΨΛΘΣΓΣΕ∆∆∆∆Τ∆ΤΚ!(Π)
ΑΜΛΧ∆ΙΝΗΗΑΛΜ∆ΝΦςΤΑΡ
ΦΕΛς∆ΘΛΤΗΛΤΚ
ΡςΕΑΙΨΨΚΠΘΕςΨ∆ΑΜΡ
ςΕΑΙΨΨΚΠΘΕςΨ∆ΑΜΡ
ΨΛΘΣΓΣΕ∆∆∆∆Τ∆ΤΚΡ!(Π)
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ΕΑΑΛΑΑΤΠΣ∆ΣΠΤΙΦ∆Κ!(Π)
∆ΙΤΠΘΓΠςΗΙΛΛΙΠΚ
ΕΑΑΛΑΑΤΠΣ∆ΣΠΤΙΦ∆Κ
ΕΙΠΣΤςςΦΕ∆∆Κ
ΗΙ∆ΙΛΓΡ
ΙςΙΝ∆ΓΠΘΓΧΘΣςΨΗΙΗςΗΛΙΓΓΡ
ξ ξ
ξ
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ΑΑΑΛΑΑΛΤΣΑΦΝΣΣΣΓΡ!(Π)
ΑΕΑΛΑΑΛΤΣΑΦΝΣΣΠΣΣΚ!(Π)
ΑΕΑΛΑΑΛΤΣΑΦΝΣΣΠΣΣΚΣΠΠΡ!(Π)
ΑΦΣΕςΕΑΤΕΕΑΤΕΑΚΕΕΕΕςΣΠΑΑΕΑΣΑΕΕΑΚΠΚ!(Π)
ΕΕΕΕςΣΠΑΑΕΑΣΑΕΕΑΚΠΚ!(Π)
ΑΑΛΛΛΓΤΗΗςςΕ∆ΘΣΣΣΓΝΘΓΠΡ
ΚΤΑΙΘΑΑΕ∆ΦςΑΣΕΝΡΠΚ
ΤΑΙΘΑΑΕ∆ΦςΑΣΕΝΡΠΚ
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ΑΚΛΣΙΕΣΕ∆ΓΛ∆Κ!(Π)
ΓΤΕΣΨ∆Σ∆ΚΕΓΓΦΕ∆ΨΦ!(Π)
ΛΣΙΕΣΕ∆ΓΛ∆Κ!(Π)
ΣΦςςΗΣ∆ΘΣ∆∆ΕΕΙΓΗΕΡ!(Π)
ΣΠΣΜΣΑΣΤΜΑΣΑΠςςΡ!(Π)
ΗΑΙΘςΕ∆ΓΙΘΚ
ΛΣΙΕΣΕ∆ΓΗΣ∆ΘΣ∆∆ΕΕΙΕΗΕΡ!(Π)
ΣΣςΛΗΣΕΘΣ∆∆ΕΕΛΓΗΕΡ!(Π)
ξ ξ ξ ξ
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ΣΙΣΦΝ∆Ι∆Σ∆ΣΤΙΤΕΣΠΕΑΡ!(Π)
ΣΙΣΦΝ∆Ι∆Σ∆ΣΤΙΤΕΣΠΕΑΡ!(Π)
ςΛΕΘΑΗΛΣΠΡ!(Π)
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ΓΙΣΙΝΑΑΡ!(Π)
Φ∆ΗΦΣΕΓΕΤΚ
ΗςςΛΕΝςΚ
ΡςΝΑΛΕΝςςΚΠΚ
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ΦΓΘςΣΙΣΝΑΣΡ!(Π)
ΑΑΛΣ∆ΕΨΦςΚ
ΑΠΤΙΑΑΑΑΨΛΡ
∆ΠΛΙΕςΑςΑΛΕΚ
ΕΣΛ∆∆Π∆ΤΡ
ΦΓΘςΣΙΣΝΑΣΡ
ΓΝΛΤΙς∆ΕΡ
ΗΛΑΣΣΓς∆ςΨΤΑΧΑΓΑςΓΑΛΨΓΠΛΗΓΓΑΝΕΑςΛΚ
ΗΨΕΠςΡ
ΚΨΘςΠςΣΕΗΓΤςΚ
ΛΑ∆ΕςΦΣΙςΓΡ
ΛΨ∆ΠΓΨΛΝΤΑΠςΡ
ΛΨΠΝς∆ΦΨΣΓΛΙΨΡ
ΜΛΑΕΙΓΤΑΕΝΙΠ∆ΦΙΕΓςΚ
ΣΣΙΧΨΙ∆Γ∆ΕΓΙΛΡ
ςΛ∆ΙΛΦΙΛΗΑΕΗΕΜΝΧΣΤΑΑΑΡ
ΨΘςΠςΣΕΗΓΤςΚ
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ΑΑ∆ΦςΝΕΣΣΠΘΘςΕΑΦ∆ΕΦ∆ΠΡ!(Π)
∆ΓΓΕΤΠΘςΑΠΠΓΑΑΑΣΠΛΑΕΝΙΣς∆ΝΚ!(Π)
ΚΦΣΕΘΝΙΓΑΑΠΠΣΨΕΕΑςΣΕΣΡ!(Π)
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ΑΣΦΓΑΤΙΕΝ∆ΠΧΙΗΑΚ!(Π)
ΡΑΣΦΓΑΤΙΕΝ∆ΠΧΙΗΑΚ!(Π)
ξ
ξ
ξ
ξ
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ξ ΙΛΠΣΑΕΣΓΕΕΠΛΠΕΣΛΛΩΛΛΛΤΓΚ!(Π)
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ΑΘΝΕς∆ΓΑΤ∆ςΧΠςΣΕΚ!(Π)
ΑΣ∆ΛΣΠΕςΣΣΑΡ!(Π)
ΓΗΜΕΦΣΣΠΡ!(Π)
ΓΗΜΕΦΣΣΠΡ!(Π)
ΗΕΤΛΣΓςΛΕΚ!(Π)
ΝΕΠΕ∆ΩΕ∆ΑΑ∆ςΣΤΠΚ!(Π)
ΘςΛΘΓΠΣΑΤςΝΣΠΡ!(Π)
ΡΓΣΣ∆ΕςΣ∆ΝΧΙΝΤΕΚ!(Π)
ΡΠΑΓΓΛΝΓΦΓΣΗΡΠΑΣΠςΤΗΓΡ!(Π)
ΣΠςΕΤςΠΛΑΚ!(Π)
ΓΣΣ∆ΕςΣ∆ΝΧΙΝΤΕΚ!(Π)
ΗΕΤΛΣΓςΛΕΚ
ΙΕΝΦΚΠΗΑΠΝΡ
ΡΓ∆ΠΨΣΕΓ∆ΣΤΑΛΚΠΗΣΝΠΠΠΡ
ΤΑΣ∆ΚΛ∆ΕΡ!(Π)
ξ ξ ξ
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ςΤΨςΑΠΠΡΠΠΣΠςΗΕΓΣΕΕΓΣΣΠΡ!(Π)
ςΤΨςΑΠΠΡΠΠΣΠςΗΕΓΣΕΕΓΣΣΠΡ!(Π)
ξ ξ ξ
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ςΗΦΣΘΛΦΛΕΚ!(Π)
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Κ∆ΕΠΑΕΕΣ∆Γ∆ΛΓΦΓΛΦ∆!(Π)
Κ∆ΕΠΑΕΕΣ∆Γ∆ΛΓΦΓΛΦ∆
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ΣΙΓΕΛΣΘΡ!(Π)
ΣΛΕΗΣ∆ΓΠΣΙΛ∆Κ!(Π)
ΣΩΘΑΠΕΗ∆ΓΛΛΓΚ!(Π)
ΤΣς∆∆ΘΑΣΘΗΛΛΣΛΛΘΡ!(Π)
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ΑΦΣΑΠ∆ΛςΠΣ∆ΣΓΣΙΤΣΣΠΤΡ!(Π)
ΑΗΕΛΝΕΜΕΕΛςΣ∆ΦΡ
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ΗΑΑΝΑΓΛςΝΑΛΝΛΙΚ
ΛΓΩΗ∆ΑΓΤΨΝΚ
ΛΠ∆ΑΓΠΠΣΠΑΤΗΛΡ
ΜΓΛ∆∆Κ∆ΙςΑΛΣΓΑΗΤΛΓΡ
ΜΓΛ∆∆Κ∆ΙςΑΛΣΓΑΗΤΛΓΡ
Ρ∆Ε∆ΛΛςΛΠΤ∆ΑΑΙΦΕ∆ΣΣΦΚ
ΣΓΩΓΚΠΕΤΚ
ς∆ΑΣΓΠΕ∆ΧΠΕΕΓΡΛΠ∆ΑΓΠΠΣΠΑΤΗΛΡ
ΨΑΑ∆Θ∆ΑΦΦΚ
ΨΑΑ∆Θ∆ΑΦΦΚ∆ΨΑςΑΗΑΚ
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ΑΘΣΑΣΗΜΕΛΕΝΕΚΕΡ
∆ΗΛΑςΦΑΕΣΛΣΚ
∆ΛΦΗςΛΕΗΕΦΗΠΛ∆ΛΓΣΚ
∆ΡΠ∆ΛΣΑΠΕΣΛΘΛΨΛ∆ΤΡ
ΗΦΛΗΛΑΤ∆Κ
ΚΚΠΛΛ∆ΓΕΚ
ΚΠΕ∆ΛΘΛΣΙςΣΓΕΚ
ΝΗΛΑΝΛΝΚ
ΣΘΑ∆ΑΛΕΕΑΛ∆ς∆∆ΛΕΑ∆Ρ
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ΦΑΘςΣΣ∆ΕΕ∆∆ςΠΙΤΡ!(Π)
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ΛΑΑΠΣΣΠΦ∆∆∆Σ∆∆ς∆ΕΘΠΛςΡ!(Π)
ΛΑΑΠΣΣΠΦ∆∆∆Σ∆∆ς∆ΕΘΠΛςΡ!(Π)
ΣΓΣΠΕΕΕΗΑΣΙΝΠΑΕΡ!(Π)
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ΚΣΕςΓΤΙΨΤΗΗΘΚ
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Σ∆ΑΑΣΙ∆Π∆ΛΣΧΡ!(Π)
ΣΦ∆∆ΣΠΠΑΑΑΕΛΡ!(Π)
ξ ξ ξ
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ΦΕΝςΦΣΣΙΣΣΣΠΤΚ!(Π)
ΣΠΣΑΠΑΦ∆Ψ∆ςΜΦΚ!(Π)
ξ ξ ξ
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ΑΑ∆ΛΤΘΣΑΡ
ΑΕΘΩΤΕΣΑΚ
ΝΜΑΘΓΑΛ∆ΓςΚ
ΣΑΘΗΝΘΕΘΑΑΓΛΦΓΘΤΓΕΣςΚ
ΤΑ∆ΛΤΘΣΑΡ
ξ ξ ξ
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ΓΓΜΤΣΗΑΑςςΑΡ!(Π)
ΓΓΜΤΣΗΑΑςςΑΡ!(Π)
ΑΑΛΙΑ∆ΕΙΑΚ
ΑΜ∆ΓΛΠςΤΙΡ
∆ΙΓΑΣΛΑ∆ΠΣΚΠΛΛΛΣςΡ
ΓΙΛΘΗ∆ΠΦΕςΛ∆ΘΘΓςΓΘΛΙΚ
ΙΑς∆ΜςΓΕΓΛςΕΚ
ΜςΕΠΘΗΛ∆ΘΛΛΗΠΘΦΗ∆ΠΣΓΨΡ
Ν∆Τ∆ΛΣΑΑ∆ΛΚ
Σ∆ΦΕΓΙΦΡ
ΣΙΝΘΙΤΓΛΚ
ΤΕΗΜΦΦΓΑ∆Ρ
ΤΕΤΣΠ∆∆ςΓΓΜΗΑΑΕΓΙΛΤΑΡ
ΤΠΕ∆Λ∆ΤΜΚ
ςΓΤΜΙΕΙΠΡ
ςΜΑΝΑ∆ΤΠΕ∆ΑΙΑΑΡ
ξ ξ ξ ξ
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ξ ξ ξ
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ΝΕΑΑΠΑΙΓ∆ΑΑΘΦΠΣΛΓΓΚ!(Π)
ςΦΕΣΜΘΘΛΣΝΚ!(Π)
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ΝΕΑΑΠΑΙΓ∆ΑΑΘΦΠΣΛΓΓΚ!(Π)
ςΦΕΣΜΘΘΛΣΝΚ!(Π)
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ΑΦΕΑΜΘΘΛΣΣΚ!(Π)
ΚΣΝΝ∆ΕςΦΙΚ!(Π)
ΣΛΣΙΝΕΦΛΚΠΑ∆ΓΚ!(Π)
ΑΕΕΚΠΕ∆ΚΕΜΤΛΕΕΨΕΚ
ΕΜΤΛΕΕΨΕΚ
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ΤΝΣςΕΣΛΣΣΨΓΕΡ!(Π)
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ΝςΕΓΣΝΕ∆ΕΕΕΕΙΕΕ∆ΓΕΕΙΣΕς∆ΗΑΚ!(Π)
∆ς∆∆Ε∆∆ΕΕ∆Ι∆∆ΤΤςΚΠΤ∆ΣςΙΙΧΑΡ
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Σ∆ΦΗΓΨςΣΣΙΣΕΣΗΓΡ
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ΣΑς∆ΕΤΣ∆ΣΓΑΦΘΡ!(Π)
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ΜΦΝΤΕΦΝΗΙΑΓΝΠ∆Λ∆ΛΨΠΣΗΛΘΑΚ
ξ ξ ξ
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ξ ξ ξ
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ΣΠΣΛΝΑΛΡ!(Π)
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ΣΤςΕΣΨΙΘΠΓΝΤΓΛΝΦ∆∆ΦΣΣΛΗΚ
ξ ξ ξ ξ
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ΛΘΣΠΗΙΛ∆Ρ!(Π)
ΤΛΓΘΠΣΠΤΣΓΘΝΡ!(Π)
ΤΛΓΘΠΣΠΤΣΓΘΝΡςΣΕΕΤΕΚ!(Π)
ΨΑ∆ΣΙ∆Π∆∆ΗΚ!(Π)
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ΘΙςΑΙΕΓΑΗςΠςΛΕΣΕ∆Ε∆Ε∆ΓΛΠΙΠΚ!(Π)
ΚΚΠΣ∆ΕΑΑΕΙΣΓΤςΕΚ
ξ ξ ξ
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ξ ξ ξ
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∆ΝΗΨΠΝΙΠΝΣΠΡ!(Π)
∆ΨΝΨΤΠΣΣΠΤΑΡ!(Π)
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ςΓΣΕςΛΕΕΧΓΕΚ!(Π)
ΑΕ∆ΣΦΤΗΡ
ΚΠΛΤΓΤΤΘΘςΕΙΗςΡ
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ΙΑΑΑΑΣ∆ΗΗΕΗΙΚ∆Ε!(Π)
ΗΣΗΗΗΣΣΣΤΠΣΑΑΤΠΤΠΤΑΓΑΡ
ΙΑΑΑΑΣ∆ΗΗΕΗΙΚ
ΙΑΑΑΑΣ∆ΗΗΕΗΙΚ∆Ε
ΙΗΙςΚ
ΛΓΣςΣ∆ΨΧςΗΗΧςΧΠςςςςΡ
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ΕΕΠςΣΑΠΚΠ∆ΑΤςΑΘΝΤΕΚ!(Π)
ΓςΕςςΝΣΓΓΦΕςΑΠΑΠΦΕΓΚΠΕΚ!(Π)
ΑΨΣΝΙΗ∆ΛΡ
∆ΕΙΤςΛΕΝΕΛΚ
ΕΕΠςΣΑΠΚΠ∆ΑΤςΑΘΝΤΕΚ
ΝςΑ∆∆∆∆∆ΕςΨΓΛΓΚΠΘΚ
ΤΓΓΝΤΕΤΕΤΕΕςΠΕΑΣΕΕΕΙΕΑΠςΘΕΕΚΠΘΚ!(Π)
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∆ΗΘΕΤΘΑΛ∆ΕΤ∆ΛΕΕΛΕ∆ΜΓΕΚ!(Π)
ΣΓΣΙΣΦ∆ΤΕΚΠΓΗΤΓΕΠΡ
ξ ξ ξ
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ΝΑΣΑΑΣ∆ΜΣΣΙΣΣΡ!(Π)
ΝΑΣΑΑΣ∆ΜΣΣΙΣΣΡ!(Π)
ΝΕΣ∆ΤΣΙΠΑΑΚ!(Π)
ΣΙΣΕΛΤΜ∆Κ!(Π)
ΣΙΣΕΛΤΜ∆Κ!(Π)
ΑΛΑΗΨΦΕΣΚ
ΕΣΛΘΕΛςΜΛΠΛΡ
ΙΛςΛΑΑΤΝΡΠΦ∆Λ∆ΕΑΙΙΡ
ΙΡΠΕςΙΠΑΝΕΙΓςΤΦΑ∆ΙΓΣΛ∆ΕΤΚ
ΡΠ∆ΛΦΚ
ξ ξ
ξ
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ξ ΡΠΛΦΨΑΘΣΠ!(Π)
ξ ξ
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ξ ΣΠςΣΓΓΕΓςΠ∆ΤΛΕΗΧΣ∆∆ΕΡ!(Π)
ξ ξ ξ
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ξ ΠΣΙΕ∆ΕΛΦΠΣΤΠΓΚ!(Π)
ξ ξ ξ
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ξ ΝΣΠΣΛΨ∆ΝΣ∆ΠΝΡ!(Π)
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ΙΘΠΤΣΣΑΜςΣΣΡ!(Π)
ΚΠςΙΛΑ∆ΓΤΨΑΤΘΣΑΑΣΕΤΤΦΣΣΠΤςςΘΓΣΛΤΣΓΝΛΡ!(Π)
ΑςΝΨΛΛΣΝς∆Κ
ΕΑΛΕΓΝ∆ςΕΑΚ
ΕΤΕΙςΕΠΛΤΠΣςΛΘΝΛΕΗΡ
ΓΤΠΑςΑΝΕΙΚ
ΗΠΦςΡ
ΙΘΠΤΣΣΑΜςΣΣΡ
ΚΠςΙΛΑ∆ΓΤΨΑΤΘΣΑΑΣΕΤΤΦΣΣΠΤςςΘΓΣΛΤΣΓΝΛΡ
ΛςΕΡΠΘΝΨΣΛΑΠΕΡ
ΜΚΕΤΕΙςΕΠΛΤΠΣςΛΘΝΛΕΗΡ
ΝΝΛΘΗΠΝΕΨΙΡ
ΣΣΤΜΛςΗΨ∆Κ
ΤΘΤΤΗΑΘΠ∆∆ΛΙ∆ΦΦΗΛΚ
ςΑςΝΤΤΙΘΝΕΡ
ΨςΛΠΣΕ∆ΗΤΙΘΚ
ξ ξ
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ξ ∆ΙΑςςΕΤΠ∆ςΑΣΛΤΚ!(Π)
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ΣΡΛΣΣΑΑΑΚΠΣςΤΑ!(Π)
ΦΝςΑΝΠΤΤΓΧΘΚ
ΙΣΘΕςΣΓ∆ΑΛΓΕΕΦΚ
ΚΓΕΝ∆ΛΠΓΛΤ∆ΤΕΚΠΡ
ΚΛΕΙ∆∆∆ΘΚ
ΛΛΛΗΡ
ΑΤ4Γ31750.1
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ΦΦΣ∆ΘΑΓΓΙΓΣΣΣΤΝΙΠΙ∆ΗΓΙςΠ∆ΡΙΣΓ∆ΣΣΤ!(Π)
∆ΑΓΣΤΑΣΤΑΙΛςΓ∆Ρ
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ΑΙ∆ΕΕΣΛΗΤΣΣΓ∆ΝΕΚΠΑςΣΣΓΚ!(Π)
ΕΣΣΤΕΕςΚΠΣΑΣΙΑΤΕΕςΣΕΕΠΝΤΣΕΠΘςΤΚ!(Π)
ΤΣΓ∆ΕΤΑΝςΣΣΠΣΜΑΕΕΛΠΕΘΣςΠΚ!(Π)
ΑΙ∆ΕΕΣΛΗΤΣΣΓ∆ΝΕΚΠΑςΣΣΓΚ!(Π)
∆Σ∆ΙΚΕΕΤΕΠΑΕΛΛ∆ΣΚ
ΕΣΣΤΕΕςΚΠΣΑΣΙΑΤΕΕςΣΕΕΠΝΤΣΕΠΘςΤΚ!(Π)
ΕΤΕςΕΑΑΕΙΣΤΠΕΡ!(Π)
ΩΣΠΛ∆ΕΣΕΛΣΘ∆ΕΕΑΑ∆ΘΤΓΘΕΕ∆ΑΣΤςΠΛΤΚ!(Π)
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ΗΤΣΕΛΝΙςΚ!(Π)
ΣΠΙΡΦΕΙς∆∆Ρ!(Π)
ΣΛΙ∆∆ςΠςΣΕΛΣ∆ΕΓΙΙΚ!(Π)
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ΛΑΝΠΝΕ∆ΨΙΣΠΗΡ!(Π)
Α∆ΨΨΑΗΠΕΗΨΝΠςΦΗΕΚ
ΗΛςΤΑΣΨς∆∆ΕΤΣΜΛΗΕΚ
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∆ΣΙ∆ΤΑΣΠΦΕΣςΚ!(Π)
ΕΤΘ∆ΣΠΤΤΠΣΦςΣΠΣΑΕΙςΛΠΡ!(Π)
ΕΤΘ∆ΣΠΤΤΠΣΦςΣΠΣΑΕΙςΛΠΡ!(Π)
ΑΤ4Γ34450.1
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ΚΠΤΓΛΓΑΠΠΑΑΠΑΣΓΦ∆ΓΨΕΡ!(Π)
ΑΙΤΕΛ∆ΓςΤΣΡ
ΧΙΨ∆Σ∆∆ΕςΡ
ΧΙΨ∆Σ∆∆ΕςΡ∆Ρ
∆∆∆Η∆∆ΕΛΕΨΣΠΦΜΓΙΕΚ
∆∆∆Η∆∆ΕΛΕΨΣΠΦΜΓΙΕΚ
∆ΜΑΝΗΓΘΣΓΕΡΠΦΨΕΦΛΕΣΧΛΡ
ΦΓΦΜςΕΣΛΚΠΡ
ΗΚΑΕΜςΙΛΕΑΑΡ
ΙΙ∆ΓΤΛΛΤΘΙΕΡ
Ιςςς∆ΑΙΡ
Κ∆∆∆Η∆∆ΕΛΕΨΣΠΦΜΓΙΕΚ
ΚΠΤΓΛΓΑΠΠΑΑΠΑΣΓΦ∆ΓΨΕΡ
ΛΛΣΣΙΠΕΦΑΑΦΓΚ
ΝΑΩΕΣΜ∆ΕΕ∆ΕΡς∆ΕΨΓΛΓΘΡ
ΝΠςςΣΣΑΑΛςΣΓΛΗΛΛΚ
ΘΑΙς∆ΚΝΠςςΣΣΑΑΛςΣΓΛΗΛΛΚ
ΣΗΤΧΛΛΣΓςΨΙΓΝςΚ
ΣΙΑΤΛΑΙΤΤΛΛΚ
ΣΠΛΑΘΧΛΛΙΡ!(Π)
ΣΣΛΠςΕΛΤΕΑΕΤΕΨΑςΝςςΚ
ςΑΜΤΗΠΜΑςΤΝΧΝΙ∆ΜΕΣΛΙΣ∆ΘΝΡ
ςΕΑΤΕςΦΦΣςΤΚ
ςΗΛΕΝΑΤςΡ
ςΝςΙς∆ΑΣΕΑΕΕΦΣΕςΤΣΚ
ΩΣΝΕςΘΕΓΙΘΣΡ
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ΓΠΠΓΑΠΑΠΠΠΑΠΛΦΣΑΕΣΣΚΠΣΣΣΣΝΘΚ!(Π)
∆Α∆ΗςΕΩΑΚ
∆ΛςΙΣΕΧ∆ΣΚ
∆ΣΛΕΤΑΙΤΤΑΚ
ΓΠΠΓΑΠΑΠΠΠΑΠΛΦΣΑΕΣΣΚΠΣΣΣΣΝΘΚ
ΙΓΓΠςΛ∆ςΤΚ
ΘΤΘΚΠ∆ΛΑΓΛΑΓΦΛΚΠΛΝ∆ςΤΜΚ
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ΛΡΣΛ∆ΕΡ!(Π)
ΑΠ∆ΗΑ∆ΨςΙΣΠΣΦΓΡ!(Π)
ΝΗΕΤΛΙΑ∆ΦΓΕΣΑΙΓΡ
ΣΛΤΕΛΤΓΣΠΘΛΡ!(Π)
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ΣΕςΕΝΠΓΤΤΛΨςΤΓΛΣΤΡςΤ∆Κ!(Π)
ςΤ∆Κ∆ΛΕΑΗΦΑΚ
ξ ξ ξ
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ΓΓΓΓΣΓΧΨΝΧΓΕΛΓΗΙΣΚ!(Π)
ΓΓΕΓΧΨΝΧΓ∆ΤΓΗΦΑΡ
ξ ξ ξ
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ΤΛΠςΑςςΕςςΚΠΕΣΠςΛςΙςΕΚΠΚ!(Π)
ΚΕΕΤΕ∆ΚΠΑςΕΕΑΚ
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ΣΓΓΓΓΓΨΣΓΓΓΓΓΓΨΣΓΓΓΓΓΓΨΕΡ!(Π)
ΓΦΓΦςΤΦΚ∆ΕΚ
ΤΦΣΘΦΓ∆ςΙ∆ΣΚ
ςΙΤςΝΕΑΘΣΡ
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ΙΤΤΕΑΣΑΓςΕΤΤΠΑΠςΦΣΕΠΕςΝΑςΠΦΑΣ∆Ε∆ΕΚΕΚ!(Π)
ΤΣςΓΓΓ∆∆ΣΝΑΑΝΑ∆ΜΙΚ!(Π)
ΗΛΙΑΕΦςΡ
ςΠΕΑΘΙΤΝΣΑΤΠΤΤΤΠΡ!(Π)
ςΠΕΑΘΙΤΝΣΑΤΠΤΤΤΠΡ!(Π)
ξ ξ ξ
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ΗΓ∆ΣΠΣΙΣΙΣΣΡ!(Π)
ΣΓΠΛΛΣΣςςΣΝΤΡ!(Π)
ΣΠΣΜΣςΛΛςΡ!(Π)
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ΜΨΘΓΑΓΓΕΑΓΓΠΓΑΣΓΜ∆∆∆ΑΠΠΑΣΓΓΑΓΠΚ!(Π)
ΜΨΘΓΑΓΓΕΑΓΓΠΓΑΣΓΜ∆∆∆ΑΠΠΑΣΓΓΑΓΠΚ!(Π)
ΕΦΑΑΕΕΙΣΣΜςΛΙΚ
ΦΕΕΛΝΜ∆ΛΦΡ
ΦΣ∆ΣΣςΘΣ∆ΜΚ
ΙΘΑΓΠΑ∆ΚΠΜΙΨςΕΨΚ
ΙΘΑΓΠΑ∆ΚΠΜΙΨςΕΨΚΓΕΕΚ
Μ∆ΚΣΤςΗ∆ςςΛςΓΓΣΤΡ
ΜΨΘΓΑΓΓΕΑΓΓΠΓΑΣΓΜ∆∆∆ΑΠΠΑΣΓΓΑΓΠΚ
ΝΑΛΕΝΨΑΨΝΜΡ
ΣΙΝΠ∆ΕΑςΑΨΓΑΑςΘΓΑΙΛΣΓΕΓΝΕΚ
ΣΤςΗ∆ςςΛςΓΓΣΤΡ
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ΑΘΠΣςΕΣΛΕςΛΣΚ!(Π)
ΑΤΛΠΝΦΨςΑΑΓΙΓΓΕΡ
ΕΦΦΝΘΓςΚΠΓΕΛΑΙΙΣΡ
ΓΨΙΗΛΕΝΚ
ΛΣ∆ΦΓςΠΓΑ∆ΑΚ
ΤΛςΣΓΤΓΘςΦΚ
ςςΓΑΦΛΕΓΓΣΠΕΕΝΝΑΙΑΚ
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Γ∆ΑΘΛΓΕΓΑΣΕΣΛΗςΚ!(Π)
ΑΛΣ∆ΗΗςΙΛΕΓΤΛΛΚΠΝΜςΤΠΓΣ∆ΣΓΣΚ
ΑΝΣΕΑΤΛΓΓΨΚ
ΕΑΓςΛΠΓΙΚ
ΦςΣΙΝςΕΝςΕΣΝΡ
ΙΓΝΝΕΠΣΕΛΑΙΗΕΝΑΨΓΛΑΡ
ΛΦς∆ςΜΚ
ΨΑςΙΧΘΕΝΓΛςΠΙςΕΠΕΙΛς∆ΓΣΗ∆ΙΕΚ
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ΦςΣΙΝςΕΝςΕΣΝΡ!(Π)
Γ∆ΑΘΛΓΕΓΑΣΕΣΛΗςΚ!(Π)
ΑΛΣ∆ΗΗςΙΛΕΓΤΛΛΚΠΝΜςΤΠΓΣ∆ΣΓΣΚ
ΑΝΣΕΑΤΛΓΓΨΚΓ∆ΑΘΛΓΕΓΑΣΕΣΛΗςΚ
ΦςΣΙΝςΕΝςΕΣΝΡ
Γ∆ΑΘΛΓΕΓΑΣΕΣΛΗςΚ
ΓΤςΕΛΑΓΤΝΓΕΤΤΤΤΓΛ∆ΓΛΓ∆Ρ
ΙΓΝΝΕΠΣΕΛΑΙΗΕΝΑΨΓΛΑΡ
ΚΠΩΣΛΤΦΣΨΓΡ
ΛΦς∆ςΜΚ
ΣΚΦΑ∆ΕΛΙΑΝΑΑΨΙΓΤΠΓΚ
ςΚΠΕςΙΑΚ
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ΣΑΣ∆ΕΕΕ∆ΓΤςΘΡ!(Π)
ΗΑΑςςς∆ΕΚ
ΤΕΣΣΣΑ∆ΝΙΘΕ∆∆ΓΣΣΛΡ!(Π)
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ΣΠΕΠΗ∆ΣΣΕΑ∆ΣΑΕΚΠΤΗΙΡ!(Π)
ΑΙΘΘΑΕΤΜΙΚ
ΙΣΠΛ∆ΝΤΦΨΓΛΣ∆Ρ
ΛΗΣΕΛΗΑΕ∆ΓΝΕςΕΠΡ
ΝΘΕΦΦΠΓΤΤ∆Ρ
ΡΣΠΕΠΗ∆ΣΣΕΑ∆ΣΑΕΚΠΤΗΙΡ!(Π)
ΣΠΕΠΗ∆ΣΣΕΑ∆ΣΑΕΚΠΤΗΙΡ
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ΛΑΠ∆ΠΑΣΘΤΑΣΠΕΡ!(Π)
∆ΙΚΠΕΝΛΛΛΤΣ∆ΓΗΙΚ
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ΝΚΠΓΓΦΣΣΜΓΣΜΓΣΓΡ!(Π)
ΝΚΠΓΓΦΣΣΜΓΣΜΓΣΓΡ!(Π)
ΑΑΑΠΠΠΤ∆ΠΦΤΛΤςΕΕΚ
ΑΕΓΕ∆ςΙΕ∆ςΚΠΤΓΘΣΚ
∆ΜΦΝΝΕΝΙΛΓΛΚ
ΙΕΓΛΛΑΑΦΠΚ
ΛςΠΕΨΣΜΣΛ∆ΕΕΓΙΣΡ
ΘΗΤΨΙΕΤΕΝςΡ
ΡΠ∆ΘΠΦΠΤΓΘΓΓ∆ΓςΓΛΛΡ
ΤΘΛΙΑΘΝΨΘςΙ
ξ ξ ξ
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ΚΠΑΑΣΙΝΣΠΛΣΤΡ!(Π)
Κ∆ΕΙΕΣΗΦΚ
ΛΘΗ∆ΗΨΑΛΛΓΛΓΝΛΡ
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ΣΠΣΣΗΠΨΛΣςΣςΤ∆ΠςΚ!(Π)
ΗΨΙΦΕΛΕΝΗΛΤΕΑΘΚ
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ΣΠΣΣΛΣΣ∆ΨΙΚ!(Π)
ΑΘΘ∆ΜΓΕΤΜΓΕΛΓΛΑΦΙΚΛΤΚ
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ΓςΓς∆ΓΦΝΓΓςΙΓΣΠΙΝΘΓΣΗΡ!(Π)
ΡΓΣΝςΣΤςΑΕΗΠΘΓΕΙΛΣΡ!(Π)
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ΓΣ∆ΤΠΕΕΝΛΓΑΣΡ!(Π)
ΑΙΓςΤΣΑΓΕΤΑΚ
ΑςΧΙΜΣΗΠΙΠ∆ΤΝ∆ΑΗΣςΘΙΙΛΠΘΚ
ΑςΧΙΜΣΗΠΙΠ∆ΤΝ∆ΑΗΣςΘΙΙΛΠΘΚ
Ας∆ΓΣΦςΨΚ
ΕΨΝς∆ΜΙΠΚ
ΦΦΙΨςΘ∆Ψ∆ΕΚ
ΦΦΙΨςΘ∆Ψ∆ΕΚ∆ΠΚ
ΦΡΓΣ∆ΤΠΕΕΝΛΓΑΣΡ
ΓΣ∆ΤΠΕΕΝΛΓΑΣΡ
ΚΣ∆ΜΨΛΦΧΧΣΨΑΗΝςΑΠΚ
Ν∆ΨΨΓΓΕΣΣΣΛΝΛΤΘΛΩΚ
ΣΗΕΓΛ∆ΛΣΚ
ςΠΑΤ∆ςΕΑΛΚ
ςςΧ∆ΠΣΨΛΣΕΚ
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ΑΛςΛΚΣΚ!(Π)
ΑΗΛςΝ∆ςΕ∆ςΕΚ
ΦΓΛΓ∆ΚΠΑΝΚ
ΙΙΘΕΤΝΕΣΩΑΚ
ΙςΑΙΣΛ∆∆ΠΚ
ΜΕςΑΤ∆Ε∆ΦΤΠΙΚ
ςΘΕΕΓΠΑΕΣΛ∆ΨΡ
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ΦΝΘΠΓ∆ΛΕΠΠΣΛΙΑ∆Ε∆ΣΠςΘΚ!(Π)
ςΗΕΕΤΕΕΕ∆ΕΕΓςΤΑΑΑΕΕΕςΡ!(Π)
ΑΤ5Γ10660.1
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∆ΘΦΑΘΠ∆ΕΣΓΕΕΚ!(Π)
ΕΙΣΠ∆ΣΣΠΛΑΣΑΗΕ∆ΕΕΕΙςΚ!(Π)
ΕΙΣΠ∆ΣΣΠΛΑΣΑΗΕ∆ΕΕΕΙςΚ!(Π)
ΕΠΕΝΙΕΕΝΝΣΕΕΕΕΕςΚ!(Π)
ΕΤΣΠςΑΑΣΤΕΕΘΚ!(Π)
ΕΤΣΠςΑΑΣΤΕΕΘΚΓΕΛΙ∆Ε∆Κ!(Π)
ΓΕΛΙ∆Ε∆ΚΣΤΕΘΙΕΕΠΚ!(Π)
ΚΕΣΠΤΑΨΝ∆ςΙΑΣΚ!(Π)
ΣΦ∆ΗΠΠΣΣΛΤΣΠΣΤΣΣΑΗΡ!(Π)
ΣΦ∆ΗΠΠΣΣΛΤΣΠΣΤΣΣΑΗΡ!(Π)
ΣΤΕΘΙΕΕΠΚΕΠΕΝΙΕΕΝΝΣΕΕΕΕΕςΚ!(Π)
ςΕΤ∆ςΗΙΣ∆ΗΓΕΕΠΚ!(Π)
ΕΕ∆Κ∆ΘΦΑΘΠ∆ΕΣΓΕΕΚ!(Π)
ΚΠΚΠςΣΣΣΕΠΕΑΝΑ∆ΓΣ∆Ρ
ΣΦ∆ΗΠΠΣΣΛΤΣΠΣΤΣΣΑΗΡ
ΣΛΝΤΣΠΑΗΠΗΛΡ!(Π)
ςΕΤ∆ςΗΙΣ∆ΗΓΕΕΠΚ
ςΕΤ∆ςΗΙΣ∆ΗΓΕΕΠΚΕΕ∆Κ
ξ ξ ξ ξ
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ξ ςΛΣΛΣ∆ΙΛΨΡ!(Π)
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Ας∆ΕΜΣ∆ΓΕΠΛςΣΦΛΚ!(Π)
ΗΤ∆∆Θ∆Ε∆ΕΕΑΓ∆∆Ι∆ΤΣΣΕΕΑΚΠΚ
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Α∆ΛΠΓΕΙΠΤΠΣ∆ΝΝΤΚ!(Π)
ΕςΤΑΕΜΣΕ∆ΦΣΕΓΕΚ!(Π)
ΕςΤΑΕΜΣΕ∆ΦΣΕΓΕΚ!(Π)
ΙΣΣς∆ςΦΕΝΩΦΑΘΗΚ!(Π)
ΣΓΣΝΝΓς∆ΤΝΛ∆ΑΕ∆Ρ!(Π)
ςΕΦΕΝΣ∆Σ∆ΣΠΣ∆ΣΛΡ!(Π)
ΑΛΓΣΜΠΓςΨΡ
∆ΚΛΕΘΛΛΚ
ΗΗΘΘΣ∆ςΠΕΙΨΡ
ΡΕςΤΑΕΜΣΕ∆ΦΣΕΓΕΚ!(Π)
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ΣΠΤςΕςΣΜΠΚ!(Π)
ΣΠΤςΕςΣΜΠΚ!(Π)
ΣΤΕςΑΑΣΤΣΣςΙΠΝΑΠςΣΑ!(Π)
ξ ξ ξ
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ξ ΣΠΤΛΛΙΣΕ∆ΛΣΡ!(Π)
ξ ξ ξ
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ΑςΣΛΛ∆ΕΕΦΡ!(Π)
ΧςΛΘ∆ΗΕΕΑΕΕΕΣΦΗ∆ΦΣΠΕΣΙΣΤΛΚ
ΕΤΛ∆ΘςΦΘΗΨΕΑΝΘΤ∆ΝΚΠΕΠΕΤΚΠΡ
ΗΛΛ∆Ρ
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ΕΣςςςΤ∆∆ΣΝΣΘΡ!(Π)
ΕΣςςςΤ∆∆ΣΝΣΘΡΡ!(Π)
ςΣΘΓΕΕΑΠΕΙΡ!(Π)
ΑΜΑΦΛΕ∆ΕΦΡ
∆ΧΣΣΛΦΦΠΓΕΛΚ
∆ΣΦΠΑΜΕΕΛΦΠΕΕΛΡ
ΕΣςςςΤ∆∆ΣΝΣΘΡ
ΦΓΘΨΛ∆ΠΓΡ
Γ∆ςςΣ∆ΑΗΠΣ∆∆ΑΗΗΘ∆ΓΙΣΝΕΝς∆ςςΓΝΑΕΤ∆ΗΘ∆ΠΓ∆ΝΝς∆Κ
ΓΕ∆ΓΨΦΘΙΠΘΦςΓΚ
ΓΣΑΕΙΗΕςΜΓ∆ΤΩΧΡ
ΙΛ∆ΙΨΕΤΛΡ
ΙΜΕΛΛ∆ΓΝΛΕΤΚ
ΣΧΛ∆ΗΗΕΣΛΙΝΗΑΓΣΙΘΘΡ
ΣΦΝΑΤΦ∆ΕΙΗΚ
ΤΠςΠΓΓΑςΗΠΛΤΡ
ςΣΙΤΑςΜΙΠΑΨΡ
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ΑΠΑΦΚΠΠΑΨΤΠΑΕ∆ΕΣΣΑΠΚ!(Π)
ΤΕΕΕΛΕ∆ΛΕ∆∆Κ∆Λ∆∆∆Ρ
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ΣΨΓΣΜ∆ΣΛΕΠΣΚ!(Π)
ΣΨΓΣΜ∆ΣΛΕΠΣΚ!(Π)
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ΑΛΓΚΣΝΙ∆ςΓΡ!(Π)
ΘΓΣΓΙΙΓΤΦΓΘΣΕΕΛΡ!(Π)
ΙΗΑΦΓΕΦΕΙΙΗΦΓ∆Κ
ΛΛΑΘ∆ΕΗΕΝΛΑΕΠΣΑΨ∆ςςΠΠΨ∆ΘΑΚ
ΣΓΕΣ∆Σ∆ΑΕ∆ΛΕΗΑ∆Κ!(Π)
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Φ∆Ω∆ΗΠΛΗΛΘΠΜΣΠΤΤςΚ!(Π)
∆ΑΗΓΙΧΙΛΤΕΩ∆ΕΦΚ
∆ΑΗΓΙΧΙΛΤΕΩ∆ΕΦΚΚ
∆ΙΨΑΘΩςΠΕΕΡ
ΕΤΤΕΓΦΑΑςΚ
Φ∆Ω∆ΗΠΛΗΛΘΠΜΣΠΤΤςΚ
ΦΛΝΣΣςΓΦΓΓΣΧΦΘΚ
ΙΑςΛΓΦΑΦΚ
ΙΛΤΗΝΣΚΓΙΚ!(Π)
ΙΛΤΤΝΛΩΣΑΕΛΣΚ
ΙΝΑΩΝΣ∆ΘΛΠΙΨΕΠΓΛ∆∆ςςΚ
ΙςΣΣΜΦΝΤςΣΝΚ
ΚΛ∆ΦΘΡ
ΛΣΙΨ∆ΠΘςΤΕΕΘΙΘΡ
ΜΙΑ∆ςΣςΣ∆Κ
ξ ξ ξ ξ
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ΦΑΑ∆ςΛΣΓΓ∆ΤΣΤΝςΕΤΠΚ!(Π)
ΣΛΣΣΣΣςΑΕΤΠΚ!(Π)
ξ ξ
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ΣΛΕΤΠΤΙΡΠΚ!(Π)
ΣΣ∆ςΓΛςΣΡ!(Π)
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ΓςςΑΕΑΣΓΕΘΑΕΓΕςΝΘΚ
Ν∆ΠΗΛΤΤΨΠΤΓςΑΑΣςΑΑΑΑΡ
ΤΤΛΑ∆ςΛΤΓΑΣΣΚ
ξ ξ ξ ξ
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∆ΓΕΑΨΑΨΛΛΝΑΛΑΠΕΗΣΤΗςΑΛΕΤΚ
ΛΙΝςΑςΠΓΤΙ∆ΕΡ
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ΕΕΕΚΕΕΣΕ∆∆ΓΓΜΜΣΛΦ∆!(Π)
ΕΕΣΕ∆∆ΓΓΜΜΣΛΦ∆!(Π)
ΜΑΑΛΣΣΓΓΓΑςΑςΑΣΓΓΓΓΓΑΑΠΑΑΕΠΑΣςΕΣΚ!(Π)
∆Ρ∆ςΤΕΛΙΑςΓΡ
∆ςΤΕΛΙΑςΓΡ
ΕΕΕΚΕΕΣΕ∆∆ΓΓΜΜΣΛΦ∆!(Π)
ΙςΕΣςΓΑΕΙ∆ΘΕΚ
ΛΣΓΝΕΝΠΣςΑ∆ΛΚ
ΜΑΑΛΣΣΓΓΓΑςΑςΑΣΓΓΓΓΓΑΑΠΑΑΕΠΑΣςΕΣΚ
ςςΑΑΨΛΛΑΚ
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Φ∆ΓΛΛΣΣΣΠΠΝΣΣςςΣΣΛΡ!(Π)
ΓΓ∆ΝΗςΑς∆ΛΙΤΘΗΙΗΤΚ
Η∆ΦςΦΨΣ∆Ρ
ΛςςΕΗΓΛΓΗΛΠΦΤΕΚ
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ΕΣΑΣΘΠΑΕΝΝΠΑΜ∆ΛΙΝΡ!(Π)
ΕΣΑΣΘΠΑΕΝΝΠΑΜ∆ΛΙΝΡ!(Π)
ΣΕΕΓ∆ΓΤΠΗΣΣΑΣΠΦΣΡ!(Π)
ΣΕΕΓ∆ΓΤΠΗΣΣΑΣΠΦΣΡ!(Π)
ΤςςΤ∆ΑΚΠΕΕΑΘΣΕςΚΠΕΕςΘΣςςΤ∆ΤΚΠ∆ΛΤ∆ς∆ΛΣΠΓΓΣΕΕΙΠΙΡ!(Π)
ΤΕΦΕΛΝΗΕΡ
ξ ξ ξ
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ΝΘΛΕΣΙΓΗΣΠΕΓΚ!(Π)
ΚΛΙΙΛΤΦ∆Ρ
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Ε∆ΕΣΣΣΓΓΛ∆ΑΕΣςΑΕΣΣΠΚ!(Π)
ΛςΓΣΛΠΙΜΡ!(Π)
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ΦΕΕΙΝΝΣΠΡ!(Π)
ςΜΙΣΗΘ∆ΣΦΣΕ∆ΣΡ!(Π)
ΕΛΛΕΣςΗΤΑΗΛΕΑΕΕΚ
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ςΛΣΣΠςςΤΘΑΣΗΚ!(Π)
ΕΤΗΓΕΣΑΙΤΘΤΓςςΚΠΕΣςΠΤΛΚ
ΗΛΣςΝΠΠΗΘΙΦΚ
ΣΗΛΗ∆ΛΛΑ∆∆ςΦΑΚ
ξ ξ ξ
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ξ ξ ξ
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ξ ξ ξ
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ξ ξ ξ ξ
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ΕΑΑΑΠΑΙΓ∆ΤΑΘΦΠΣΛΓ!(Π)
ΓΝΩΓΤΤΕ∆∆ΙΠΠΤΣΕΕΠΤΤΕςΕΚΣΠςΑΕΚ!(Π)
ΚΝΤ∆ΕΕΙΦΙΚ!(Π)
ςΦΕΣΜΘΘΛΣΝΚΚ!(Π)
ΦΠΤΚΠΑΠΠΣΘΑςΡ
ΚΝΤ∆ΕΕΙΦΙΚ
ΝΤ∆ΕΕΙΦΙΚ
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ΑΦΣΝΛΣΙΓΚ!(Π)
Φ∆∆ΕΣ∆Σ∆∆ΙΡ!(Π)
Λς∆∆ΑΨΣΠΤΕΑΘΑΣΣΣςΤΕΛΚ!(Π)
ΣςΣΕΠ∆ΦΓΡ!(Π)
ΨΠΣΜ∆ΝΙΘΡ!(Π)
ΙΗΘΘΓΓΨΤΑΝΛΗΠΕΚ
ΣΣ∆ΓΡΠΠΗΑΛςΝΦΓΦΓΓΚ
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ΕΑΕΕΝΑΕΤΣ∆ΝΕΤΛΓΑΩΚ!(Π)
ΛΕΣΗΑ∆ΑΣςΙΠΘΤΣΕΝΕςΜΙ∆ΓΕΣ∆ΓΝΕΙΠΛΓΚ!(Π)
ΑΣΕ∆ΕΛΗΛΕΣ∆Μ∆Κ!(Π)
ΕΑΕΗ∆∆Σ∆ΤΕΓΚΘΕΝΝΕΜΕΡ!(Π)
ΕΑΕΗ∆∆Σ∆ΤΕΓΚΘΕΝΝΕΜΕΡ!(Π)
ΣΙΘΠΦΛ∆ΑςΙΚΠΕΙΛΝΗΘ∆Κ
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ΣΑΑΑΣΣΜΑΑΛΚΘΠΤΙΚ!(Π)
ΑΠΤΗΙΙΣΤΙΣ∆∆Ρ
∆ΕΨΣΛςΕΑΛΚ
ΦΓΓΑΙ∆∆ΑΑΡ
ΗΠΩΕ∆ςΛΨΤΚ
ΛΨΡΠΓΣςΓΦςΣΚ
ΜΛ∆Φ∆ΦΛΧΓΡ
ΣΑΑΑΣΣΜΑΑΛΚ
ΣΙΓΛΙΓΗΤΦ∆ΘΚ
ςςΑΙΙΑΕΓςΠΕΣ∆ΤΚ
ςςΙΓΠΑΤςΓΓΙΘΑΓΑΦΚ
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ΕΠΑΕςΛΣΠΣΣΕΠΙΚ!(Π)
ΚΓΣΦΑΘΕΑΑΑΛΛΑΑΣ∆ΛΓΘΓΣΚ!(Π)
ΛΤΘΝΕΣΝΣΓΝΙΝΛΕΚ!(Π)
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ΙΣΓΙΛ∆∆ΓΣςΓΦΡ!(Π)
ΚΙΣΓΙΛ∆∆ΓΣςΓΦΡ!(Π)
ΤΤΦΓΣΘΙΛΡ!(Π)
ΗΕΓ∆ΗΗ∆ΙΕςΕΓΓΑΛΗΓΦΕΡ
ξ ξ ξ
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ΤΠΨΗΠΜΜ∆∆∆ΓΣΛΣΠΡ!(Π)
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ΕΙΣ∆∆Ε∆Ε∆ΕΠΚ!(Π)
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ΑΙΛΦςΠΚ
ΕΛΙΣΝΣΣ∆ΑΛ∆Κ
ΦΕΣΛΤ∆Κ
ΗΦΣςΕΓΘΛΕΦΚ
ΗΝ∆∆ΕΘΨςΩΕΣΘΑΓΓΣΦΤςΤΡ
ΛΓΙΗΕ∆ΣΘΝΡ
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ΣΙΣΕΛΤΛ∆Κ!(Π)
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ΑΕΛΕΣΕΠ∆ΑΙΠ∆ΠΚΠΕΤΕΠΕΤΚ
ΗΠΘΦΛΤ∆ΤΚ
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ΣςΓΕς∆ΓΓ∆ΗΤΠΦΑΓΓΚ!(Π)
ξ ξ
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ΑΣΝΛΙ∆ΚΑΣΝΑΑΘΣΑΚ!(Π)
ΕΣΙΘΕΓΓΘΘΛΚ!(Π)
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ΣΓΓ∆∆∆Γ∆ςςΑΑΣΑΣΑΗΗΕΗΙΚ∆Ε!(Π)
ΙΗΗΠΠΣΠΡ!(Π)
ΛΓΣςΣ∆ΨΧςΗΗΧςΧΠςςςςΡ
ΣΓΓ∆∆∆Γ∆ςςΑΑΣΑΣΑΗΗΕΗΙΚ
ΣΓΓ∆∆∆Γ∆ςςΑΑΣΑΣΑΗΗΕΗΙΚ∆Ε
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ΑΕςΦςΕ∆ΣΠςΣΣΚ!(Π)
ΑΑΓΑΗΡΠς∆Α∆ΗΣΕΤ∆ΤΕΓΡ
ΛΕΦΓςΗΗΝΘΙΦΕΡ
ΤΝΣΣΠΓΝΦΕΣΠΛ∆ΡΠΜΡ!(Π)
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∆ΦςΑΣΣΓΣΣΣΠςΡ!(Π)
∆ΦςΑΣΣΓΣΣΣΠςΡ!(Π)
ΙςΣ∆ΛΕΣΠΤΝΡ!(Π)
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ΑςΤ∆ΤΕΣΠΗΛΓΕΙΤΧΓΤΛΛΕΚ!(Π)
ΛΘΕΙΩ∆ΕςΓΕΣ∆∆ΕΡ∆Κ!(Π)
ΑςΤ∆ΤΕΣΠΗΛΓΕΙΤΧΓΤΛΛΕΚ
ΕΕΑΑΣΣΠςΣΓΑΑ∆ΗΘςΠΑΣΠ!(Π)
ΚΛ∆∆ΦΘΣΘΛΘΕΛΘΚ
ΛΘΕΙΩ∆ΕςΓΕΣ∆∆ΕΡ∆Κ
ξ ξ ξ
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ΑΓΣΙΓΣΝΛΑςΛΛΣΣΚ!(Π)
ΛΝΧΛΧΣΠΤΤΗΑΓΣΦΡ!(Π)
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ΕΙΣ∆∆ΕΕΕΕΕΚ!(Π)
ΑΠΦ∆ΛΦ∆ΤΚ
ΑςΕΝΣΠΦΛΕΚ
Ε∆ΘΜΕΨΙΕΕΡ
ΕΓΘΝ∆ΙΦΨΙΤΓΕΣΚ
ΕΓΘΝ∆ΙΦΨΙΤΓΕΣΚΚ
ΕςΣΗΕΩ∆ΛςΝΚ
ΓΙς∆ΣΕ∆ΛΠΛΝΙΣΡ
ΗΦΣςΕΓΘΛΕΦΚ
ΗΣΕΦΙΣΨΠΙΣΛΩΙΕΚ
ΙΑΕΛΛΡ
ΚΑςΕΝΣΠΦΛΕΚ
ΚΠΕΕΙΝΚΕΕΨΑΑΦΨΚ
Λ∆ΓΘΠΕΛΦΙΗΙΙΠ∆Κ
ΡΑΠΦ∆ΛΦ∆ΤΚ
ΣΓ∆ΕΛΤΣΛΚ
ΣΛΣΝ∆ΩΕΕΗΛΑςΚ
ΤΙΕΚΕΙΣ∆∆ΕΕΕΕΕΚ!(Π)
ΤΝΝΤΛΤΙΙ∆ΣΓΙΓΜΤΚ
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ΕΛΠΕΤΠΛΛ∆∆ΓΑς∆ΙΠΠςΤΚ!(Π)
ΚΕΛΠΕΤΠΛΛ∆∆ΓΑς∆ΙΠΠςΤΚ!(Π)
ΛΛΣΣΤΝΘΠΣΦΛΓΠΚ
ΣΦΓΦ∆ΤΑςΕΕΑΘΡ
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ΙΣΣ∆∆ΕςΦΛΑΠΕΜΝΑΦΓΡ!(Π)
ΑΓΑΨΤΗΛΜΝΕΕ∆ΚΕΝΛΚ
ΣςΕΗΦΨΑΤΘΗΤΝΘΤΛ∆ΦςΘΚ
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ςΓΦΣΠΑ∆ΤΓςΕΑΝΕΧΙΚ!(Π)
ΕΕς∆ΣΣ∆ΙΣΣςΚΠς∆ΛΝ∆ΦΦ∆Γ∆ΓΚ
ΣΦ∆ΠΙΚΠ∆Ι∆ΣΑςΘΤΛΤΚ
ξ ξ ξ
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ΓΡΣΠΑΦΝΑΛΑΑΝΦΕΚ!(Π)
ΝΘΣΤΠΠΠΜςΣΠΜςΡ!(Π)
ΝΘΣΤΠΠΠΜςΣΠΜςΡ!(Π)
ΣΜΤΦΣΠ∆Ρ!(Π)
ΣΠΑΦΝΑΛΑΑΝΦΕΚ!(Π)
ΣΤΣΕΤΝΕΕΕΑΜΣΣΙΝΕ∆ΣΚ!(Π)
ΣΤΣΕΤΝΕΕΕΑΜΣΣΙΝΕ∆ΣΚΕΕΕΑΕΕΕΣΣΛΠΤΦΠΨΕΡ!(Π)
ΤΑΛΦΕΚΠΤΠΤΣΘΕΠΠΤΣΠΣΣΣΕΑΤΝΘΑΕΑΠΚ!(Π)
ΤΑΛΦΕΚΠΤΠΤΣΘΕΠΠΤΣΠΣΣΣΕΑΤΝΘΑΕΑΠΚ!(Π)
∆ΕΠΚΠΨΙ∆ΓΤΓΝΛΘςΩΡ
∆Λ∆ΘΑΛΘΓΑΓΘΚ
ΓΚΠΛΛ∆ΚΠΚ
ΙΕΝΦΚΠςΤςΠΘΕΣΗΓΚ
ΚΚΠΘΑΛ∆ΙΓΕΝΦΛΚ
ΚΠΑςΝ∆∆ΕΤΑΑΣ∆ΓΙΚ
ΚΠΘΑΛ∆ΙΓΕΝΦΛΚ
ΜΛ∆ΛΙΚΠΝΕΠΤΚ
ΣΓΜΗΓ∆ΣΦΘΡ
ΣΓΣΛΗΗ∆ΙΗΨΩΛΓΚ
ΣΤΛΝΗΕ∆ςΦΙΛ∆ΤΕΣΚ
Τ∆ΣΕ∆ΠςΣ∆ς∆ΛΤΡ
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ΤΦΘΕΦΠΣΣΠΣΣΑΡ!(Π)
ςΓΣΓΘΜΛΑΘΡ!(Π)
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∆ΓΠΓΠΛΗΣΠΑςΣΚ!(Π)
ΓΕΣςςΣΝΛςΠςΘΣΑΣΡ!(Π)
ΛΛΠΘΓΣΣΓΙΜΣΓΚ!(Π)
ΙςΗΗΙςΘΕΛΛΓΑ∆ΕΚ
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Α∆ΣΕΠΙΝΛΣΡ!(Π)
ΙΗ∆ΤΨΣΠΤΤΑΣΦΚ!(Π)
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∆ΦΝ∆ΕΤΠΘΓΨΚ!(Π)
ΓΛΘΙΠΓΣΑΠΣςΜΛΘΓΡ!(Π)
ΣΣΠΓΘςΣΤΕΛΛΕΣςςΡ!(Π)
ΤΠΘΦΕΕΣΠΚ!(Π)
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ΘΝΤΤΚΠΠΠΣΠΣΠΛΡ!(Π)
Η∆ςΤΕΠΛΛΙΕς∆Ρ
ΙΛΙΣΓΓΑΓΦΙΓΣΗΛς∆Κ
ΙΨΗΛΑΧΠΑΣΠΙΦΨΚ
ςςΣΝΦΙΑΘΑΛΡΓΕΑΛΤςΘΚΠΓΤΘΤΡ
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ΜΨΣΛΙΣΑΑ∆ΑΝςΑΝΓΝςΤ∆ΑΛΛΧΚΚ!(Π)
ΑΝΠΦΣΨΓΣΓΗςΘΠΝΚ
ΑΣΓΝΕΙΙΣ∆ΑΗςΛΠΑΣΘΙ∆ΨΚ
ΦΡΕΠΛΓςΡ
ΤΛΗΠΗΩΣΠΑΑΙΡ
ΤΠΦΝΤΕΣΓΤΣΜΣΧΠΗΙΣΓςςΓΛΛΚ
ξ ξ ξ
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ξ ξ ξ
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ΣΠΣΕΕΚΕΕςΘςΑΘΣ∆ςΝΙΡ!(Π)
ΕΡΠςΓΠΠΛΕςΕςΠΦΡΠΠΠΓ∆ΠςΚ
ΓΚ∆ΣΕ∆ΕΨΕΕ∆ΑΕΕ∆ΕΕΕΡ!(Π)
ΗΨΕΣΕ∆ΕΕς∆ΘΤΡ!(Π)
ΝςΦΓΣΣ∆∆Ε∆ΑΕΕΨςΡ!(Π)
ΣΝΡΨΣ∆Ε∆ΕΕΕΕΕςΑΓΓΡ!(Π)
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ΗΛ∆ΠΣΙΨΛΜΝ∆ΕΝΚΤΠΣΝ∆ΠΕΚ!(Π)
ΣΦΣΣςΠΣΣΠΡ!(Π)
ΕΤ∆ΝΣΑςΚΠΗΣΗΕΕΑςΑΣςΕΑΝΝΛΣΕΚ
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ΦΣΣΑΤΠΛΙΣΠΓΘ∆∆Κ∆ςΑΚ!(Π)
ΝΣΘς∆ΛΛΛΣΓΡ!(Π)
ΣΦΣΗΕΛΝΣΚ!(Π)
ςΨΓ∆ΕΝΑΕΝΛΗΣΠΣΓΘΠΑΣΑ∆Ρ!(Π)
ΗΑςςΓΤΠ∆ΨΛΑΠΕΙΛΛΓΜΓΗΓΚ
ΨΣΦΣΝΦΣΦΚ!(Π)
ξ ξ ξ
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ΛΙΗ∆ΑΕΘΑΚΠΣΤΑΑς∆ΑΠΠΠΤΝ!(Π)
ΛΙΗ∆ΑΕΘΑΚΠΣΤΑΑς∆ΑΠΠΠΤΝ
ξ ξ ξ
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ξ ΡΨΣΝΑΓΙΕΛΓΘΑ!(Π)
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ΑΠΣ∆ΛΝΗςΣΕΕΛΣ∆ΘΛΡ!(Π)
ΦΝΗΠ∆ΠΤΑΙΓΓς∆ΣΠΛΨΡ!(Π)
ΣΣΣ∆ΕςΤςΤςΑ∆Ρ!(Π)
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ΑΠΣ∆ΛΝΗςΣΕΕΛΣ∆ΘΛΡ!(Π)
ΕΗΝΣΠΑΣςΠΕΛΝΦΛΓΛΠΙΡΠΓΕΚ!(Π)
ξ ξ ξ
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ξ ξ ξ
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ξ ΣΤςΓΤΠΑΨΙΑΠΕςΛΣΡ!(Π)
ξ ξ ξ ξ
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ξ ΑΨΦ∆ΣΑ∆ΩΑΛΓΚ!(Π)
ξ ξ ξ ξ
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ξ ΑΦΓ∆Ψ∆ΝΣ∆Ε∆Γ∆Ν∆ςΡ!(Π)
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∆Σ∆ςΚΤΠΕΤΠΚ!(Π)
ΕΣΤΛΣ∆ΛΓΝΚ!(Π)
ΕςΤ∆ΛΤΠΤΚΠ∆ΤΝΝΚ!(Π)
ΝΕΝΙΙΣΠΝΑΑΕΕΑΑΑΑΑΡ!(Π)
ΡΠΣΛΣΗΛΦΗΕ∆Κ!(Π)
ςΛΚ∆Σ∆Ε∆ΛςΠςΕΡ!(Π)
∆Σ∆Ε∆ΛςΠςΕΡ
ΡΠΣΛΣΗΛΦΗΕ∆Κ
ςΦΕΑΚΤΠΕΤΣΝςΚ!(Π)
ςΠΕςΣΑΠΕΛΣΕΙΚ!(Π)
ςΤΚΕΣ∆ςΠΕςΛΕ∆Κ!(Π)
ξ ξ ξ
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ξ ΡΦΣ∆ΠΣΤ∆ΣΣΝΝςΕΠΕΝΦΡ!(Π)
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∆ΓΣΑΣΓςΣΓΤΣΓΠΤΤΠςΣΣΕΤΜΛΘΣςΣΑΣΛΑΣΛΤΡ!(Π)
∆ΓΣΑΣΓςΣΓΤΣΓΠΤΤΠςΣΣΕΤΜΛΘΣςΣΑΣΛΑΣΛΤΡ!(Π)
ΓΓΚΣΠΓΠΑ∆ςΧΘ∆∆ΙΑΠΡ!(Π)
ΣΑΠΤΤΠΛΡ!(Π)
ΣΑΠΤΤΠΛΡ!(Π)
ΣΠΓΠΑ∆ςΧΘ∆∆ΙΑΠΡ!(Π)
ςΑΗςΠςΤΠΤΣΛΠΑΑ∆ςΣ∆ΣΓΛΚ!(Π)
ςΝΦΘΤΙ∆ΕΛΗΣΛΘΚ!(Π)
ΑΑΨΠΙΕΨΙΠΝΣΚ
Ας∆ΨΛΝΣΛ∆Κ
∆∆ΤΤΕΑΕΛΩΩΓΚ
ΦΓΤςΛΕΝςςΦ∆ΕΗΤΡ
ΦΤΗΙΛΗΝΛΣΠΑΕΛΨΕΘΑΙΚ
ΦΤΗΨΜΤΣΣΤΣς∆ΙΝΛΓΡ
ΓΛΦΓςΜΗΨΛΜΠΚ
ΓΣΦςΤΣΤΓΑΛΑΤΛΣΓΑΚ
ΓΣΠΝΙΕΜ∆ΕΚ
ΙΙ∆ΑΙΗΣΓΣΛΛΝΑΣΨΡ
ΙΛΣΛΗΣΓΧΝΜΓΚ
ΙΠΧςΓΠΗΠΚ
ΛΤΕΕΙΛΑΑΓΠΝΦ
ΜΑΨΕ∆ΤΛΛΚ
ΝςΙΛΛΑΧ∆ΑΦΓςΛΠΠΙΣΚ
ΣΝΦΕΤΦΤΣΗΚ
ΤΦΛςΝΡ
ςΑΗςΠςΤΠΤΣΛΠΑΑ∆ςΣ∆ΣΓΛΚ
ςΑΗςΠςΤΠΤΣΛΠΑΑ∆ςΣ∆ΣΓΛΚ!(Π)
ςΦςΝ∆ΘΨΛΝΩ∆ΠΕΝΚ
ςΝΦΘΤΙ∆ΕΛΗΣΛΘΚ
ΨΑΑΜΛΑΕΚ
ΨΛΙΓ∆∆ΕΗΧΩΣΕΑΓςΣΝΙΕΓΓΧΨΑΚ
ξ ξ ξ
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∆ΠΛΣςΣ∆ΣΑΣΠΙΠΣΡ!(Π)
ΙΝΛς∆ςΓΓΓΓΛΦΣΠΡ!(Π)
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ΛΙ∆ΘςΑΕΧΝΣΛΡ!(Π)
ΦΛΠΧ∆ΗΣΛΕΝΠΗΕΕΘΚ
ΗΦΛ∆ΛΡ
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ΤΣΓ∆ςΛςΓΑΑΑΑςΕΣΤΛΘΣΑΚ!(Π)
ΝςΘςςΗΘΣΗΠΚ
ΤΣΓ∆ςΛςΓΑΑΑΑςΕΣΤΛΘΣΑΚ
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ΣΑΠΑΦΙΕΛ∆ΤΚΛΣΙΦΕΤΓΙΚ!(Π)
ΑΗΓΓςΣςΦΓΓςΓΕΡ
ΑςΑΜΣΑΤΕΓΛΚ
ΕΓΝ∆ΛΨΜΕΜΚ
ΕΣΓςΙΝΕΘΝΛΑΕΣΚ
ΦςΘΑΓΣΕςΣΑΛΛΓΡ
ΓΙΨΠΑς∆ΠΛ∆ΣΤΣΤΜΛΘΠΡ
ΓΜ∆ςς∆ΜΓΝΠΛΣςΠςΓΓΑΤΛΓΡ
ΙΦΝςΛΓΕΠς∆ΝΛΓΠς∆ΤΡ
ΙςΓΕΕΗΨΕΤΑΘΘςΚ
ΛΣΙΦΕΤΓΙΚ
ΜΠΣΑςΓΨΘΠΤΛΣΤΕΜΓΤΛΘΕΡ
ΤΝΠΤΤΣΝΠΕςΣΙΡ
ςΑΛςΨΓΘΜΝΕΠΠΓΑΡ
ςΓΛΤΑΛΤΜΑΕΨΦΡ
ςς∆ΛΛΑΠΨΡ
